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1. Väkiluku. — Folkmängd— Population.
Maassa asuva väestö Henkikirjoitettu väestö . '
I  riket bosatt befölkning Hantaiskriven befölkning
: Population de facto Population selon les listes d'impôt
Päivämäärä Päivämäärä Maalais-
Datum Yhteensä Kaupungit ' Maaseutu Datum Yhteensä Kaupungit Kauppalat kunnat . HelsinkiDate ■ Summa. '• Städer Landsbygd Date Summa Städer Köpinsar Lands-
Total Villes ; . Campagne • Total Villes Bourgs kommuner Helsingfors
Comm. rur.
tuhansia — tusental —■: en milliers tuhansia —- tusental — en milliers
31. 12. 1938 . . . - 3 672.1 841.2' 2830.9 1
t
1* 1939 .. . . . . ' 3 573.2-- '755.9 125:4 2 691.9 258.1
1939 . . . 3 699.7 ■ 859.7 2 840.0 » »'• 1940 . . . . . - 3 585.4 ■ 746.8 ■ 126.4 2-712.2 252.5 -
1940 . . .














253.9» » » » 1942 ........ 3 637.4
& » 1.942 . . . 3 718.4 884.9 2 833.5 » )> 1943 . . . . . 3 632.3 , .783.8 "  134.0 2 714.5 258.1
» » 1943 . . . 3 745.4 904.2 2 841.2 » £ 1944 ........ 3 675.1 819.7 136.4 2 719.0 265.3
& » 1944 . . . 3 757.2 916.0 2 841.2 » ‘ & 1945 ........ 3 693.3 819.9 148.9 2 724.5 . 280.8
» » 1945 . . . 3 804.2 937.7 . 2 866.5 J> f 1946 ........ 3 737.8 902.3 159.4 2 676.1 341.6
» 1946 . . . 3 865.0 1004.2 2 860.8 Ï) » 1947 . . . . . 3 848.4 . 955.6 167.7 ' 2 725.1 357.5
1> & 1947 . . . 3926.5 1 035.7 2 890.8 » » 1948 . . . . . 3910.6 977.7 216.0 2 716.9 357.1
» » 1948 . . . 3 988.7 1061.8 2 926.9 D )> 1949 ........ 3 958.6 995.7 223.9 2 739. 0 359.8
» » 19491) . .. 4 041.1


















































1938.... 76 695. 12 674 64121 47579 •9297 38282 5 202 6271 3 309 1 286
1940.... 65 849 13305 52 544 • 71658 13 480 58178 5 817 6 710 3 544 794
1941.... 89565 17142 72 423 73187 13 767 ’ 59 420 5301 6226 2 425 730
1 9 4 2 .,, 61 672 13 760 47 912 56145 12 229 43 916 4150 7 039 2 546 101
1943..., 76112 16 740 59372 49 803 11217. 38 586 . 3 766 6163 2 360 ' 2
1944.... 79 446 18 278 61168 68146 13 863 54 283 5 450 6185 3173 52
1945.... 95 758 22 312 73 446 49'520 10 598 38 922 6 051 ’ 5 977 2 949 27
1946.... 106075 25 658 80417 • 45 428 10508 34 920 5 962 6 864 2 589 273
1947..,.. 108168 25 387 82 781 46 706 11118 35 588 6 326 5 565 2764 331
1948.... . 107 759 24 793 82 966 44373 10 785 33588 5 595 5 243 2178 • 904
1949 L) .. 102 992 • 22 548 ' 80 444 45303 ■10952 34351 4 975 4 504 2187 4 173‘.
1948VILI 9129 2 (365 7 064 3204 787 2 417 419 , 367 '94 .82
IX 8893 2 041 6 852 3281 799 •. - 2 482 377 354 99 . -57"
X 8167 1921 6 246 3 478 842 ' 2 636 390 359 113 ; 63
-XI 7 858 1819 6 039 3 704 932 2 772 460 363 163 59
XII 8666 .1961 6 705 3 858 ■ 913 2 945 494 395 224 69
1949 M I 8 771 1 994 6 777 4 240 1065 3175 504 480 252 : - * 1034
n 8292 1905 6 387 4139 ' 1037 3102 - 408 448 266 ' 432
m 9 341 2131 7 210 5 060 1060 4 000 544 • - 464 380 : : 310
IV 9 224 • ., 198 i 7243 3 984 : 956 3 028 484 435 186 ; „  325
V 9 294 - 2 071 7 223 3 938 896 3 042 507 ' 431 172 j , 228
VI 9 094 1961 7133 3 546 '.824 2 722 395 385 120 • 157
VII 9138 ,1953 7185 3 469 879 2 590 372 346 131 209
VIII 8 585 ■ 1816 6 769 3 241 816 2 425 360 320 . 111 ‘ 252
IX .8 335 • 1866 6 469 ! 3 035 765 2 270 306 - 239 89 426
X 7 619 1665 5 954 3 457 847 2 610 346 323 111 ! 415
XI 7 552 ; 1545 6 007 3 348 835 2 513 326 . 307 154 155
XII < 7 747 1660 6 087 3 1846 972 2 874 ,4:23 326 215 • 230
1950 » i l 8 288 1928 6 360 4 411 1009 3 402 565 320 340' 490
II 7 65$ 1806 . 5 849 .- 3665 • 880 2 785 482 302 ■278' ' 568:
III 8 478 1930 6 548 3 790 936 ■2 854 449 281 184
IV 3 391 799 '2  592 345 275 111 1 ,
*) Ennakkotietoja; — Preliminära uppglfter. — Chiffres préliminaires.
*) Lukuunomatta kuolleiksi julistettuja. —  Förutom dödförklarade. — Excl. les personnes déclarées mortes, * 
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4. Kaupungeissa Ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset.—  Färdtgställda byggnader l  städema ooh köpingama.







Asuinhuoneistot —  Bostadslägenheter 
Logements
Muut huoneistot—övriga iägenheter 
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Tilavuus — Kubikinneh&U - -  Cubage — m 8
Kaikki kaupungit ja kauppalat — Alla städer och köpvngar — Tous les villes et bourgs
1938 .. . 761 000 2 921 000 3 682 000
1939 . . . 616000 2 767 000 3383000
1940 . . . 704 000 2 538000 3 242 000
1941 . . . • . 750133 1 358 746 16 874 2 125 753
1942 . . . . 421 613 1 340 307 26 964 1788884
1943 . . . 161528 209109 5 820 376457 90159 928884 20814 1039 857 251 687 1137 993 26 634 1416 314
1944 . . . 114 023 84131 2 037 200191 82 531 502 632 23 229 608392 196 554 586 763 25 266 808583
1945 . . . 768576 182 789 . 2 713 954078 303 001 257 054 13 089 573144 1 071 577 439 843 15 802 1 527 222
1946 . . . 1020 664 664 973 7 576 1 693 213 340 240 778 707 29 380 1148 327 1 360 904 1443680 36 956 2 841 540
1947 . . . 1108078 567 084 ' 6 250 1681 412 381 248 ITI 755 35 935 1194 938 1489326 1344839 42185 2 876 350
1948 . . . 1069311 399 730 5 507 1474 548 403 125 936 141 31615 1370881 1 472 436 1 335 871 37 122 2 845 429
1949 . . . 1166 325 616 369 20180 1802 874 407 621 1075305 7195 1490 121 1573946 1 691 674 27 375 3 292 995
19 suurinta kaupunkia ja 9 kauppalaa 2) — De 19 största städema och 9 köpingar 2)
Les 19 villes les plus grandes et 9 bourgs 2)
1948 I 137 058 59242 1653 197 953 74240 178 794 — 253034 211298 238036 1653 450987
II 117 683 84 806 1071 203 560 44817 192 468 835 238120 162 600 277 274 1906 441 680
III 184 659 36 520 — 221179 44874 65 737 1600 112 211 229 533 102 257 1600 333390
IV 387 834 175 608 1568 565 010 135 498 409 050 • 26 656 571204 523 332 584 658 28224 1136214
1949 I 253321 73 780 775 327 876 100013 167 436 2 020 269 469 353 334 241216 2 795 597 345
II 159874 109 072 11245 280191 67 380 108609 937 176 926 227 254 217 681 12 182 457 117
III 125256 207 016 — 332 272 52 187 267 722 — 319 909 177 443 474 738 — 652 181
IV 350697 117 684 — 468381 117 444 277 429 468 395 341 468141 395113 468 863 722
1950 I 205151 131380 — 336 531 53912 216 184 560 270 656 259 063 347 564 560 607 187
5. Kehitetty sähköenergiaa. —  Alstrad elektrisk energi. — Energie électrique -produit.
1940 1945 1946 1947 1948 1949 s) 1950s)
Siitä sutä SUtä SUtä SUtä SUtä SUtä
vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi-
maila maila maila i maila maila maila maila
Kalk- Därav Kalk- Kaik* Kaik- Kaik* Kaik- Kaik-Kuukausi kiaan ur kiaan kiaan kiaan kiaan kiaan kiaan
Mänad Sam» vatten- Sam- vatten- Sam- vatten* Sam- vatten* Sam- vatten- Sam- vatten- Sam» vatten*
Mois manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt . kraft manlagt kraft
Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec
force force force force force force force
hydrau- hydrau- hydrau• hydrau- hydrau• hydrau- hydrau-
ligue ligue ligue ligue ligue ligue ligue
' milj. kWh
i ............... 169 136 257 245 247 206 277 201 243 117 288 238 352 291
i l ...............■ 154 120 236 228 223 182 247 169 233 121 270 226 323 271
m ............... 138 112 256 246 236 191 260 180 237 128 294 254 353 299
IV ............... 157 130 253 243 226 196 233 176 243 169 282 258 340 311
V ............... 142 116 252 242 264 245 244 184 246 179 309 285 363 342
V I ............... 126 107 235 227 241 226 229 178 231 180 267 247
V II ............... 123 106 226 219 245 229 220 179 227 184 246 228
V III............... 129 102 234 225 237 209 227 168 235 163 279 256
I X ............... 133 . 95 240 226 238 193 240 136 255 152 287 245
X ............... 141 100 258 232 257 207 242 119 272 164 316 255
X I ............... 142 111 258 223 267 190 228 108 271 175 326 254
X I I ............... 153 126 253 200 261 . 209 220 112 267 191 318 261
i—x n 1 707 1361 2 958 2 756 2 942 2 483 2 867 1910 2 960 1923 3 482 3 007
*) Luvut vuosilta 1938—40 kanslianeuvos 6 . Modeenin arviolaskelmien mukaiset. — *) Näiden osuus kaikkien kaupunkien ja kauppaloiden 
rakennustuotannosta oli v.'1948 n. 83 % .— *) Ennakkotietoja. ' -*
*) Uppgifterna för áren 1938—40 enligt uppskattningar av kanslirádet G. Modeen. — *) Deras andel av byggnadsproduktionen i alla stader 
och köpingar uppgick är 1948 tili c. 83 % . — 8) Förhandsuppgifter.
*) Leur part à la construction des bâtiments de toutes les villes et de tous les bourgs était en.1948 83 %. — 8) Chiffres préliminaires.
6 ' 1950
6. Suomen ]a ulkomaiden -välinen suora merenkulku. — Den direkta sjöfarten mellan Finland och utlandet. -
Navigatim dvrecte enire la Finlande et Vetranger.
Saapuneet alukset —  Anlända fartyg . Lähteneet alukset—  Avgängna fartyg
























Antal Antal . nettoton Antal nettoton Antal nettoton
Nombre tonneaux nets Nombre tonneaux nets Nombre tonneaux nets Nombre tonneaux nets
1938 ........... 8 047 5 592 4952 3 655 8021 ' 5 587 . 7174 5101
1939 ........... 6 985 4 747 4101 2 843 7 038 4 817 6184 4348 .
1940 ........... 2 589 1613 1830 1101 2 537 1568 1854 1196
1941 ........... 2 360 1810 1807 1372 2 325 1777 1809 1319
1942 ........ 2 058 1940 1640 1675 2 097 1973 1623 1272
1943 ........... 2 586 ■ 2 060 1-859 1541 2 623 2 068 2159 1480
1944 ........... 1659 ' 1 272 1233 938 1639 1269 1347 979
1945 ........... 1360 930 • 744 384 1412 973 1155 824
1946 ........... 3024 2 339 1771 1483 3 020 2 332 2 655 1844
1947 ........... 4 020 3 569 2 482 2 363 3 989 3492 3 552 2 684
1948 ........... 5 243 4 017 3191 ' 2 850 5 275 4 072 4 224 2 863
1949l) ....... 5 607 3 977 3 047 - 2 487 5 597 3 987 5 020 3 349
1949 !j I . . ' 157 178 133 146 169 204 131 138
n .. 122 128 90 95 128 137 117 121
III.. 165 154 123 112 155 141 136 126
IV.. 218 203 147 133 208 193 182 169
V .. 388 295 246 ' 194 351 279 290 224
. V I.. 570 372 286 233. 552 362 501 304
V II.. 792 509 357 256 788 . 467 747 418
V III.. 737 428 359 243 719 413 648 346
IX .. 741 436 356 257 750 462 670 395
X .. 715 483 345 287 713 475 658 422
X I .. 577 397 322 249 625 445 564 378
X II.. 425 394 283 282 439 409 376 308
1950 !) I .. 238 257 197 205 256 268 ' 228 228
II.. 208 213 147 137 198 251 171 186
III.. 202 203 145 139 195 196 182 172
IV.. 393 279 234 180 356 269 299 232
V .. 700 489 367 294 613 411 519 317
V I.. 962 568 406 280 965 551 894 500
Lähtö» ja määrämaat 
Pays de provenance
Saapuneet alukset —  Anlända fartyg 
, Navires entrés
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettotonnia 
1 000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
Lähteneet alukset —  Avgängna fartyg 
Navires sortis
Luku —  Antal 
Nombre
1948 1949 1950l) 1948 1 1949 19501) 1948 1949 19501) 1948 1949 19501) venance et de destination
i - x n I - X I I VI i—xn| 1- x n VI I— X II I -X H VT i—xrr i - x n VI
Ruotsi — Suède . . . . . . 2102 2 285 515 ' 914 1 117 221 1857 1303 216 778 617 82 Sverige
Norja — Norvèqe ....... 69 91 15 69 107 10 58 54 17 76 34 11 Norge
Tanska —  Danemark .. 368 631 129 261 411 77 733 938 203 266 299 46 Danmark
Puola — Pologne .......
Neuvostoliitto —
847 686 88 708 498 73 677 468 37 594 349 24 Polen
U. R. S. S.................. .41 27 5 43 28 6 51 26 6 54 28 7 Sovjetunionen
Saksa — Allemagne . . .  
Alankomaat — Pays-
373 583 103 186 226 40 87 380 92 54 122 20 Tyskland
Neder-
B a s .......................... 304 324 33 232 205 30 372 709 141 238 363 84 lànderna
Belgia — Belgique ___
Iso—Brintann. ia Pohi.
54 130 11 47 11.7 12 188 267 60 144 186 27 Belgien
Stor-Britann.
irl. — Royaume-Uni 837 566 34 816 556 29 828 921 95 922 937 97 och Nord-Irl.
Ranska — France . . . . 18 36 10 20 33 13 104 151 23 91 138 21 Frankrike
Espanja — Espagne . . . 
Yhdysvallat — États-
4 5 1 11 10 3 4
#
8 1 12, 12 1 Spanien
Unis...............................
Muut maat — Autres
77 66 10 291 247 36 92 97 12 .352 355 38 Forenta stat.
pays ............................. 149 177 8 419 422 18 224 275 62 491 547 93 Ovriga lander
Yhteensä -  Total\ 6 243 5 607 962 .4 0 1 7 3 977| 568 5275 5 597 965 4072 3 987 551 Summa— Total
1 000 nettotonnia 
1000 nettoton 





l) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter — Chiffres .préliminaires. '
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7. Suomen ]a ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetratlken meUan Finland ooh utlandet.
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Ulkomailta saapuneet -— Anlända frän utlandet — Voyageurs entrés
1938....... 47 255 34 619 3 990 3 283 259 1165 12 259 9 496 6102 22 815 141243
1939 . . . . 49 205 34 444 3 762 3 269 711 786 9291 4 387 4 007 20870 130 732
1940 . . . . 23 506 12 328 1985 1270 471 240 1735 921 888 1854 45198
1941 . . . . 13 348 7 730 402 635 186 92 2 626 122 97 646 25 884
1942 . . . . - 20 323 -■ 5 689 560 607 2 • 56 2 282 — 56 631 30 206
1943 . . .  .• 21434 '4 449 466 649 — 57 2110 3 55 928 30151
1944 .. . '. • 15 932 3 419 423 381 24 3 854 27 55 612 24 727
1945 . . . . 44 285 9 565 457 1027 870 . 73 1 291 159 444 57 172
1946 . . . . 43 539 17 219 812 2 038 415 253 12 951 990 1390 67 619
1947 . . . . 46 780 26 102 2082 3 647 1380 558 31 1629 2 448 2 637. ■ 87 294
1948 . . . . 72 543 29 048 2 360 3 751 1852 831 244 2 012 2 900 3338 118 879
1949 . . . . 84 826 33 655 3773 5695 1789 1123 489 2 650 3864 4 432 ,142 296
1949 I 2 893 819 78 124 117 42 20 86 79 185 4 443
II 2 378 802 68 143 111 34 20 79 120 224 3 979
III 3 229 1108 ■145 156 123 56 33 129 255 232 5 466
IV 4 834 1321 113 213 - 140 55 21 113 318 256 7 384
V 7 977 1991 464 484 215 73 48 242 506 398 12 398
VI 11151 6 965 821 1082 145 118 78 325 661 538 21 884
VII 14 087 10597 1037 1530 152 263 61 541 611 724 29 603
v m 18117 3 942 512 815 166 . 149 60 406 496 555 25218
IX 7 962 2 569 260 601 177 147 38 306 289 410 12 759
X 4 366 1088 134 242 202 96 46 207 197 418 6 996
XI 3104 964 79 176 128 51 25 115 167 251 5 060
XII 4 728 1489 62 129 ■ 113 39 39 101 165 241 7106
1950 I 2 766 895 76 172 72 47 38 113 101 191 4 471
II • 2 570 1069 124 149 91 39 31 143 166 236 4 618
III 3 625 1638 128 ■ 152 82 56 47 142 • 200 242 6 312
IV -  5 018 1866 125 285' 96 '70 69 169 304 295 8 297
V - 8 859 2 042 314 450 118' 98 57 271 538 422 13 169
Ulkomaille lähteneet — Avresta till utlandet — Voyageurs sortis
1938 . . . . 46 731 33 700 3 914 3165 260 1163 11991 9 400 6 085 . 22 445 138844
1939 . . . . 50042 34 304 3759 3461 768 . 825 9819 4424 3992 21421 132 815
1940 . . . . 19 034 1T 425 1854 1759 295 179 1641 698 1070 1968 39 923
1941 . . . . 17 661 7 506 492 670 378 82 2 483 244 104 730 30350
1942 .-... 34 821 5539 238 696 — 66 1956 13 131 659 44109
1943 . . . . 10 547 4 633 367 645 2 . 70 2 059 4 69 1563 19 959
1944 . . . . 48 080 3 924 407 515 15 4206 29 49 2 691 59 916
1945 . . . . 23116 9123 424 1096 210 75 2 286 146 371 34 849
1946 . . . . 37 270 .16865 927 2 072 693 251 4 931 1000 1284 •61 297
1947 . . . . 47 432 25 694 2 060 3 557 1050 571 21 1607 2 578 • 2 628 87 198
.1948 - 77 673 . 28 665 2 405 3 741 - 1663 775 102 2 080 3 080 3271 123 455
1949 . . . . 90744 •32 742 3815 5490 1564 1078 380 2 570 3 714 4251 146 348
1949 I 3335 1320 77 103 115 46 14 62 123 156 5 351
II 3 589 736 72 137 103 39 11 82 109 - 211 5 089
III 4 053 1190 132 161 122 56 18 117 166 221 6236
IV 5 984 1210 131 202 135 49 14 128 155 233 8 241
V 10 330 1731 438 . 321 172 71 27 218 196 286 13 790
VI 19 214 4 030 459 669 132 91 23 258 361 395 25 632
VII 15 082 9 959 1171 1576 108 134 37 368 676 616 29 727
v m 11088 7008 707 1066 201 190 60 467 730 657 22 174
IX 6 749 2 379 312 648 118 186 58 396 522 520 11888
X 4 540 1222 143 248 140 106 50 225 305 436 7415
XI 3 364 974 108 186 111 47 29 115 240 244 5418
XII 3416 983 65 173 107 63 39 134 131 276 5387
1950 I 4 026 1384 85 128 82 44 19 94 137 185 6184
II 3 697 998 113 164 63 33 20 136 152 229 5 605
III 4816 1587 121 181 93 44 47 168 158 270 7 485
IV 6162 1 761 123 192 102 63 39 130 156 278 9 006
V 11852 1940 299 368 108 74 53 .260 322 331 15 607
8 1.950
8.' Valtionrautatiet. —  StatsjärjivSgama. —  Chemins de fer de l'État. ;
Vuosi ja kuukausi 
Âs och mànad 
Années et mois










































1000 t 1000 Milj. mk — Millions de markkaa
1938 ................. 13 352 21 648 302 765 • 1113 ' 923 - +  190
1939 ................. 12 281 21 626 337 766 1151 940 +  211 '
1940 ................. 9 744 20381 472 753 1275 v . 999 +  276
1 9 41 ................. 11106 23 595 586 949 1589 1198 . +  391
1942 ................. 13 205 26 689 1081 1285 2 426 1754 +  672
1943 ................. 13 971 33 724 1508 1475 3 070 2174 . +  896,
1944 ................. 12151 39 792 1649 1307 3 054 2 688 +  366
1945 ................. 11602 55185 ’ 1864 1477 3 467 , 4493 — 1026
1946 ................. '  14 061 55 249 2 546 3310 6 086 6486 —  400
1947 ......... 15156 55 173 3 064 4 880 8 260 8514 —  254
1948 ................. 15 454 44 824 3878 • 9 391 13642 11958 + 1 6 8 4
1949 ................. 13 910 42112 3381 8298 12 143 , 13079 —  936
1948 I X ....... 1313 4 892- 267 768 1064 968 +  96
X . . . . 1304 3179 271 786 1093 1020 • +  73-
X I . . . . 1280 3 200 256 798 . 1084 ■ 995 - +  .89
X I I . . . . 1142 3285 300 680 1057 1183 —  126
1949 1017 5 575 260 628 909 815 +  94
I I . . . . 1046 2 912 202 648 872 , - 1 08 3 —  211
I I I . . . . 1170 . 3 026 244 733 1005 1017 1 12
I V . . . . 1011 3 235. 282 644 960 . 998 —  38
V . . . . 1091 3 236 262 673 969 1174 * —  205 '
V I . . . . 1090 3 401 398 647 1068 1056 +  12
V I L . . . 1168 3 324 407 673 1123 1211 —  88
V E I . . . . 1129 3 362 - 353 675 1055 1081 —  26
I X . . . . 1309 4 677 . 229 765 1051 1088 —  37
X . . . ' . 1360 3175 230 784 1057 1073 —  16
X I . . . . 1390 2 899 215 752 1000 1156 —  156
X I I , . . . •1129 3290 299 676 1074 1327, —  253
1950 I . . . . 1087 5 492 232 660 929 946 —  17
I I . . . . 1137 2967 197 707 - 927 1156 —  229
I I I . . . . 1326 3 289 255 817 1101 1113 , —  12
I V . . . . .1230 3 444 312 709 1060 1084 —  24
9. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) —  I traiik varande motorfordon.x)
Véhiculés automobiles en service. 1)
Rekisteröidyt moottoriajoneuvot "h ,  — Registrerade motorfordon 8l/ia — Voitures motrices enrégistrées *11ht
1 Henkilöautot Linja-autot Kuorma-autot Autoja yhteensä Moottoripyörät
Vuosi ja 
kuukausi
Personbilar » Bussar Lastbilar Summa automobiler Motorcyklar
Automobiles Autobus Camions automobiles Total Motocyclettes
Är och 
mànad Maa- Yh- Maa- Yh- Kau- Maa- Yh- Kau- Maa- Yh- Kau- Maa- Yh-Années et pungit seutu teensä pungit seutu teensä ■pungit seutu teensä pungit seutu teensä pungit seutu teensä
Städer Lands* Summa Städer Lands- Summa Städer Lands- Summa Städer Lands- Summa Städer Lands- Sum-











1938 . . . . 11 714
; \
14175 25889 1332 1595 2 927 7 782 9 243 17 025 20828 25 013 45841 1934 4 275 6 209
1939 2) ;. 13 365 16 495 29 860 1511 1694 3 205 9 325 10904 20 229 24 201 29 093 53294 2 427 5 524 7 951
1947 . . . . 7 414 5 493 12 907 •958 1006 1964 13 408 12 692 26100 21780 19191 40971 1084 1611 2 695
1948 . . . . 10034 8 536 18 570 1199, 1245 2 444 14825 14992 29 817 26058 24 773 50831 2 048 3 447 5 495
1949 . . . . 12 565 10 604 23 169 1605 1351 2956 14 573 15 697 30 270 28 743 27 652 56395 2916 5036 7 952
1949 X 11645 10142 21787 1437 1462 2 899 15 044 16 403 31 447 28126 28 007 56133 2 683 4992 7 675
XI 11844 10 344 22188 1449 1 479 2928 15 226 16 611 31837 28 519 28 434 56953 2 705 5069 7 774
1950 I 12 555 10 672 23 227 1632 1366 2998 14 702 15877 30 579 28 889 27 915 56804 2 937 5 074 8 011
II 12 707 10927 23 634 1662 1387 3 049 14872 16 059 30931 29 241 ,28 373 57 614 2 964 5132 8 096
III 12 873 10999 23872 1678 1391 3069 14919 16129 31048 29 470 28 519 57 989 2986 5180 8166'
IV 13 122 11170 24 292 1718 1402 3120 15 003 16 343 31346 29 843 28 915 58 758 3141 5 350 8 491
V 13 443 11445 24 888 1749 1423 3172 15 009 16 570 31579 30201 29 438 59 639 3 322 5 596 8 918




N: o 7—b 9
10. Kauppalaivasto. — Handelsflottan. — Marine marchande'
Vuosi ja 
kuukausi
Höyryalukset —  Ángfartyg ' 
. Navires à vapeur
Moottorialukset —  Motorfartyg 
Navire 8 à moteur . .
Purjealukset *)—  Segelfartygl) 
Voiliers l)
' Yhteensä —  Summa 
Total
At och mànad Luku Brutto tonnia • Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonniaAnnées et mois Antal Bruttoton Antal Brutto ton Antal Bruttoton
Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts
t -  .
1938 562 ’ 551 975 -  46 37 804 '2 4 9  •
' *
54 462 857 644 241 '•1939 ........... . 560 556865 •50 ’ 43390 227 48914 • 837 •6491691940 ........... 470 487 732 - 47 47 387 . 196 ‘ 44138 713 579 2571941 ........... 429 379 287 42 29 920 180 31256 651 ' 440463 '1942 ........... 405 336 089 41 25 012 174 30889 620 391990 • •>1943 ........... 400 335564 42 ' 25 218 172 30 910 - 614 . . ; 3916921944 ........... 362 288262 41 21 908 134 22 391 537 . . 332 561 .1945 ........... 312 * 232 328 37 7 906 145 26 875 494 267 109 ■1946 ........... 333 s 279 533 68 23 750 148 26 476 549 329 758 ' .1947 ........... 386 411197 91 50 517 167 28 252 644 489 966'1948 ........... 385 422 723 102 67 406 166 29 869 653 619 9981949 . . . . . . . ; 387 428 584 108 78 975 162 26 914 . 657 534 473 ,
1949 I . . . . 385 422 846 100 65920 166 29 869 ' 651- 518 635n ___ 383 420 791 100 65 772 164 29 692 647 516 255m . . . . 381 420772 97 ' 65 650 165 29 929 643 516 351I V .. . . 385 426 452 97 65 434 164 29 674 646 521 560V___ 386 426 731 - 98 70024 163' 29 555 647 526 310V I.. . . 386 426 684 100 74 087 161 29 447 647 530 218V II___ 386 426 703 101 74 417 162 29 504 649 530 624V I I I .. . . 386 426 762 ' 102 74 462 164 29 696 652 530920I X . . . . . 387 426893 103 76 947 165 29 749 655 533 589 'X . . . . 387 427028 107 78 877 165 29 749 659 535 654X I . . . . 388 428 940 108 78 975 165 29 749 661 537 664X I I .. . . 387 428 584 108 ' 78975 162 26 914 657 534 473
1950 I . . . . 385 430 788 110 84 585 161 26 833 656 542 206II___ 382 428 754 111 84 749 156 26 666 649 540169I I I . . .. 381 434 316 114 86848 155 25 667 650 546 831I V .. . . 379 436134 118 89183 154 , 25 625 651 550942, V___ 377 438 213 118 89 725 153 25 390 648 553 328V I .. . . 375 439 590 122 90 245 154 25 505 651 555 340
Tuognin_3s_^çg^n_arvo^_—_Vàrdet av importen och exporten. — Valeur des importations et des exportations.
Vuosi ja 
kuukausi- 
Âr och mänad 
Années et mois
' Tuonti; milj. m k—  Import; milj. mk 
Importations; millions de markkaa
Vienti; milj. mk — Export; milj. mk 
Exportations;  millions de markkaa Viennin (+ )  tai 
tuonnin (— ) 
enemmyys 
överskott av 
exporten ( +  ) 
eller 'impor­























































1938 ....... . 3 570.9 1 922.8 1200.3 1913.3 8 607.3 698.7 3 360.4' 3 457.7 881.2 8398.0 ■ 209.31939 ........... 2 959.9 1857.9 963.5 1791.3 7 572.6 6O8.0 2 835.4 3378.1 888.8 7 710.3 + 137.71940 ........... 3 083.3 1 270.1 1198.8 3 612.0 9 164.2 69.2 1 227.4 957.9 620.1 2 874.6 6 289.61941 ........... 3 764.9 2 084.9 2 089.6 2 261.7 10 201.1 10.8 1 527.2 2 020.5 763.0 4321.5 f __ 5 879.61942 ......... -. 3 887.0 2 203.7 3 132.3 2 508.5 11 731.5 3.3 2 316.5 2 251.5 1 419.3 5 990.6 5 740.91943 ........... 5165.6 2 308.6 2 890.5 2 515.7 12 880.4 9.7 3 059.7 3 434.2 2 209.1 8712.7 __ 4 167.7t1944 ........... 3 003.0 1 609.8 2 629.2 1 676.5 8 918.5 0.5 2 086.6 2 350.0 1895.0 6332.1 _T 2 586:41945 ......... 1 2 858.7 868.9 2 636.2 456.7 6 820.5 64.6 1 907.8 2 529.7 725.7 -5227.8 __ 1 592.r
1946 . . . . . . . 10 754.5 4 886.8 '6 310.8 2 321.9 24 274.0 141.1 9 744.2 11199.3 1 965.9 23050.5 1 223.51947 ........... 22 719.1 10104.8 9 635.0 4 511.6 46 970.5 55.2 19 466.6 21 722.9 3 983.4 45 228.1 _ 1 742.4-1948 ......... : 32 244.4 12 641.2 13 198.4 8 285.2 66 369.2 56.1 23 796.8 28 939.6 3 712.3 56 504.8 __ 986414'
1949 ........... 30247.9 15191.2 9 369.5 11 469.0 66277.6 1 589.6 31046.2 26 713.3 6257.1 65 606.2 ■ — 67114-'
1949 I . . . . 1984.7 877.8 612.2 638.2 4112.9 8.9 ■ 771.3 1964.5 379.0 3123.7 _ 989ÏI I . . . . 1930.5 885.2 688.7 695.5 4199.9 4.0 1166.8 2 217.3 292.9 3 681.0 _ 518.9I I I . . . . 1991.7 1106.5 928.5 779.6 4 806.3 69.4 1419.7 2 029.2 358.3 3 876.6 __ 929.7r v . . . . 2 249.8 954.3 654.2 745.3 4 603.6 55.2 1 267.8. 2 269.9 422.8 4015.7 587.9V___ , 2 227.6 1 314.1 916.7 861.8 5 320.2, 97.2 1 321.9 2 205.1 482.2 4106.4 __ 1 213.8VI___ 2 073.3 1050.6 657.1 810.1 4 591.1 102.7 2 158.2 2 070.1 335.9 4 666.9 + 75.8V I I .. . . 2 735.6 1 396.3 818.5 832.8 5 783.2 68.1 3 865.4 1 687.1 442.6 6 063.2 + 280.OV I I I . . . . 2 297.3 1168.1 513.9 823.6 4 802.9 57.4 3 495.2 1 528.3 420.8 .5 501.7 + 698.8I X . . .. 3 096.9 1 535.4 ■563.5 1168.3 6 364.1 117.5 4258.4 2 390.1 677.4 7 443.4 + 1079.3X . . . , 3 321.7 2 001.1 646.7 1 424.6 7 394.1 259.5 4238.3 2 882.9 753.0 8133.7 + 739.6X L . . . 3 346.7 1323.4 819.3 1291.9 6 781.3 456.6 4 109.2 2 906.4 710.8 8 183.0 + 1401.7■ X II .... 2 992.1 1578.4 1 550.2 1397.3 7 518.0 293.1 2 974.0 2 562.4 981.4 6 810.9 707.1
1950 I . . . . 3167.8 1114.1 803.0 1 437.4 6 522.3 303.9 1 270.8 2 156.1 543.3 4274.1 2 248.2II----- 2 928.7 1181.2 1 024.8 977.6 6112.3 197.5 904.0 2 481.1 619.3 4201.9 __ 1 910.4/I I I___ 2 785.2 1608.2 1041.7 1300.0 6 735.1 319.9 802.4 2 797.9 676.9 4597.1 __ 2 138.0IV .. . . 2 744.7 1345.7 1 341.8 1158.7 6 590.9 180.1 1408.9 3129.2 . 65411 6372.3 __ 1218.6V ___ .2 833.9 1 605.8 1368.7 1 260.7 7 069.1 108.4 2 043.0 2 972.5 645.6 5 769.5 _ 1 299.6. V I .. . . 3 336.9 1 596.0 958.3 1438.8 7330.0 80.7 • 4 162.5 3 237.0 695.0 8175.2 + 845.2
i) Tähän sisältyy myös apukoneilla varustetut purjealukset. —  Häri ingà även segelfartyg med hjälpmaskin. —  7  commis aussi les voiliers avec 
machine de réserve. -
. •*). d&nrtss jouissance. — *) Autres articles de consommation. — 4) Denrées alimentaires d’origine animale. — #) Bois et ouvrages en
bois. — •) Pâte à papier, carton, papier et leurs applications. — ?) Excédent des exportations ( + )  ou des importations (— ).
10 1950




































































































1938 . . . . 137 103 108 175 105 132 151 131 167 188 88 108 102
1941 . . . . 533 82 53 69 106 58 91 108 93 79 27 50 38
1942 . . . . 787 135 24 60 78 42 80 113 85 69 36 37 42
1943 . . . . 613 96 17 48 69 46 67 72 71 59 39 44 46
1944 . . . . > 746 83 21 21 46 26 45 57 38 37 25 29 32
1945 . . . . 385 73 51 3 24 16 11 45 9 18 16 22 18
1946 . . . . 546 100 68 12 51 50 56 81 25 51 42 61 47
1947 . . . . 724 198 91 37 112 99 113 114 45 93 59 83 64
1948 . . . . 1509 156 92 68 139 123 134 157 76 121 64 83 67
1949 . . . . 451 87 123 142 153 111 135 105 100 112 77 91 80
1949 IV 508 164 141 87 229 143 129 117 86 122 109 88 83
V 486 163 129 95 186 131 122 il7 88 117 88 89 80
VI- 486 140 144 104 168 125 124 107 88 114 71 89 75
VII 317 . 141 156 109 154 122 126 103 88 113 66 87 71
VIII 300 124 150 109 147 117 128 98 86 109 63 84 68
IX 268 108 146 116 156 118 130 95 89 110 68 86 71
X 251 91 132 124 155 115 132 91 92 110 72 88 75
XI 268 81 130 133 153 113 135 92 96 no 76 91 78
XII 451 87 123 142 153 111 135 105 100 112 77 91 80
1950 I 96 239 193 175 151 101 133 147 93 106 94
II 1426 141 201 271 194 165 124 129 160 97 122 105
III 1394 12 140 179 256 170 169 123 122 150 94 124 107
IV 998 64 150 169 227 160 160 126 118 144 96 126 no
V 981 65 151 171 176 146 142 119 117 134 88 125 106
VI 981 61 162 185 161 142 140 107 120 131 83 126 101
Muut. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka.^ Tuonnissa on käytetty 
cif- ja viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista 
—  v:n 1935 arvojen mukaan —  on indeksiä laskettaessa otettu huomioon. __ . . . . . .
Anm. Mànadsindextalen basera sig pA varubytet frAn Arets början tili slutet av resp. m&nad. För importen har använts cif-pris, för exporten 
fob-pris, — Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de —  pA basen av 1935 Ars värden — uttrycka huru stor del 
av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen. _ . .
Remarque, Les nombres-indices mensuels tiennent compte de Véchange des marchandises du 1 janvier à la fin du mois en question. Le pourcent figu­
rant sous la désignation des marchandises indique quelle partie des marchandises du groupe — selon les valeurs de 1935 — figure dans le calcul des indices



































Tonnia —  Ton — Tonnes
1938 ......... 287 2 508 26 222 49 605 26 020 63 117 562
1939 ......... 141 1465 0 26 422 22 014 14 741 124 99 023
1940 ......... 1327 436 2 781 13 848 62 330 57 890 2 626 53 016
1941 . . . . . . 2 342 2 083 2 921 6 424 51113 96 496 2 353 60 708
1942 ......... 1143 184 9 770 249 '51 450 124 702 0 46 591
. 1943 ......... 0 • 1214 6392 111 14 011 188132 693 32 257
1944 ......... 382 2 013 6 662 6 52 484 160 507 693 29 706
1945 ......... 598 4 370 2101 196 69 726 149863 218 16 162
1946 ......... 1651 5169 3194 . 3 736 96 419 156129 607 32 498
1947 ......... 1264 8 525 982 5 290 ,91 787 173 880 4 799 48 464
1948 ......... 1798 9 081 8121 9151 109 458 125 854 859 92 406
1949 ............ 7 801 1388 11328 151 621 6 000 1088 90403
1949 I •• _ 1 _ 177 16 140 __ 591 4 774
II . . — 999 0 662 21138 — 497 5582
III . . _ 241 0 1268 25 646 — — 6146
IV . . __ 0 _ 334 19368 — 0 7361
V . . __ 568 __ 1454 18 908 6 000 — 10378
VI .. _ 0 827 20 144 — — 8504
VII .. __ 47 0 516 29 873 — 0 7 788
V III . . __ 1 0 1897 168 — 0 9 592
IX  . . — 913 0 470 0 — — 8804
X . . __ 2102 __ 837 — 0 0 6 662
XI . . _ 1799 __ 1841 — - — 0 8 218
x n  .. — 1130 1388 1045 236 — — 6594
1950 I .. 0 511 734 0 — — 8551
II .. _ 1535 500 1688 — — — 8469
III .. _ 21 600 1407 3 662 — 976 6960
IV .. __ 100 0 769 23 071 — 263 9 827
V .. __ 24 500 1372 10405 3 327 — 8 250
VI .. — - 1 1261 1Ó 564 2 067 '--- 6 765
' )  1935 — 100 Ulkomaankauppatilaston mukaan. — Enligt utrikeshandelsstatistiken. —  *) Denrées alimentaires d’origine animale. —  *) Céréale 
et produits de céréales. —  *) Denrées alimentaires et de jouissance. —  •) Autres articles de consommation. — •) Pâte à papier, carton papier et leur
applications.
N:o 7—8 11
13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Importen av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Vuosi Ja 
kuukausi 




hot ja -rouheet 
Oljekakor, 
oljekaksmjöl 




























Tonnia —  Ton —  Tonnes
1938 ........... 58758 3 972 117 263 55187 1 528 548 248045 136654 64 726
1939 ........... 10961 3860 130356 46 338 1157 049 259 545 148 019 49 461
1940 ........... 8 503 3456 109 299 6 329 561 967 127 258 75 753 23 883
1941 ........... 3 632 4 214 66 021 11143 945 765 118538 64158 7 044
1942 ........... 386 2 672 122 388 6 841 781 729 119 526 58 826 17 339
1943 ........... 14 268 2173 161250 10 223 1062 960 241860 69 274 10 714
1944 ........... 6 471" 1 738 63 002 7 676 735 887 168320 22 051 11729
1945 ........... 365 1399 44 589 3 040 73 140 38157 4 635 9 847.
1946 ........... 11 260 1958 110 337 20966 687 636 241 225 42 329 41 487
i 947 . . ' ....... 20 560 3 095 114 235 16 370 1 299 038 198 848 148 748 37 968 .
1948 ........... 52 444 6 630 130 882 21 023 1 999 932 412 504 199 519 43 650
1949 ........... 67 656 2129 66 880 19 574 944 788 250 526 216498 37 300
1949 I .. 7 12 3 564 9 79 121 13 668 14 006 .2 815
I I  . . 6207 62 2 828 1501 35 070 19 472 13201 —
III . . 2 242 62 2 658 — 5288 617 14 422 i 389
IV . . 8029 108 6 441 0 9209 3 489 17135 144
V . . 8 442 161 6 352 1591 24 484 6 851 17 665 —
VI . . 2 912 137 2 339 5 573 68571 11 506 17 808 5779
VII .. 1809 144 1822 — 58 738 3 686 21 386 3148
VIII . . 840 195 3 064 2 387 99 746 9 492 23 380 7157
IX  . . 6 801 269 11325 1905 122 618 36 315 20415 2 210
X . . 14244 315 15 227 28 155 891 54 871 19 032 6 773
XI .. 12 320 360 7 993 2 541 161573 49 369 20 086 4 952
XII .. 3 803 304 4 267 4 039 124 479 41190 17 962 3 933
1950 I . . 2184 358 6033 1183 172 050 48 553 23 373 ' 6 550
n  . . 2 276 333 2 698 5 110 550 31 926 16 710 24
III . . 5 374 375 2 412 1442 51179 27 917 16 488 40
IV .. 1026 311 2 592 9 39 9 79 25886 16179 —
V . . 7679 402 12 485 4162 91050 17 821 20161 • 7 020
VI . . 469 434 12 237 5 200 141 725 19 432 20355 9 594
Vuosi ja 
kuukauBi 






































Villa- ja karva- 
kankaat 
Tyger av ull 
och av djur- 
h&r
Tissus de laine 
et de poiis
Tonnia — Ton —  Tonnes
1938 ........... 51987 97 959 40985 5 981 2 839 838 2 655 •
1939 . . . . . . . 47 275 ' 99 800 9 478 4 505 816 802 2 272 1254
1940 ........... 48955 14 810 ' 65 300 4 213 • 1690 317 1920 ' 459
1941 ........... 65 437 4 497 42 621 798 145 581 974 748
1942'........... 64 712 7 779 70 615 — 816 309 70 629
1943 ........... 75 794 2 427 68 816 2 267 522 311 182 419
1944 ........... 38 330 2 933 53112 669 395 294 202 301
1945 ........... 11201 33 314 4 977 206 554 1 1087 123
1946 ........... 21283 91 981 36 685 1448 1434 2 649 1432 211
1947 ........... 58 766 239 053 74 975 3 946 2 807 2 552 3 222 439
1948 ........... 49 221 225 262 83 695 4 724 1658 2 221 3 705 . 868
1949 ........... 51228 244 649 93 467 6 858 1732 995 4 948 1283
1949 I .. 3178 27857 8 355 1296 387 65 • 307 51
II .. 3 852 11803 1800 23 18 62 676 89
III .. 4 727 25152 650 1593 36 81 364 91
IV .. 4215 20212 3 752 1173 68 24 475 103
V .. 6 359 27 666 9 868 86 135 84 345 99
VI .. 4 083 13 271 8 275 22 61 190 402 88
VII .. 4 045 19 772 16159 393 828 181 303 72
VIII .. 4 665 10829 7 220 — 23 52 261 102
IX  .. 3 596 21549 16135 1893 40 111 675 122
X  .. 3120 20 779 12 689 178 49 55 356 161
X I .. 3108 29 936 5 819 40 61 63 397 143
XII .. 6 280 15 823 2 745 161 26 27 387 162
1950 I .. 3 331 6123 2107 709 735 71 604 160
II .. 1811 3 528 5 731 1398 100 35 808 97
III .. 7 005 8 271 1711 536 71 109 728 123
IV .. 13 589 6 403 — 612 14 131 906 129
V .. 13 012 15 540 — 1 35 299 497 91
VI .. 7629 9 716 14 786 2 20 53 463 81
*) Tourteaux, farine et brisures de tourteaux — *) Peaux brutes de boeufs et de vaches. —  8) Caoutchouc brut et déchets, de caoutchouc.
12 1950
13. Tärkeimpien tavarain tuonli (jatk.1. — Importen av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
” Vuosi ja 
'  kuukausi • 



























Järn- och stâl- 
plÀt














den tili dem 
Automobiles et 
châssis d’autom.
Tonnia —  Ton — Tonnes v Kpl. —  St.
1938 ......... 14104 3 466 25 681 29 007 i 52 440’ 3 209 8 019
1939 .............. 12 176 2 415. ,19 718 40 927 73 255 47 026 3 263 8 250
1940 .............. 10 028 - 540 4 687 ' 13 377 91 761 , 27 969 1338 2 400
1941 .............. 4150 1305 17 019 17 124 94195 43 650 ’ 2 293 3 892
1942 .............. 158 872 17 070 15 671 84 514 32 586 1797 1685
1943 .............. 27 ' 498 19 322 14 804 91 760 32 656 1960 808
1944 .............. 65 125 • 10063 1142 38 338 19 285 . 909 452' '
1945 .............. .5 8 7 9 3 7 810 701 17 302 17 633 170 53
1 9 4 6 '.............. 8 518 • 265 11743 2 228 45 249 32 834 422 - 4483
1947 .............. 10 654 719 1 0  446 15 613 85 532 50 512 1579 3 538 .
] 948 .............. 9 856 1054 14115 18 966 95 503 59 819 3 982 4 792
1949 .............. 12 340 2 775 30743 23 499 .8 4 171 77 185 4 629 4 899
1949 I . . 538 109 1 0 30 18 6 889 3 513 210 270
I I  . . 1609 130 1292 1126 6 325 5 376 320 195
II I  . . 1465 178 1308 2 890 6 727 5153 963 201
rv  . . 46 154 1496 1741 . 8350 6093 291 270
V  . . 34 106 1267 1055 6 398 6 077 221 406
V I . . 1678 206 1725 3 479 5 699 5 773 183 204
V I I  . . 2 884 229 2172 5 852 5 712 5 839 483 540
V I I I  . . 1037 169 2 897 3 290 7 789 7 018 172 777
I X  . . 278 435 3 489 766 9 351 6202 248 , 712
X  . . 216 308 5 511 1032 9 877 11285 668 276
\ X I  . . 1178 324 4 702 525 ‘ 5 692 9 091 293 452
X I I  . . 1377 427 .3854 ’ 1725 5 362 5 765 577 . 596
1950 I . . 578 453 1134 175 4 383 8 317 212 . - 301
II . . 454 322 1009 376 8 204 6153 275 432
III . . 305 342 920 1843 6 458 6 662 496 423
V .. 689 293 1351 135 4 405 8 408 230 378
V  . . 1126 341 1214 362 ■ 5136 7 626 515 664
V I . . 1281 490 1843 567 5 801 ■ 9 791 427 411
14. Tärkeimpien tavarain vienti.*) — Exporten av de viktigaste varorna.*) — Exportations des marchandises principales. *)
Vuosi ja 
kuukausi 







































Maisons de bois, 
baraques de boit
Tonnia— Ton—  Tonnes m 8 , stds Tonnia— Ton— Tonnes
1938 .............. 22 293 1893 2 783907 891895 1 6 24  805 221934 8614(54 4 954 _
1939 .............. , 14 747 1652 2 1 88  719 811 622 1127 445 214173 701 977 4 953 —
1940 .............. 2 539 543 1 056 563 528 601 474 349 86 496 195229 3 086 —
1941 .............. 8056 ■ 349 1009 035 ' 633285 314 869 82 377 218594 2 839
1942 .............. 3 506 886 867 494 353 935 435153 81 722 228 051 2 620 * —
1943 .............. ■ 28 774 1616 1002 914 267 586 642 191 71968 236177 2 297 64 739
1944 .............. 53 295 1051 218 671 53 443 139 075' 52 900 115089 1473 44123
1945 .............. . 36 595 349 278461 3 707 267 301 28 741 ' 95 816 112 37 950
1946 .............. 5011 1803 1 303 767 — 1 247 142 110 287 277 947 1786 121806
1947 .............. 16 238 1496 1 935 907 140 680 1 6 14  736 ■ 154 856 416 475 2 733 3) 148881
1948 .............. 17.087 1060 1996  406 427 206 1279  796 175 398 469 972 3 487 4) 169181
1949 ............. 40459 1592 2 250 657 845 878 1133 956 208 1611 ■ 607 287 2885 «) 180222
1949 .1 . . 991 v 37 56 329 46 836 7 799 11 720 12 403 147 1361
II  . . 1 96 62 361 55 018 4 433 21.536 12 493 181 7 958
I I I  . . 87 58 507 50 729 ' 3 260 21373 11 677 200 19 086
IV  . . 3 300 77 99 125 62 489 29 835 20 977 7 419 378 15 021
V  . . 3 554 123 168 044 113 372 38038 17 815 11600 300 9 514
V I . . 4 705 80 192 149 87 988 71137 17 447 48 461 280 .6  737
V I I  . . 10 241 143 381 037 95 697 241 926 11 776 88027 314 14 439
V I I I  . . 5 398 67 400 411 110 016 258407 1 0 9 4 0 ' 76 899 89 14 749
I X  . . 2 426 144, 368 357 98 347 229 885 21329 83 990 254 20040
X  . . 3832 209 282 712 80 669 150 731 15 986 94 091 190 23023
X I 2 929 • 162 111 458 13 619 71 897 19 122 98 335 341 25 158
’ X I I  . . 3082 367 70 167 31098 26 608 18 140 . 61 892 211 23 136 '
1950 I . . 1337 156 55 025 38 509 14 329 15 859 22 828 ' 147 3 419
II . . 251 51296 . , 48157 — 15 855 12 295 256 1138
III . . ' 1 273 277 4 233 ' --- 486 20906 6163 . ‘ 358 . 1 17
IV  . . 10 220 98 884 90831 429 20963 22 580 ' 174 —
V  . . 1604 ’ 226 206 402 147 900 3 419 18 610 37 239 224 279
, V I . . 423 . . 105 407 536 1 278 322 78 093 15 537 98 504 247 330
*) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingäf icke exporten av krigsskadeständs- och restitutionsvaror. Non 
« compris les exportations des produits de réparation et de réstitution. .
’ ) Kuparia lukuunottamatta. — TJtom koppar. — Cuivre non compris.
■) 11 781 kpl., st., piecès =  727 337 m*. '
•) 10 231 kpl., st., piecès =  873 257 m». I
») 12 316 kpl., st., piecès =  990 333 m*. - i >• ■ ,
\
N: o 7—8 13
14. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). — Exporten av de iviktigaste varorna (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 














































Tonnia —  Ton — Tonnes '
1938 ........... . 224 557. 669 704 351 709 31 711 69 028 357 930. 8 345 58 929 17 132
1939 ........... 205 360 694 292 398 732 20 057 93 328 422 420 28050 79 559 38 052
1940 ........... 12 818 156 364 96 714 7 344 31 722 61155 5 063 27 557 20 673
1941 ........... 27 521 273869 215 210 18 490 53 421 50 982 11855 78 223 52 732
1942 ........... 46124 139 457 95 318 15 667- 71459 58 457 18 481 49 593 27 356
1943 ........... 66 532 ■ ' 124120 82 632 31 929 66 083 103160 38 626 47 147 30 9201944 ........... 31467 93 737 60 849 36 590 36 335 43 544 43 635 29653 19 035
1945 ........... 38 845 64 736 60177 12 056 13 492 55 590 13 995 11 228 6 291
1946 ........... 66 258 202 565 180 948 39 645 52 083 207 511 49073 53 067 32 531
1947 ........... 65 126 289 697 278 497 45 082 58 030 246 378 60056 . 66 745 40347
1948 ........... 97 097 372 650 329 787 ‘ 36 193 7J 868 288 775 57 390 62286 36 6051949 ........... . 160336 449467 310737 27 089 64 356 347 976 38 602 60451 33 941
1949 I ... 9 266- 21937 18 443 1912 5131 24960 4 387 5242 3 317
II .. 2 356 29 197 20322 2 885 4 565 31692 3 762 4 776 2177
III .. 3 233 29 805 16 831 2 298 4 733 24901 '  4199 ' 5 890 2 877
IV .. 17 424 32 021 24 314 2 506 4214 28911 2 609 ' 5 579 3 025
V .. 19763 37 062 18 014 2 518 6 618 28 261 2 226 3 530 2 016
. VI .. 12 277 39483 20 874 2 060 4 727 26 853 3 096 3 998 2 637
VII .. 15 339 24 915 17 015 1870 .4 313 ' 26 082 3 082 3 256 1574
VIII .. 9 936 28 679 18 023 1016 3173 23 005 1261 3113 2 231
IX  .. 18 374 38 337 21436 2 486 5 909 38 767 3 981 7 340 4 633X .. 17 614 59 629 45 664 • 2 684 6403 34 873 3 983 6 541 2 806XI .. ' 17 231 ’ 58 502 56636 2 658 7 602 28 573 2 374 5 669 2 937
XII ..
1950 A I ..
17 523 49 900 33 265 2196 6968 . 31098 3 642 6 517 3 711
11200 45221 30843 ' 1867 7 605 ■ 23 590 1320 4 851 2 769
II .. 11 394 • 37 426 28 046 2 464 8 890 35 817 4092 5 820 3152
m  :. 16 299 • 40 227 37 343 2 564 10 222 37 825 3806 6 218 3 574IV, .. 14998 49 513 33 672 2 700 11995 38165 4 284 5 654 2942
V .. 17 214 44 225 35 923 2 969 10380 29 034 5 639 6 898 3 866VI .. 18 795 57354 39 102 1922 7 954 31522 4 597, 5 536 2 864
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 





































Cuivre, brut et 
vieuz metal ,
/ Tonnia —  Ton — Tonnes
1938 608 37 868 640 ’ 991 2 313 15 182 - 13 3591939 2 945 2 564 2 685 1139 2 049 2 286 18 276 13 3121940 20 ' 2 351- 704 117 1563 1058 ~ 1724 14 9231941 ......... v • '49 6 481 534 210 1620 679 1071 6 703
1942 2 318 • 2161 13 508 0 2119 1686 574 7138,1943 14 696 1941. 19 543 62 3 707 1791 5 765 6 9061944 3 942 3 683 - 6 088 381 2 062 1 634 10182 2 3131945 48 1681 1602 958 940 ‘ 357 3 982 1073
1946 4 553 3 429. 9 485 928 1011 , 1850 11787 ■ 4 717
1947 6 953 3 203 9123 894 1608 2 813 7 335 4 3861948 3 823 4 203 5 279 645 2 512 2 916 11 496 5 3721949 3062 4 587 4113 ’ 307 1827 1952 13 843 ' 3 502
1949 I .. 20 341 171 8 122 127 4 020 339 '
II .. .340 488 295 9 126 175 852 261
.I ll .. 105 434 474 8 72 172 94 557
y IV .. 163 246 358 46 ■v 124 166 600 . 200
V .. 552 504 193 29 149 219 500 325
VI .. 466 298 454 38 47 • 241 870 251
VII .. 553 320 '93 4 108' 213 __ 250
VIII .. 25 311 194 27 45 14 . ■ 666
IX  .. 147 674 397 36 357 99 1237 350
X  .. 88 312 555 35 235. 150 509 58
XI ..- 481 284 290 47 110 163 1910 911XII .. 122 375 634 20 332 213' 2 585
1950 I .. 224 223 158. ■15 57 150 , 1818 . 712
II .. — 295 1009 25 124 153 330 320
Ill .. 11 422 126 31 145 199 4669 797
IV -.. 323 . 300 , 554 31 167 219 1122 306
V .. 210 238 758 41 122 280 2 320 ,447
v i :. — 390- 372 32 155 • 165 252 ‘ 540
*) Kuivaa painoa. —  Torr-vikt. —  Poids sec, ,
*) Articles de ménage céramiques. '
I
14 1950




x 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Milj. m k—  Millions de markkaa
i ............. 981 1046 1412 2 840 3 456 6 614 7 576 10 224
n .............. 1073 1206 1482 2 957 ■ 3 897 8348 8 237 11329
m ........... 1306 1360 1585 3 470 4 617 7 594 9 1 74 13 363
IV ........... 1266 1246 1626 3 680 4 241 9 343 9 392 13 818
V . ......... 1329 1411 . 1848 4 039 5327 8997 10 571 14 294
V I ........... .1099 1043 1759 3 731 4 675 8 472 9 877 13 553
VII ........... 1106 948 1400 3 402 4 633 8 450 8998
V I I I ........... 1167 1229 1847 3 911 5 302 9148 11332
I X ........... 1308 1023 2 420 4 040 6 438 10169 11763
X ........... * 1337 1077 2 954 4 622 6 470 10 383 12 706
XI ........... 1302 1191 3186 4 551 6 415 10 561 12 961
XII ........... 1429 1419 3 267 5 024 7 311 10 755 . 13103
I—XII 14 703 14199 24 786 46 267 62 782 107 734 125 690
10. Vireillepannut vararikot velallisen ja toimialan mukaan.— Anhängiggjorda konkursmäl etter gäldenär och näringsgren.




























































































1938 . . . . 39 190 4 245 478 3 26 12 22 63 — 3 2’ 1 6 547
1942 . . . . 5 19 2 80 106 _ 1 6 4 11 __ __ — — — 117
1943 . . . . ■ 8 27 __ 59 94 — 5 8 2 15 , — — — — — 109
1944 . . . . 5 19 3 66 93 — 1 6 2 8 — — — — — 101
1945 . . . . 1 6 __ 59 66 — 7 — 3 10 — 1 — 2 3 79
1946 . . . . 1 2 __ 85 88 __ 6 6 8 20 — — — — — 108
1947 . . . . 1 94 95 __ 6 9 3 18 — 1 — 1 2 115
1948 . . . . _ _ 91 91 __ 10 27 10 47 — 2 — 2 4 142
1949 ....... — 1 5 208 214 — 25 ' 90 41 156 — 2 2 • 5 9 379
1950 2) I 1 3 100 104 _ _ 6 33 12 51 — 1 1 1 3 158
’ Il — — — 42 42 — 3 26 4 33 — — — 1 1 76
18. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.4) 
17. Helsingin Arvopaperipörssi. — Helsingfors Fondbörs. Livförsäkringsbolagens nyanskaffnlng.4)







Myynti —  Försäljning — Vente Osakeindeksi8) 
Aktieindex 8) 
Indice d'actions 
1935 =  100









































































Milj. mk — Millions de markkaa
1938 . . . . 59.3 124.1 — 7.4 190.8 5.8 25.1 123 135 131 122 717 1676
1945 . . . . 271.9 974.1 _ 49.4 1295.4 34.5 _ 134 540 415 198 612 . 7 249
1946 . . . . 119.6 686.8 71.4 51.3 929.1 110.9 147.6 125 469 363 199 147 10 506
1947 . . . . 95.5 552.7 188.2 55.6 892.0 4.3 352.8 104 . 385 308 181067 12 988
1948 . . . . 114.6 390.4 152.8 62.7 720.5 7.8 547.6 100 316 266 201 832 22 618
1949 . . . . 138.8 446.3 331.5 223.1 1139.7 28.6 448.6 95 294 260 210 839 25 687
1949 V 5.1 35.6 18.0 4.5 63.2 _ 21.0 94 305 270 16 825 2 009
VI 5.7 24.4 54.4 18.0 102.5 0 54.7 94 291 261 16 683 1972
VII 4.0 26.5 23.1 4.5 58.1 0 17.8 94 289 260 11 554 1366
VIII 8.0 39.7 43.7 2.0 93.4 — 30.7 95 292 262 14 636 1 745
IX 14.3 46.8 25.9 4.8 91.8 — 58.8 94 302 267 16 681 • 2 069
X 28.2 37.1 25.0 2.2 92.5 2.9 45.9 97 298 259 18 913 2 428
XI 15.7 35.9 22.4 1 . 0 75.0 13.4 42.6 98 297 259 22 038 2 791
XII 31.0 63.9 40.8 2.4 138.1 — 35.8 104 315 272 23 954 3 027
1950 I 24.0 62.5 22.3 0.9 109.7 _ 38.1 111 358 301 15 111 - 1949
II 20.4 52.1 47.8 1.7 122.0 — 32.8 113 374 311 19 280 2 526
III 20. o 79.3 53.9 3.0 156.2 41.0 37.5 . 114 409 335 21814 2904
IV 22.8 98.6 75.8 2.5 199.7 • 21.8 136.2 129 461 374 18631 2 548
V 24.6 106.2 64.2 2.6 197.6 2.1 99.6 135 509 407 17 241 2 293'
VI 32.0 74.3 28.3 3.8 138.4 — 87.4 136 524 420 16 985 2 289
x) »Uuden Suomen» mukaan. Tiedot käsittävät arviolta 80— 90 % maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. — 'Enligt »Uusi Suomi». Upp- 
gifterna omfatta .enligt uppskattnlng 80— 90 % av samtliga partiaffärers försäljning.
•) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
8) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. —  Enligt Unitas. Medelpris för mänaden.
4) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan, Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. —  Enligt Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning. M&nadBvärdena äro delvis approximativa.
Ñ:0 7—8 15
19. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset.1)— Aktiebolagens antal och aktiekapital samt törändrin- 


















































































































































































Kokonaislukumäärät ja osakepääomat--  Totalaùtal och aktiekapital — Nombres totaux et les capitaux sociaux
1938 31/12 3 887 1329 412 108 4650 6 563 688 651 839 2 796 1102 467 3144 ,1229 93 1131 1139 195 14 427 11022
1940 » 4198 1489 495 176 4 835 6 590 718 594 672 983 1169 515 3 398 1354 104 1187 1172 170 15 371 11481
1941 í> 4 323 1536 503 167 4 970 7191 751 847 692 1003 1170 528 3528 1516 111 1216 1206 179 15 811 12 333
1942 1 4 336 1558 503 166 5 056 7 730 780 967 711 1085 1166 646 3 646 1813 103 1328 1215 204 16 025 13 445
1943 » 4 342 1581 502 166 5 383 8 931 846 1140 787 ■1137 1158 661 3900 2 070 109 1483 1304 233 16 698 15 125
1944 » 4 330 1595 497 164 5 590 9191 891 1212 838 1196 1142 627 4 020 2174 109 1849 1357 267 17 045 15 867
1945 » 4 460 1745 514 189 6 381 9 992 1118 1327 1023 1280 1198 669 4 237 2 286 107 1837 1513 312 18 410 17 030
1946 » 4 552 1881 537 206 7 091 13 313 1323 1914 1184 1643 1225 772 4 525 2 663 104 2192 1621 359 19 655 21386
1947 » 4 645 2 065 543 210 7 511 15 598 1443 1993 1265 2 019 1274 1142 4 732 2 970 106 2 215 1701 554 20512 24 754
1948 » 4 712 2 305 540 208 8107 19 671 1617 2 353 i 371 2 348 1328 1548 5 085 3 830 110 2 368 1787 632 21669 30 562
1949 D 4 870 3320 535 249 8 611 26 948 1754 3 023 1418 3 078 1362 1798 5 460 4 266 111 3118 1872 779 22 821 40 478
Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag — Sociétés anonymes fondées
1938. 247 49 20 2 245 47 41 7 30 9 35 • 8 198 32 3 5 71 10 819 153
1940. 94 21 5 51 145 58 32 9 14 8 26 13 114 18 3 26 46 6 433 193
1941. 147 47 17 2 226 338 44 14 33 20 23 8 190 109 8 11 42 3 653 518
1942. 78 27 14 2 291 275 53 27 50 50 44 20 238 155 2 2 53 11 720 492
1943. 33 17 18 5 389 421 77 114 93 42 34 16 292 84 7 13 93 17 866 573
1944. 25 15 9 2 255 139 47 21 59 25 23 6 145 61 , 3 2 63 13 523 238
1945. 165 170 30 7 815 448 231 90 184 58 72 56 241 78 — — 162 37 1485 796
1946. 112 108 30 12 740 364 209 69 169 69 52 29 305 107 1 1 115 28 1355 649
1947. 104 115 19 6 ■449 291 125 59 81 46 64 121 232 129 2 2 85 85 955 749
1948 120 235 10 5 638 1129 177 69 118 66 72 57 377 ■ 171 4 15 95 63 1316 1675
1949. 183 963 11 4 617 341 165 65 72 * 45 48 26 430 198 2 1 99 40 1390 1573
1950 I 81 481 __ _1. 174 130 45 27 22 20 18 18 105 119 _ _ 43 ■ 17 421 765
II 81 399 1 50 168 150 43 67 16 • 5 9 17 93 40 1 0 14 13 367 669
- Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapital — Augmentation du capital social
1938. 23 6 1 0 161 337 43 44 17 204 35 21 78 39 6 66 17 7 320 476
1940. 33 6 1 0 78 107 29 58 5 6 18 10 28 13 1 8 9 3 168 147
1941. 36 9 1 0 205 472 67 254 19 16 33 15 152 85 5 21 19 5 451 607
1942. 29 9 4 2 286 421 64 101 26 56 48 117 173 176 7 121 31 18 578 864
1943. 26 10 7 10 278 871 60 65 52 .44 33 24 159 178 9 148 29 9 541 1250
1944 13 4 3 0 166 170 31 46 35 48 13 10 101 60 5 366 15 23 316 633
1945. 22 11 5 21 236 399 42 31 35 56 27 8 110 52 4 11 24 9 428 511
1946 77 31 11 7 531 2 987 • 120 519 89 297 62 82 222 282 13 358 40 18 956 3 765
1947 . . 52 69 6 1 450 2 089 96 93 94 ' 338 . 60 260 212 188 4 22 42 111 826 2 740
1948. . 35 30 5 1 360 3 449 71 282 53 273 58 371 195 362 11 141 27 13 691 4 367
1949. . . . 46 80 7 40 . 330 7134 65 681 37 . 783 44 236 162 316 6 773 27 116 622 8 695
1950 I 19 67 2 1 84 1000 16 92 8 62 13 10 45 85 2 200 13 12 178 1375
n 15 36 3 7 91 1230 23 66 7 12 14 451 58 144 6 196 7 • 3 194 2 067
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakêyhtiôt - -  Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt uppiösta aktiebolag
Sociétés anonymes gui ont fait faillite et sociétés anonymes dissoutes
1938. 20 6 l i 8 64 118 11 52 17 45 14 2 34 6 1 .2 14 3 158 145
1940. 9 3 4 1 65 176 15 78 7 6 8 8 39 24 __ _ 5 0 130 .212
1941. 19 7 11 12 91 180 • 11 14 13 11 20 9 62 32 1 3 9 1 213 244
1942. 42 11 10 ' 5 78 125 12 5 16 ■11 15 11 42 14 7 6 18 3 212 175
1943. . . 29 5 19 15 63 80 11 2 16 35 40 24 37 9 1 0 4 1 193 134
1944 40 7 16 5 50 56 4 3 7 8 39 50 21 8 3 1 7 1 176 128
1945 35 31 14 3 28 '18 6 2 4 6 17 27 19 9 2 23 5 .0 120 111
1946. 24 4 5 1 33 26 6 3 8 3 24 7 14 10 3 2 7 1 110 51
1947. 14 1 12 2 33 27 7 8 6 7 16 11 17 5 — — 6 1 98 47
1948 57 25 13 7 41 121 7 1 12 10 16 9 23 10 — — 9 8 159 180
1949. 25 29 16 2 .113 151 28 20 25 92 14 9 55 61 1 1 14 11 238 264
1950 i 10 5 3 ■ 0 30 17 5 3 6 2 ■5 6 10 4 __ __ 5 1 ■ 63 33
. i l 3 3 — 18 8 6 2 5 3 6 3 11 5 — ■ — 10 2 48 21
*) Osakeyhtiöiden kokonaispääomiin lisättäessä vuoden aikana perustettujen, ja vähennettäessä vuoden aikana toimintansa lopettaneiden osakeyhtiöiden pää- 
omat ei saada seuraavan vuoden lukua. Saatu vähäinen ero aiheutuu pääomansa alentaneista osakeyhtiöistä. — Addition av aktiekapitaten för de under ett är 
nygrundade aktiebolageu tili det sammanlagda aktiekapitalet i slutet av föregäende är och subtraktion av aktiekapitaleri för de under äret uppiösta aktie- 
bolagen ger ej exakt det sammanlagda aktiekapitalet i slutet av det givna äret. Ben obetydliga skillnaden orsakas av aktiebolag, vilka sänkt sitt aktiekapital.
* *) Tähän sisältyvät kalastus, hotelli* ja ravintolaliike, arkkitehti*, asianajo- ja insinööritoimistot, elokuvateatterit ym. —  Häri ingä fiskeri, hotell- och värds- 
husrörelse, arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer m. m. —> Y compris pêche, hôtels et restaurants, bureaux d'architectes, d'avocats et d’ingénieurs, cinémas, etc.
16 •1950
20. Suomen Pankki. —  Finlands Bank. —• Banque de Finla-nde. ' '
a .’Vuoden, vast. kuukauden loppuluvut. —  Ultimosiftror. — ‘ Les chijires d la fin de liannie m du mois.
Kotimainen lainananto —  Inhem.sk utläning , , *
Ulkomaiset Prêts intérieurs
Muut varat * 
övriga










vekselit ' Muu lainan-
Ar och mänad Encaisse or havanden Kediskonterade
växlar övrig utl&ning 
Autres prêts
Comptes
Années et mois Avoirs à Kaikkiaan Siitä valtion diversl’étranger Summa Därav statens Effets
Total Dont l’Etat réescomptés
Milj. m k—  Millions de markkaa
1938 ............. . 1128 2 372 1042 135 648
1939 ............... 1179 1731 2 043 600 315 667 974
1940 ......... 604 1185 5 276 3 900 ' --- 121 2 307
1941 ............... 171 941 ‘ 12 225 10 700 — 54 787
1942 ............... 171 ,500 15 873 14 660 — 91 941
1943 ............... 172 219 17189 ■ 15 950 — 124 1244
1944 ............. .- 172’ 379 19 856 17 750 50 • 69 3 416
1945 ............... 387 1365 22 282 18 600 — 115 ' 1076
1946 ............... 2 2104 26 332 17 920 2 458 619 1972
1947 ............... 2 964 30982 18 500 3 496 418 1643
1948 ............... 268 2 478 32 821 19 230 . 1697 505 2 252
1949 ............... 269 1 2 728 37 381 22 030 2 428 494 3 359
1949 II . . . . 269 2115 31234 15230 3634 541 ' 1780
III . . . . 269 2163 34 851 17 530 927 433 ■ 2 303
IV . . . . 269 1640 37155 19 030 130 397 2 082
V . . . . 269 , 1727 34 998 16430 2 523 382 • 1723
VI . . . . 269 1761 35 550 . 16730 1165 510 2331
VII . . . . 269 ■ 2 698 39 129 20230 • 196 441 2 474
V I I I ' . . . . 269 2 550 39 026 20 430 335 543 1913
IX . . . . 269 2 495 38566 20230 710 • 449 2 625
X  . . . . 0 269 2 094 39 316 21930 822 431 2 414
XI . . . . 269 • 2140 37 751 21030 2 073 486 2 710
XII . . . . 269 . p 2 728 37 381 . 22 030 2 428 494 ' 3 359
1950 I . . . . 269 ; 3191 36 060 21130 1005 295 3 669
II . . . . 357 4 909' 37 255 21630 1969 497 2 791
III . . . ' . 357 6 723 37 665’ . 21830 830 381 3829
IV . . . . . ¡1787 6309 ' 39 036 23 430 20 438 ' 2 621
V . . . . , 1 7 87 6 208 36 961 ,  21 230 2 312 390 2 271
VI . . . . 2 230 6170 34 776 19 830 3102 1279 3 047









Kiistä pano’  ja ottotllit 






















‘ ) d’émission d*bmi8sion
Hilj. mk — Millions de markkaa
•1938 ............... 2 086 1458 244 850 82 1576 .  5202
1939 ............... 4 039 936 26 . 686 69 2 023 7 067
1940 ............... 5 561 1935 --- *■ - 834 143 ' 1 235 . ' 8864 ,
1941 ............... 7 317 4 721 37 1258 169 2 930 15137
1942 ............... 9 617 5 687 , 10 1179 156 2 884 18 344
1943 ............... 10825 5 711 26 711 ' 134 2 710 19 380
1944 ............... 15 657 4 727 222 721 196 1677 ■ 22 257 -
1945 ............... 13 598 6 944. 149 2 684 274 ' 6 018 25 834- .
1946 ............... 18 233 9 817 598 • 1481 401 ■ 4 245 32 696 .
1947 .................. 25161 5 623 114 2 884 634 6 926 37 244
1948 ............... 27 369 5 206’ 1 19 " 1463 526 5 963 , 39 064
1949 ............... 29 605 9497 .80 1865 540 4 964 44 606
1949 II . . . . 27 353 4 381 _ 680s. ' 489 6 828 39 051
III . . . . 27407 6 008 — 2130 578 6 018 40 011
IV . . . . 27 741 6140 581 1415- 614 6 498 40993
V . . . . 28198 5 449 294 î;r 1083 649 7 022 41 318
VI . . . . 27 934 ' 5 606 311 f 1221 521 6 484 40 545
VII . . . . 28 252 8 504 — 3163 590 6 746 44 092
VIII . . . . 28 677 7 479 13 , 1928 487 - 7 337 43 980
, i x  . . . : 28389 9 794 — 1618 582 6 075 43840
X  . . . . 28036 10496 — 2 099 602 5167 44301
X I . . . . 28 613 10250 — 1671 547 4 622 44 032
' XII . . . . 29 605 9 497 80 1865 540 4 964 44 606
1950 I . . . . 27 790 - 8 872 __ 1839 739 4 924 42 325
II . - . . . 29 491 10 515 — 2 618 537 • 5 748 46 291
III . . . . 29 935 11440 ---  . 3 293 652 4 473 46 500
IV . . . . . .30266 10943 — 2 640 ■695 16 292 . 58 096
V . . . . 30 326 10440 248 1149 644 16 585 • 57 995
VI ....... 31329 9 829 ■ . .  — 1 009 • 566 ■ 16 677 58401
') Crédite de caisse non utilisés.
I
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b. Avista myyntikurssit. —  Avista försäljningskurser. — Cours de change à vue.























. 1. X uukauden ja vuoden keskikurssit — Medelkurs per manad och ár — Moyennes mensuelles et annuelles'
1938 ......... 46 62 227: — 1171: — 135: 42 787: 96 2 559:18 1065: 52 1141: — 1014 — 162: 76 --  ■ —
1942 . . . . . . 49 35. 196: — 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1030 43 210: 22
1943 ......... 49 35 196: — 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1035 _ 212:17 _
i:944 ......... 49 35 196: — 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1035 _ ’ 208:15 _
1945 ......... 89 59 358:48 2127: 68 107:19 789: 75 2 620: — 2 098: 05 1861: 78 1 870 90 370: 49 .
1946 ......... 136 — 547: — 3 497: 91 114:14 310: — 5 120: — 3175: — 2 746:99 2 830 275: — 5 6 0 :- 760: 511947 ......... 136 — 547: — 3 790: — 114: — 310: — 5120: - 3 175: — 2 745: — 2 830 _ 275: — 560: — 765: —
1948 ......... 136 — 547: — 3 790: — 64: 07 310: — 5120: — 3175: — 2 745: — 2 830 _ 275: — 560: — 765: —
1949 . . . . . . 169 16 597: 48 4126: 56 57: 06 366:12 5 605: 76 3 906: 29 2 992: 53 3 084 72 339: 51 657:15 923:05
1949 XI . . . 231 — 646: — 4450: — 66: — 462: — 6090: — 5 300: — 3231: — 3330 _ 462: — 830: — 1260: —
X II  . . . 231 — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330 — 462: — 830: — 1260: —
1950 I . . . 231 — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: 3 330 _ 462: — 818: 56 1 260: —
I I . . . 231 — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330 _ 462: — 804: — 1260: —
I I I . . . 231 — .646: — 4 450:— 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330 _ 462: — 804: — 5 775: — 1 260: —' IV . . . 231 — 646: — 4 450: — .66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330 _ 462: — 804: — 5 775: — 1 260: —V . . . 231 — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: - 3 231: — 3 330 _ 462: — 804: — 5 775: ^ 1 260: —VI . . . 231 — 646: — 4450: — 66: — 462:,— 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330 — 462: — 804: — 5 775: — 1260: —
Datum a 2- Päivittäisten myyntikurssien muutokset — Förändringar av dagliga .försäljningskurser
Date Changements des cours de change quotidiens
1949 28/4 136 — 547 — 3 790 — 50:10 310 — 5120 — 3175 __ 2 745 _ 2 829 __ 275 — 560 _ 765: —
1949 s/7 160 — 646 — 4 450 — 58: 75 367 — 6 050 _ 3 725 __ 3230 __ 3 330 _ 325 __, 650 __ 8 8 0 : -
1949 13/7 160 — 646 --- *4 450 — - 58: 75 367 — 6 050 — 3 725 — 3230 _ 3 330 _ 325 ___ 650 _ 8 8 0 : -
1949 '7 9 ' 231 — 646 — 4 450 — 58: 75 367 — 6 050 — 3 725 '__ 3 230 _ 3 330 _ 325 __ 650 _ 880: —
1949 27„ 231 — 646 — 4 450 — 58: 75 367 — 6050 — 3 725 __ 3 230 _ 3 330 _ 325 __ 650 __ 880: —
1949 21/9 231 — 646 — 4450 — 66: — 367 — 6090 — 3 725 __ 3 230 _ 3 330 325 __ 650 __ 880: —
1949 22/„ 231 — 646 — 4 450 — 66: 462 — 6 090 — 5375 __ 3 230 _ 3 330 _ 462 __ 650 __ 880: —
•1949 27„ 231 — 646 — 4 450 — fifi: 462 — 6 090 — 5 325 __ 3 230 — 3 330 _ 462 __ 650 _ 880: —
1949 27„ 231 — 646 — 4 450 — 66: — 462 — 6 090 — 5 325 __ 3 230 __ 3 330 __ 462 _ 830 — 880: —
1949 30/„ 231 — 646 — 4 450 — 66 :—. 462 — 6 090 — 5325 __ 3 230 __ 3330 __ 462 _ 830 _ 1 260: —
1949 13/ 10 231 — 646 — 4 450 •--- 66: — 462 — 6090 — 5 300 _ 3230 _ 3330 _ 462 _ 830 _ 1260: —
1949 «/i„ 231 — 646 — 4450 — 66: — 462 — 6090 — 5 300 _ 3231 _ 3330 _ 462 _ 830 _ 1260: —
1950 l7 i 231 — 646 — 4 450 — 66: — 462 — 6090 — 5 300 — 3 231 _ 3 330 _ 462 _ 8O4 _ 1 260: —
1950 3/3 " 231 — 646 — 4 450 — 66: — 462 — 6090 _ _ 5 300 — 3231 — 3 330 — 462 — 804 — 5 775: — 1260: —
o. Alin diskonttokorko. 
Lägst a diskontränta.
d. Kotimainen ciearingliike. -
Inhemsk clearingrôrelse. * 21. Postisiirtoliike. —  Postgirorôrelsen.
^^Ctearm^Mériewr^^^^^^^^^^ Virements postaux._______
Vuosi ja kuukausi 
Ar och m&nad 
Année8 et mois
Postivekselit, shekit ja siirto- 
» määräykset 
Postremissväxlar, checker och 
kontokrediteringar 




Tilitapahtumat (panot ja otot) 
Transaktioner (in- och ut- 
betalningar)
■ Versements et remboursements


















1938 ..................... 2 017117 38188 — _ _ __
1942 ..................... 1404 450 62 964 ■ 6 508 1506 3 054 087 237 102.
1943 ..................... 1416 930 78264 7 354 3 092 5 515 434 304 864
1944 ..................... 1300 351 78 096 8 322 3 660 6 080 329 419 494
1945 ..................... 1472 702 118 963 12 903 . 5 950 7 227 818 628 766
1946 ..................... 1 479 108 200142 16 631 6 440 9 928903 1028 014
1947 ..................... ’ 15 61840 283 034 20 812 11540 1 1 1 8 0 2 2 9 . 1 372 640
1948 ..................... 1655167 442 302 25 680 12 350 14 453 345 ■ 2 115 895
1949 1 669.178 478 543 30453 14957 17 786 660 2 402145
1948 X  ............ 137 127 38107 24 560 11642 1 311 537 201 225
X I ............ 144 248 43 069 25 402 10 899 1 555 351 202 034
X I I ........... 145 301 38 742 25 680 12 350 2 047 137 212 222
1949 I ............ 123 852 36561 26 058 8 595 1 216 160 170568
I I ............ 120290 38 016 26 188 8 958 14 40870 209 202
, m ............ 134 410 35 714 26 422 11331 1857033 187 443
I V ........... 134 292 38131 26791 . 8158 1228 215 186122
• V ........... 144 058 . 40074 27 210 10355 '1 316 884 200 444
V I ........... 136881 34 202 27 560 12 753 1 537 500 180 570
V I I ............ 128 027 39 228 27 878 9181 1 008 571 . 194 368
. V I I I ............ 132 785 .4 0 2 5 8 28 330 12164 1126 308 ■ 204 047
I X  . . . . . . , 143 730 40905 29 322 12 974 1 687 529 194 345
X ............ • 146 962 43826 29 686 12 134 1 379 782 ✓  204130
X I ............ 158881 . 47 349 30105 13 736 '1682 083 226 891
X I I ........... , 165 010 44 279 • 30 453 14 957 ■2 305725 244 015
1950 I ............ 142 661 • 41907 30 876 9 681 1 4 0 5  606 ' 189 071
. I I ............ • 138 968 44 020 31127 ' 12 023 1513 926 232 081
I I I ............ ;  161423 41869 . 31262 15 018 2 073 640 213838
- I V ............ 153 560 41755 i 31358 10352 1342 402 198936
V ............ 169 245 48 500 31652 11494 1391423 219 286
r V I . . . . . . 169 635 ■ 45 802 31 930 14 158 .1 847 086 216 738 1
3 4927— 50
18 1950
22. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä. — Penninginrättningarnas
Vuosi ja 
kuukausi





Säästöpankit l)— Sparbanker *) 
Caisses d'épargne
















































Milj. mk — Millions de markkaa
1938 ........... ■ 7 549 1944 9493 4 2 6 7 695 186 7 781 502
1939 ........... 6' 940 2 459 9 399 4 3 7 7 525 197 7 722 453
1940 ........... 7 470- 4 680 12150 4 ’ 2 6 7 736 . 401 8137 593
1941 ........... 7 408 6 030 13 438 3 3 6 7 751 433 8184 755
1942 ........... 8597 7 228 15825 3 2 5 8 872 502 9 374 1036
1943 ........... 10802 7 761 18 563 3 3 6 10923 587 11 510 1949
1944 ........... 13 068 8 733 21801 3 2 ■ 6 12 928 769 13 697 3170
1945 ........... 16558 11 566 28124 2 3 , 6 17 583 1247 18830 5 417
1946 ........... 17 564 13 695 31 259 4 1 5 19 461 1320 20 781 7 214
1947 ........... 19 982 17 754 37 736 5 2 7 22 880 2 044 24924 8394 •
1948 ........... 24 468 19 577 44 045 5 1 6 27 381 1953 29 334 9 593 -
1949 ............ 31079 23276 54 355 6 3 9 35 337 2123 37 460 12 237
1949 I I . . . . 25663 17452 43115 3 4 7 29 012 1806 30818 10120
I I I . . . . 26 406 20641 • 47 047 4 4 8 . 29 625 1871 31496 10313
IV .... 26888 21401 48289 4 6 9 30347 2 083 32 430 10385
V .. . . 27 027 19 554 46 581 4 6 10 30 754 2 074 32 828 10468
V I .. . . 27 137 21822 48 959 4 4 8 31 042 2 004 33 046 10 694
V I I .. . . 27 755 23 725 51 480 4 6 10 31 729 2 331 34 060 10953
V I I I .. . . 28 861 21 573 50434 4 6 10 32113 2 267 34 380 11 501
I X . . . . 29050 21 380 50430 4 6 10 32 129 2153 34282 11626
X . . . . 29037 24106 53143 4 7 11 32 632 2 577 35209 11 616
X I . . . . 29 306 23 367 52 673 4 7 11 33 156 2 409 35 565 11698
X II .. .. 31079 23276 54 355 6 3 9 35 337 2123 37 460 ■ 12 237
1950 . I . . . . 32Ó13 24 659 56 672 5 7 12 36162 2117 38 279 12 486
I I . . . . 32 728 21856 54 584 6 5 10 36 692 2 097 38 789 12 841
I I I . . . . 33 446 25 021 58 467 4 22 26 , 37118 2 015 39133 12 992
I V .. . . 33 623 25 789 59 412 5 34 39- 37 305 2 386 39 691 12 809
V .. . . 33 769 23 663 ' 57 432 4 43 47 36 910 2 298 39 208 13 029
V I .. . . 33 433 25 313 58 746 4 18 22 36 513 2 219 38 732 12 894







Suomen Pankki —  Finlands Bank 
Banque de Finlande
\ Liikepankit —  Affärsbanker 
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Milj. mk — Millions de markkaa
1938 . . . . 63 1042 72 1177 4 584 1770 2 590 8 944 ■ 5 931 205 6136
1939 . . . . 50 1362 93 1505 4 861 1789 2 872 9 522 6 505 200 6 705
1940 . . . . 41 1375 33 1449 5 060 1303 2135 8 498 6 494 160 6 654
1941 . . . . 26 1525 28 1579 5 750 1318 2 373 9 441 6 448 165 6 613
1942 . . . . 30 1312 61 1403 6 327 1220 . 2 397 9 944 6 535 165 6 700
1943 . . . . 30 1239 95 1364 7142 1626 2 759 11527 6 666 205 6 871
1944 . . . . 19 1756 51 1826 7 786 1720 2 696 12 202 6 908 216 7124
1945 . . . . 38 3 682 77 3 797 11 213 3 063 2 868 17 144 8350 391 8 741
1946 . . . . 64 7 498 556 8118 14 598 9 646 3 999 28243 12 456 901 13 357
1947 . . . . 24 12 482 394 12 900 14 956 ' 16 589 4 332 35 877 15 491 1111 16 602
1948 . . . . 22 • 13 691 483 14 096 15 215 23 999 5103 44 317 19 910 1855 21 765
1949 . . . . 22 15 351 471 15 844 . 19 619 31196 6 345 57160 26 583 2 482 29065
1949 II 22 16 003 519 16 544 15 792 26 229 6 330 48 351 20575 2 012 22 587
III 22 17 321 411 17 754 16 056 27186 6 316 49 558 21 084 2 086 23170
IV 22 18125 375 18622 16383 29 607 6 475 52 465 21 599 2167 23 766
V 22 18 568 360 18950 16 903 29899 6 232 53 034 22 272 2 227 24 499
VI 22 18 820 488 19330 17 133 29 148 6 204 52 485 22 765 2 282 25 047
VII 22 18 899 419 19 340 17 419 29 336 6 583 53 338 23 440 2 333 25 773
VIII 22 18596 521 19139 17563 29 541 6 200 53 304 24 085 2 309 26 394
IX 22 18336 427 18 785 17895 30012 6284 64191 24 728 2 464 27192
X 22 17 387 409 17 818 18443 31003 6 693 56139 25 388 2 423 27 811
XI / 22 16 721 464 17207 19 003 31267 6 623 56 893 25 993 2 409 ' 28 402
XII 22 16 351 471 15 844 19 619 31196 6 345 57160 26 583 2 482 29065
1950 I 22 14 930 272 15224 19 896 31402 7 575 58 872 27188 2 559 29747
II 22 15 625 475 16122 20333 32109 7 487 59 929 27 759 2 644 30403
III 22 15835 359 16 216 • 20830 32 351 7 267 60448- 28 290 - 2 787 : 31077
IV 22 15 605 • 416 16 043 33123 21401 7 649 62173 28 846 2 833 31679
V 22 15 731 368 16 121 i 33 470 21887 7 062 62 419 29 514 2 859 32 373
VI 842 14946 ■ 437 16 225 1 32 692 22 503 7 385 62 580 30061 2 843 32 904





Ar och m&nad 
Annles et 
iruris
Osuuskassat —  Andelskassor 
Caisses coopératives
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 



















































Milj. mk — Mülions de markkaa
1938 ........... 1326 55 1381 23 51 74 700 17 699 2 238 19 937
1939 ........... 1426 69 1484 28 21 49 656 17 031 2 739 19 770
1940 ........... 1616 108 1724 36 21 57 631 18 086 5 212 23 298
1941 ........... 1773 144 1917 43 70 113 653 18 386 6 680 25 066
1942 ........... 2 234 194 2 428 44 38 82 776 21 562 7 964 29 526
1943 ........... 3193 241 3 434 56 12 68 1039 27 965 8 604 36 569
1944 ........... 4187 317 4 504 70 17 87 1268 34 694 9 838 44 532
1945 ........... 6 340 586 6 926 52 27 79 2 036 47 988 13 429 61 417
1946 ........... 7 556 835 8 391 39 67 106 2 262 54100 15 918 70 018
1947 ........... 10029 1344 11 373 123 113 236 2 756 64169 21 257 85 426
1948 ........... 12 691 . 1337 14 028 115 100 215 3 665 77 918 22 968 100886
1949 . ; ........ 16 649 1507 18156 161 40 191 4 649 100108 26 949 127 057
1949 II .. f. 13 370 1180 ■ 14 550 131 66 197 3 904 82 203 20508 102 711
I I I . . . . 13 726 1398 15124 140 56 196 4 024 84238 23 970 108 208
IV .. . . 14012 1396 15408 143 57 200 4076 85855 24 942 110 797
V .. . . 14 260 1400 15 660 156 56 212 4113 86782 23 090 109872
V I .. . . 14 289 1442 15 731 156 38 194 4 094 87 416 25 310 112 726
V I I .. . . 14 579 1539 16118 157 100 257 4118 89 295 27 701 116 996
V I I I .. . . 15 450 1565 17 015 157 78 235 4151 92 237 25 489 117 726
I X . . . . 15 455 1529 16 984 143 71 214 4178 92 585 25139 .117 724
X . . . . 15 490 1706 17196 134 51 185 4189 93102 28447 121 549
X I . . . . 15 628 1607 17 235 121 42 163 4 277 94 190 27 432 121 622
X I I .. . . 16 649 1507 18156 151 40 191 4 649 100108 26 949 127 057
1950 I . . . . 16 998 1444 18442 157 24 181 4 768 102 589 28 251 130 840
I I . . . . 17 379 1497 18 876 180 96 276 4922 104 747 25 551 130 298
I I I . . . . 17 776 1582 19 358 177 75 252 5 071 106 584 28 715 135 299
i v . . . : 17 811 1715 19 526 156 118 274 5151 106 860 30 042 136902
V .. . . 17 783 1597 19 380 156 85 241 5 051 106 702 27 686 134 388
V I .. . . 17 580 1519 19 099 160 572 732 4 956 105 540 29 641 135 181
24. Liikepankkien asema ulkomaihin nähden- 
Affärsbankernas ställning i förhällande tili
allmänheten. — Prêts consentis par les établissements bancaires._______________ utlandet. — Crédits et dettes à l'étranger.
Vuosi ja 
kuukausi 








Lainat — L&n 
Prêts
Osuuskassojen Keskus Oy —  Andelskaêsornas Central Ab 








Nettosaatavat ( + ) 
tai nettovelat (— ) 
Nette tillgodohavan- 
den (+) eller 
nettoskulder (— ) 
Excédent des crédits 

















Milj. mk— Millions de markkaa Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 ......... 1688 32 _ 26 581 455 309 +  146
1939 ......... 1651 29 — 11 40 317 145 +  172
1940 ....... : 1569. 13 — 1 14 202 ' 144 +  68
1941 .........* 1547 16 — 1 l7 163 152 +  11
1942 ......... 1563 13 — 31 44 128 445 — 317
1943 ......... 1 520 47 20 12 79 140 352 — 212
1944 ......... 1377 ' 76 11 12 99 . 125 247 — 122
1945 ......... 1789 79 98 111 288 385 352 +  33
1946 ......... 2 029 105 308 69 482 2 460 2104 +  356
1947 ......... 2167 42 625 274 841 4 085 2 948 +1137
1948 ......... 2 454 39 1234 241 1614 ' 2194 2 037 +  107
1949 ......... 3382 80 . 1 479 325 1884 2 714 2 220 +  494
1949 I I . . . . 2 495 39 1169 379 1587 2 034 2117 — 83
I I I . . . . 2 506 39 1392 282 1713 2 399 2 077 +  322
IV .. .. 2 649 39 1495 347 1881 2 397 2107 +  290
V .. . . 2 602 51 1663 304 2 018 2 227 2 325 — 98
V I .. . . 2 711 51 2122 265 2 438 2 828 2 454 +  374
V I I .. . . 2 845 50 2 567 262 2 879 2 969 2 592 +  377
V I I I . . . . 2 967 50 2 642 366 3 058 2 776 2 384 +  392
I X . . . . 2 985 50 2 250 345 2 645 2 767 2 600 +  167
X . . . . 3044 50 1912 319 2 281 2 724 2 425 +  299
X I . . . . 3208 50 1838 328 2 216 2 756 2 464 +  292
X I I .. . . 3 382 80 1479 326 1 884 2 714 2 220 +  494
1950 I . . . . 3404 85- 1618 442 2 045 2 804 1939 +  865
I I . . . . 3 398 185 1630 . 214 2 029 2 278 1923 +  350
I I I . . . . 3 435 185 1593 197 1976 2 342 1879 +  463
I V .. . . 3 429 180 1681 216 1976 2 726 2150. +  .576-.
V . . . . 3 468 180 1371 644 . 2195 2 377 .2105 . +  ,272
V I .. .. 3 500 180 2 222 600 3002 2 968 2 252 +  716
20 1950






































Vehnäjauhot, paras laji 
Vetem
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2) • Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Markkaa par kg ‘ 4)
1938 1: 77 29: 87 15: 03 15: 71 22: 25 5: 57 3:03 »)19: 50 5: 22 4:64 6:49 3 60
1939 1: 81 30:31 ■ 15: 97 16: 25 23: — ' 5: 61 3: 06 “)20:04 5: 48 4:67 ■ 6: 46 4 04
1940 2:12 35: 83 ■ 21: 07 21: 40 26: 28 6: 28 3: 79 >)26: — 6: 61 6:32 7: 26 4 61
1941 2: 50 39: 95 20: 49 19: 09 29: 03 6: 02 4:03 - 33:93 6: 81 6:48, 6:81 4 89 i
1942 3:16 48:19 19:13 23: 96 39:18. 6:53 4: 67 33: 78 \ __ 6: 97 8: 65 6 .57
1943 3: 68 54:01 __ 24: 34 40: 91 7:38 5: 25 38: 71 8: — 7: 66 8: 67 8 82-
1944 3: 66 54:01 _ 24: 62 40: 70 7:43 5: 28 43: 50 9: 32 7:71 8: 77 9 23-
1945 6:70 86: 71 52:' 06 _ 75: 21 41: 01 8: 26 196: 24 13: 96 11: 61 12:51 14 50
1946 7:51 117:06 68: 86 __ 102:16 16:13. 12: 56 528: 73 20: 69 17:29 17: 81 24 46
1947 10: 44 178:38. 72:13 109: 90 134: 47 16: 37 12: 77 437: 07 20: 93 17: 65 18:10 31 73
1948 19: 51 352:13 96:10 154: 90 248: 45' 18: 26 14: 41 331: 46 21:33 ■ 20:12 20:16 37 78
1949 19: 23 342: 95 106:11 155: 33 241: 25 27: 84 21: 33 198: 57 26: 67 34: 28 30: 08 29 55
1949 VI.'. 19: 60 352:13 96:16 155: 84 248: 50 18: 76 14: 53 167:13 21: 49 34: 96 20: 50 25 20
V IL . 19:61 352:13 96:03 155:68 248:34 37:22 28:49 180:73 30: 24 36: 63 39:54 25 29
V II I .. 18:79 330:16 120: 06 155:13 229: 71 37:13 28:40 189:56 31: 91 - 36: 75 39:69 fi)54 07
IX .. 18:80 330:09 120: 06 . 155: 33 231: 36 37: 23 28:21 201: 88 32:17 36:86 39:76 .)40 78
X .. 18:80 330:09 120: 06 155: 86 231: 50 37: 07 27:87- 300:69 31:26 36: 73 39:77 38 53
X L . 18: 78 330:09 120:06 154: 83 231: 44 37:02 27:88 233:94 32: 51 36: 84 39: 79 38 35
XIL. 18: 75 330: 09 120: 06 154: 20 230: 79 36:80 27: 86 206:28 32: 89 36: 84 39: 78 38 74
1950 i. ; 18:81 330: 30 120:12 156: — 230: 62 37:13 27: 96 172: 87 33:22 36:87 39: 86 39 78
II 18: 81 330: 30 120:12 153: 30 230:16 37: 20 27:98 151:83 33: 72 36: 82 40: — 41 08 :
III 18: 83 330: 30 120:12 153:01 230: 47 37: 34 27: 81 •171: 70 35: 35 37: .40 40:20 42 38
IV. 18: 83 330: 30 120:12 153: 08 230: 06 37: 42 27:99 182:48 35: 63 37: 46 40: 26 43 62
V .. 18: 86 330:30 120:12 153:19 230: 02 37:47 28:12 161:92 35: 67 • 37: 86 40:30 43 50










































































Markkaa kilolta —  Mark per kg — Markkaa par kg 6) 7)
1 sa» 7-17 3: 89 9: 70 14:10 15: 34 3: 97 3: 97 7: 60 _ 8:43 314: 39 4 30
1939 7: 26 3: 95 10:20 14:19 15: 46 4:16 4: 29 8:39 21:17 9: 42 327:14 4 56 *
1940 8:19 4: 61 11: 78 18:08 25:04 6: 35 6:11 ' 12:03 25: 74 13: 01 459:17 6 83.
1941 '8- 36 X 4:35 16:44 28:79 33: 93 6: 69 7: 92 16:79 •35: 77 17:49 519: 42 8 83
1 94 9. 8: 94 5:13 17: 54 29: 91 34:09 7: 28 9: 35 — 38:12 23: 64 683: 67 13 54
1 949 9: 61 6: — 18:82 29: 90 34:30 8: 47 11: 30 — 39:36 24: 33 792: 53 16 89
1 944 9: 87 6: 01 20:75 30: 33 34: 54 8: 97 11: 77 - — 44: 51 24:39 907: 20 20 --- •
1 945 15: 25 9: 39 29: 67 42: 24 60:11 13: 07 18: 22 22: 77 69: 49 35:45 1 363: 87 27 95
194fí 23:45 14:46 39:08 63:19 83: 27 17: 88 27: 71 61:10 69:49 61: 55 2 105:06 40 —
1947 24:33 ' 15:10 136: — 234: 66 285: 68 41: 64 32:48 59:16 57:17 56:18 2 437: 42 40 —
1 94ft 32: 93 20: 52 213: 95 262: 63 314: 65 63: 49 38: 67 66:92 67: 63 66: 92 3 337:15 48 26
1949 44:94 26: 74 153: 07 153:49 155: 30 56: 29 43:53 57:12 70: 23 • 65:20 3 744:70 50
1949 V I.. 33:09 20: 74 146: 25 138: 77 121: 67 26:03 39: 67 50:96 72: 03 W  96 3 769: 47 50 —
VII 56:46 33:47 154:‘87 147: 64 131: 96 34: 93 39:37 52: 89 68:51 63142 3 742: 73 50 —
VIH 56:96 32: 83 152: 62 152: 70 •145:48 48:81 '41: 37 52:56 68:08 63:43 3 740: 98 . 50 —
IX .. 56: 88 32: 60 146: 53 148:42 159: 74 > 53: 37 40: 63 . 69:78 68:48 63:44 3 6 ti: yi 50 —
X .. 56: 86 32: 56 145: 30 143:11 186: 06 64:78 47: 53 61:40 68:48 63:45 3 598: 62 50 —
XI 56: 83 32:60 142: 73 136: 63 190:48 64:07, 48:03 61:92 68:64 63: 48 3 575: 06 50 —
X IL . 56: 88 32: 56 147: 39 142: 32 191: 02 68:31 49: 83 63: 71 68: 62 63:46 3 550: 95 50
1950 ’ . " I . . 56: 85 32:63 162: 06 159:05 205: 50 68:24 50: 74 63:23 68: 75 63:54 3 583: 39 50 —
II 56:97 32:59 162: 31 172: 38 204:18 , 63:15 53: 20 63: 33 68: 98 63: 50 3 600:37 50
--- 4
JTT 56-87 32: 57 168:03 • 179:.43 202: 31 68:94 54:98 66:39 69: 01 63: 50 3 602:92 50 —
IV 56- 78 32:63 170:14 182: 40 196:17 66: 77 56: — 64:76 68:98 71:99 3 680:87 50
—
' y ' 56: 84 32:67 172: 87 180: 76 196: 46 32: 76 55: 87 65:25 69: 73 80: 50 3 734:37 50 —
v i : : 57:99 34:10 184:14 184: 77 216: 81 29: 30. 54:17 65:26 ' 70:34 80:59 3 821:16 58 48
') Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan —  ■) Markkaa litralta. —  •) Markkaa tiulta. ‘ ) Mark- 
:a8 » t e , - * )  Mark per tjog. -  ‘ > Mark per
' M ariaa  par l i t r e . - ’ ¡Markkaa par 20 p t o ,  -  •) Markkaa par SlUres. -
)Pomme8 de terre nouvelles. —  •) Markkaa par 4 m9. —  ’ ) Markkaa par boite., . # :
\
N:0 7 - 8 21
26. Palkkaindeksisarjoja. — Löneindexserier. — Nombres-indices sur des traitements et salaires.
Vuosi Ja 
: ' neljännes 
Ar och 
kvartal 
. Année8 et 
trimestres
Maataloustyôvâkil) 
(omassa ruoassa) ®) 
Lantbruksarbetare *)
(i egen kost)3) 
Ouvriers agricoles (sans 




Valtion virkamiehet *) —  Statens tjänstemän *) — 
Functionnaires et 'employés de l'Etat




27—21 1 20—11 ' 
1949—















' 1939 100 100 100 100 100 100 100 100
; 1945 527 546 409 494 213 • 223 259 330-
1 1946 705 757 563 675 265 288 359 . . 416'
J 1947 ’  931 • 11 21 767 894 406 • 423 . 507 . ■ 562 :
i 1948 1252 1611 11 20 1320 513 548 664 . .745.
j 1949 ' 1 303 1686 1182 1404 543 570 ; 702 782 •
■ 1948 I _ _ 1015 1240 496 544 641 719
¡ - II „--- — 1129 1324 . 519 ■ ■ 549 671 754
III — — 1171 1355 519 549 •671 754
, IV — — 1164 1362 519 ■■ 549 671 1 754
j  1949 I _ _ 1150 1387 536 564 694 775
II — — > ' 1182 1390 545 . ‘ 572 705 785"— III — — 1198 ' 1410- :545 572 705 785
IV — — 1199 1427 545 572 705 785
' 1950 I ’ * ' 635 • 655 795 885

















Valo ja lämpö 












4) 6) *)• B) 4) *) 4) 6) - 4) 5) 4 6) .
99 101- 110 100 95 101
■ 107 105 128 104 97 103
108 111 - 137 • 105 90 105
112 117 141 105 94 ■ 107
137 126 121 105 194 - 144. 126 121 96 103 127 ■.. 119
162 148 125 108 227 ' 168. 169 161 • 106 114 150 142
189 173 129 112 291 216 214 205 127 137 181 170
211 193 131 114 332’ ' 246 250 ,239 164 176 205 194
214 196 136 118 378 281 281 '  269 182 • 195 229 ’ 215
334 306 142 - 123 560 417 339 ■ 324 271 .291 293 , 276
525 481 144 125 907 676 532 510 791 850 445 ■ 419
769 704 152 132 1015 756 586 561 942 1012 502 - 473
1016 931 161- 140 1369 1019 858 821 1604 1723 717 • 675
1047 959 201 175 1508 1123 977 935 1875 > 2.014 822 . 775
1057 968 161 140 1593 1186 ' 954 913 V 1 900 2 040 '792 746
1023 937 ■161 140 1569 1168' 959 918 1900 2 04Ö '  79 i 745
1003 919 161 140 1548 1153 . 967 926 1900 2 040 791 ■ 745
999 915 161 140 1550 1155 971 930 1900 2 040 819 771
984 901 221 192 1515 1129 979 938 1900 2 040 821 ‘ 774
992 908 221 192 1521' 1133 982 • 941 1900 2 040 839 ' 791
1079 988 221 192 1510 1125 949 ' 909 1862 2000 • 834 786
1064 974 ' 221 192 1506 1121 • ■ 962 921 1862 2 000 ' 835 787-
1069 979 221 192 1478 1101- 984 942 1862 ■2 000 836 787
1105 1012- 221 192 1442 1074- 993 '951 1840 1 977, ■ 836 788-
1095 1003 221 192 1438 1071*, •1008 965 1840 1977- 836 788
1097 1 004! 221 192 1431 1066 1012 '969 1840 1977, 836 788
1108' 1 015: 221 192 : 1438 1 07l • 1023 • 979 ■1857 1994 ■ 836 788
1113 1020 221 192 1436 1070 ; 1044 1000 -1857 ' 1994. . 846 797
1127 .1032 • 221 192 1436 1069 1075 1030 i  857 1994 863 808
1/137 1042 ‘ 221 192 1448 1078 1076 .1030 1862 2 000 ;858 • -809
1166 1068- 221 192 1463 1090 1085 1038 1862 2 000 869 ' 819






























































































I . ')  Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien perusteella. —  TJppgjord pà.basen av beräkningar, utförda pâ Byrän för social forskning.
I ») Hallintoneuvos O. Hongan ja palkkajärjestelykomitean laskelmien mukaan. —  Enligt.beräkningar utförda av förvaltningsrädet O. Honka 
¿oh loneregleringskommittén. , ,
1 ’ ) HesSpäiväpalkat. —  Sommardagslöner. —  Salaires par jour en été. ' l >
*) 1935 -  100. —  ») V ili . 1938 — VII. 1939 ■= 100. • .. .
.22 1950
28. TukkuMntaindeksl.— Partlprls- 




















































































1 1938 114 119 105 95 129 109 126 122 114 100
2 1939 120 120. 104 109 135 109 141 128 116 ■ 105
3 1940 161 155 126 154 187 126 249 176 139 179
4 1941 197 194 135 198 250 145 290 217 164 205
5 1942 243 223 151 280 268 168 2) 377 249 191 260
6 1943 276 247 165 318 320 178 418 279 205 331
7 1944 305 252 165 342 342 182 476 308 224 441
8 1945 438 430 248 484 494 243 762 442 358 562
9 1946 686 662 365 948 . 674 449 1081 645 < 594 806
10 1947 825 1190 370 1013 794 539 1110 80b 623 1 945
11 1948 1090 1792 420 1103 1012 580 1454 1031 875 1158
12 1949 . . . . 1098 1332 626 1115 1016 643 1441 1121 968 1234
13 1949 V 1057 1229 440 1087 981 630 1482 1089 969 1222
14 V I 1058 1269 442 1094 986 630 1396 1086 969 1229
15 V II 1102 1297 829 1107 1003 639 1437 1092 969 1251
16 V III 1112 1268 821 1133 1065 655 1433 1122 969 1270
17 IX 1124 -1342 818 1127 1065 655 1378 1157 969 1289
18 X 1134 1366 818 1151 1073 655 1379 1180 969 1233
19 X I 1134 1349 819 1153 1059 694 1379 1181 969 1235
20 XII 1138 1382 818 1154 1054 694 1379 1175 969 1208
21 1950 I 1147 1431 820 1163 1070 694 1379 1183 972 1205
22 II 1148 1402 825 1161 1075 694 1396 1179 971 1266
23 III 1163 1410 833 1163 1093 731 1394 1176 971 1287
24 IV 1180 1396 901 '12 07 1106 731 1410 1183 984 1292
25 V 1209 1406 904 • 1262 1118 731 1523 1185 1016 1293
26 VI 1246 1555 907 1296 1118 731 1621 1199 1093 1277







Erikoisindeksit —  Specialindextal 












































































































1 1938 . . . . 119 106 120 106 m 124 91 136 109 116 123 104
2 1939 . . . . 125 111 127 110 126 110 128 140 109 151 136 113
3 1940 . . . . 166 151 172 145 185 201 176 179 114 285 189 175
4 1941 . . . . 204 184 208 181 223 259 259 240 131 307 215 194
5 1942 . . . . 246 238 250 232 284 360 395 — 136 429 247 235
6 1943 . . . . 281 268 285 263 343 424 425 — 145 548 301 311
7 1944 . . . . 315 287 311 296 387 533 420 — 159 634 339 375
8 1945 . . . . 441 432 459 409 513 615 622 • — 404 705 700 508
9 1946 . . . . 646 749 750 596 733 822 1003 1114 594 844 740 ; 573
10 1947.......... 775 904 951 649 871 1034 1167 1275 634 935 870 813
11 1948 . . . . 1 0 4 4 1 1 6 2 1 2 4 5 874 996 1240 1087 1573 645 .997 1010 1022
12 1949 . . . . 1 0 8 6 1 1 1 2 1 2 0 6 948 1063 1112 1218 1324 650 1026 1074 1070
13 1949 ’ V 1 0 5 2 1 0 5 8 1 1 5 0 927 996 1029 1108 1344 623 1016 1000 1028
14 V I 1 0 4 8 1 0 6 8 1 1 5 0 929 989 1067 1128 1264 623 955 993 1018
15 V II 1 0 8 2 1 1 3 0 1 2 0 7 957 1061 1082 1151 1327 670 1031 1087 1080
16 VIII 1 0 9 7 1 1 2 9 1 2 1 3 971 1091 1117 1187 1330 676 1040 1117 1125
17 IX 1 1 0 8 1 1 4 2 1 2 2 9 976 1121 1142 1264 1330 676 1040 1159 1098
18 X 1 1 1 5 1 1 6 0 1 2 4 7 977 1140 1142 1291 1243 676 1082 1190 1097
19 X I 1 1 1 7 1 1 5 4 1 2 4 6 977 1176 1142 1445 1243 676 1100 1197 1087
20 XII 1 1 2 2 1 1 5 9 1 2 5 5 975 1184 1142 1509 1243 676 1108 1149 1089
21 1950 I 11 2 9 1 1 7 0 1 2 6 7 979 1206 1142 1531 1243 1108 1177 1093
22 II 1 1 3 4 1 1 6 5 ■1268 981 1221 1142 1621 1243 676 1110 1166 1128
23 III 1 1 5 4 1 1 7 0 1 2 9 2 983 1293 1507 1997 1243 676 1110 1160 1161
24 IV 1 1 6 9 1 1 8 8 1 3 0 1 10 03 1335 i. 542 2 275 1246 729 1264 1151 .1092
25 ' V 1 1 9 9 1 2 1 9 1 3 2 8 1 0 3 8 1316 1542 2132 1246 729 1284 1134 1143
26 VI 1 2 2 2 1 2 8 2 1 3 6 7 1 0 7 4 1
27 VII 1 2 4 8 1 3 1 1 1 3 9 2 1 1 0 2 •
*) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat =  100. —  För pappersmassa ooh s&gade trävaror medelprlsen 
*) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnltuB. —  Ny vägning Ir. o. m. är 1942. —  Poidt novveaux pour let marchanduet de ce groupe du com-
I
N:o 7—8 23
Index. — Indices des prix de gros. 
=  100. — Année 1935 =  100.l)





ja kutoma- Paperi vanuke
-
Kotimaiset
Siltä — Därav — Dont
Tuonti-Puutavaratnahkatavarat pahvi ja paperi tavarat Maatalous- Metsätalous- Teollisuus* tavarat
Hudar och och kaut- ämnen och Fannersmassa Trävaror ■ Inhemska tuotteet. tuotteet tuotteet Importerade






tiles et ouv- Pâte à papier carton et papier
ouvrages en 







caoutschouc matières agricoles forestiers industriels
106 103 100 113 143 118 117 145 110 104 1
116 114 102 103 149 122 118 150 115 114 2
159 160 136 118 174 158 155 ' 182 151 165 3
184 174 . 171 136 221 192 190 224 182 207 4
207 ' 216 213 168 275 237 221 281 227 256 5
214 253 252 186 320 267 250 328 253 295 6
269 236 289 193 349 293 260 364 280 333 7
399 291 350 295 507 432 420 545 399 443 8
634 490 480 452 771 653 652 834 594 763 9
625 397 547 459 997 793 1010 1063 636 904 10
806 506 826 823 1425 1 1 1 7 1397 1499 903 1 0 2 2 11
927 553 925 909 1370 1 0 9 9 1136 1431 980 1 0 9 2 12
970 556 903 ' 915 1338 1 0 5 5 1017 1418 949 1 0 6 0 13
970 564 903 915 1338 1 0 6 3 1050 1418 951 1 0 4 4 14
970 565 918 908 1328 1 1 1 3 1157 1409 1004 1 0 7 4 15
970 552 931 908- 1330 • 1 1 1 2 1144 1394 1010 1 1 0 9  - 16
970 552 952 898 1330 1 1 1 8 1187 1373 1014 1 1 3 5 17
970 543 953 883 1351 1 1 3 0 1228 1393 ' 1015 1 1 4 1 18
970 543 957 896 1350 1 1 2 8 1218 1392 1015 1 1 4 4 19
970 543 965 896 1366 1 1 3 5 1244 1409 1012 1 1 4 4 20
970 551 968 906 1366 1 1 4 3 1280 1409 1013 1 1 5 5 21
970 578 969 928 1366 1 1 4 2 1264 1409 1017 11 6 1 22
1170 ' 594 971 929 1391 1 1 5 4 1285 1410 ' 1030 1 1 8 2 23
1254 610 973 943 1407 1 1 7 7 1286 1425 1059 1 1 9 2 24
1308 610 992 947 1468 1 2 1 4 1290 1510 1089 1 2 0 3 25
• 1317 674 1038 951 1486 1 2 6 8 1394 1558 . 1130 1 2 0 5 26
■1468 703 1069 1033 1492 13 01 1447 1564 1166 1 2 1 1 27
Indices des différents groupes Ryhmäindeksit *— Gruppindextal — Indices différents groupes
Vientitavaroin 
(fob) yleis-
Kautsu ja Kehruuaineet Metallit ja Kehruuaineet
Paperi-
Vuodat Ja ja kutoma- indeksi Eläinkun- metalUteolll- ja kutoma- vanuke l).














lädervaror och kaut- textilvaror Indice général Animaliska dustrivaror Hudar textilvaror massa '), Bois et
Peaux et schukvaror Matières tex- (1. o. b.) des livsmedel Métaux et Peaux Matières texti- papp och
articles en Caoutschouc tiles et ouv- marchandises Denrées produits de les et ouv en bois l)
cuir et articles en rages en ces exportées animales l’industrie rages en ces Pâte dcaoutschouc matières métdUurQique . matières papier1), car­ton et papier
97 113 96 119 114 131 84 97 120 120 1
108 138 106 123 111 142 111 104 109 133 2
149 216 152 155 — 163 . 141 ■ — 146 163 3
— — 188 171 — 190 147 — 165 175 4
— — 240 222 ---  ‘ 228 — — 234 210 5
— — 295 261 — 265 — 292 234 6
— — 333 283 — 275 — — 311 258 7
— — 355 596 — — — — . 645 554 8
461 637 549 800 — — — — 848 759 9
696 518 659 1135 — — — — 1221 1062 10
896 536 832 1278 — — — — 1443 1135 11
976 544 1023 1201 ---  . — — — 1184 1216 12
901 '  546 933 1189 __ __ __ __ 1269 1119 13
901 546 936 1178 — — — 1247 1119 14
1034 650 1014 1206 — — — — 1107 1291 15
1051 557 1054 1222 — — — 1120 1310 16
1051 557 1096 1225 — — — 1126 1310 17
1051 533 1126 1191 — — — — 1037 1324 18
1051 .533 1203 1196 — — — — 1048 1324 19
1051 533 1295 1203 — — — — 1064 1324 20
1070 555 1342 1298 _ _ _ 1223 1363 21
1070 631 1361 1303 ---  ' — — — 1233 1363 22
1166 631 1386 1305 — — 1 _ — 1238 1363 23
1166 666 1390 24
1166 666 1376 25
26 
27
âren 1984—36 ■= 100. —• Pour la pâle à papier èt les boit sciés les prix de 1931—36 — 100. 
mertcernent de l'année 1942.
.,1950.24
29. Rakennuskustannusindeksi.1) — Byggnadskostnadsindex.1)
Indices du coût ele construction. ‘
V. 1935 =  100. — Ar 1935 =  100. — 'Année 1935 =  100.
Vuosi ja 
neljännes 


































































Keskimäärin—  I medeltal—  Moyenne
1938 ....... 127 127 - ■ 124 124 ■ 140 121 .1 2 1 119 122
'1939 ....... 134 134 128 133 146 128 128 126 128
1940 ....... 161 162 162 170 159 140 150 142 155
1941 ....... 191 192 196 199 •188 159 174 162 184 '
1942 ....... 228 ■230 243 231 •214 •194 .2 0 5 186 219
.1943 ........ 255 ■ 257 277 253 237 •220 ■226 201 245
1944 . . . . . . 273 276 299 265 262 229 241 212 263
1945 . . . . . 432 436 • 484 396 423 368 373 320 415
1946 . . . . . 629 636 - 768 ! 587 518 • 501 545 467 606
.1947 '  789 790 872 813 687 613 767 730 786
1948 ....... 1184 1 1 7 2 . 1278 1307 980 797 1 3 4 0 1086 1617
.1949 . . . . . 1186 1 1 7 7  ’ • 1253 1330 , ‘ 993 ' 867 1 2 9 4 1104 .1483
: 1948 II . . 1194 1 1 8 2 1293 1310 . 992 795 1 3 4 8 1108 1608
III . . 1206 1 1 9 2 1297 1344 992 804 1 3 8 0 1118 1668
IV . . 1210 1 1 9 7 1 295 1344 . 992. . 860 1 3 8 5 1123 1675
.1949 I . . 1208 1 1 9 6 1292 1342 992 . 869 1 3 6 5 1122 1627
II . . • 1199 1 1 8 8 . 1283 1322 992 866 1 3 4 6 1114 1594
III . . 1166 ' 1 1 6 0 1218 • 1321 993 867 1 2 3 0 1089 1353
IV . . 1170 1 1 6 4 1219 1336 993 867 1 2 3 4 1092 •' 1 358
1950 i . ; 1229 Í  223 ’ 1286 1385 1051 ‘ 906 1 2 9 6 1147 1426 ,
II . . 1363 1 3 5 7 1391 1555 ■ 1216 . 987 1 438 . 1273 ■ 1582
30. Julkiset työnvälitystoimistot.—De oifentliga arbetsiöimedlingsänstalterna. 31. Työnseisaukset. — Artetsinstallelser.
. Bureaux de placement publics. . Arrets du. travail. ]
Vuosi ja Työnhake- . Tarjottuja Työnvälityksiä Työnhakijoita kuu- Alkaneita Niiden koske- Niiden koske-kuukausi mutsia paikkoja kauden lopussa *) työnseisauksia mia työn- mia työn-















du travail *) •
betsinställelser 
Arrêts du travail 
'. commencés












' 74 626 
85 900 '
4 294 31 245 4 079
1939 .......... ' 855
■ . 3 916: '
,• 29 161 ■6 016 •
1940 '.......... . 180327 171455 ' 114 937 4 4 513 ■
1941 ■.......... 165.569 - 183126 104 324 1204 ' 12 76 2148-’
1942 .......... 86314 . 216142 62 360 ■ 1180
1943 ............ 49410 • 191 803 35483 . .. 661 ' * , • - •
1944 .......... 69 519 170274 35 004 9 345 . * *•
1945 ............ ' 139 755 • 188 521 • 91010 • 2 331 102 , 865 35 762
1946 .......... 154 549 197 400 • 103 089 2 564 • 42 100 . 18 913
1947 ■............ 174 912 248597 121 884 2 837 228 •• 2 901- ■ :il3  359
1948-........... 208 251 225 746 122 002 • 8 959 84- 200 15 057
1949 . . : . . . .V 451 233 , 176 258 . 143 643 • • 68 583 48'> ; 3 318 : 58 827
1949 , I . 48340
f
13 502 10189 29 204 ■' 1, 23 ' 43
n .. 41 059 10353 9 441 35 849 : 2 2 511- i 2636
m .. 46985- 12105 10 449 42 411 ' 5. 199 i 6587 ’
IV.. 42 295 . 17 982 12 235 40 225 ' 3. V 3 ’ 312
• V .. - 34 030 • 20120 i6 566 ' 21761 • 6 ' 23 252
.V I.. 23 482 16 097 13 468 8 679 ' ■ 3 3 . 677
: „ VÎI. 17140 14 204 11 268 5 958 ! : i3 : 15 , 4345
V III.. 18451 13 995 10874 6 635 , » 14 • 540 ; 43 953-
, IX .. 24 341 15 806 12 421 10484 . 1 • , --- — --- ,
X .. .41490 15 026 13 623 20 632 ■ — ---  - --- -■
; - . '  X I .: ' ;.55 262 14 056 ' 11862 51126 : ' ; ---- — —
X II.. '58 358 13 012 11247 68 583 1 ; ' !  ■ 1 22
¡1950 ■ ’i . . ! ' 85 648 20 085^ 14 488 65 036 ’ ■ . i  ■ ■ i  ' ; 59
s ■ n . . .46 529 16 450 14 747 57 850 .i» ■ > i
4 ■ 1219
i n . . .51 700 15169 12 884 ' 59 934 • , 4 323
• rv .. "  43 055 22 649 16192 43 038 ‘ : 1 3 3 ' 622
' V .. ' 23 053 25 806 20249 18 761 ' 6 ■ : 6 , 13.143
! V I.. 6 586 \ 1
' —!) Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Flnlands Banks institut för ekonomisk forskning, > - ‘
.* >) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina.—  Vid arbetsförmedlingsänstalterna registrerade arbetssökande den! 
ista lördagen i m&naden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois.
N:o 7 - 8 25
32. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. —: Recettes de, i’Êtat.
Tulo- -ja 
m eno- 1940 ‘ 1947 1948 ’ " 1949‘ I960
T u loryh m ä t— Inkom stgm pper 







I— X I I I—  x n I— X I I I— X I I I i — r i i — i n i - r v I— V
: ' Selon le budget M ilj. m k —  Millions de markkaa
A. Varsinaiset tulot— Egentliga inkomster —  Recettes proprement dites 93 264 66 400 70 207 99 434 111402 5 793 12 574 16 830 26 559 40 802
Verot — Skatter —  Impôts '.............................................................................................. 72592 52500 57845 82822 86137 4814 10329 11949 19 593 31713
Välittömät verot —  Direkta skatter —  Impôts directs.........................■ . . . 25325 30 723 27854 33 788 29 809 1915 4873 3 574 .8143 12 437
Tulo- ia omaisuusvero —  Inkomst- och förmögenhetsskatt —  Impôt 
sur le revenu et la fortune................... . - . . . .• ............ .................................. 20 500 17284 22142 27 566 23 037 1878 4 728 3 33Í 7 752 11 268
Perintö- ja lahjavero —  Arvs- och gâvoskatt —  Impôt d’héritage et 
de donation .............................. ....................... ...................................................................... '  250 176 231 304 322 23 46 75 '  .114 150
Erinäiset ylimääräiset verot —  Särskilda extraordinarie skatter —  
Impôts supplémentaires divers .................................................................................. 75 69 47 63 278
l
6 28 43 94 126
Omaisiiudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt — Impôt 
exceptionnel sur la fortune................................................................................. 4 500 9 203 4 274 4 646 6172 8 71 125 ' 183 ' 893
Muita välittömiä veroja— Övr.direktaskatter — Autresimpôts direct 3 991 1160 1209 — — — — — —
Välilliset verot — Indirekta skatter — Impôts indirects.. : ...................... 16 992 6 866 9928 16 881 21738 2070 3892 5 834 7063 9611
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières......................................... 9 701 2 436 4 556 9 111 12454 1085 2 341 3 537 4 559 5 759
Tupakkavalmistevero — Accis pâ tobak —Accise aux produits de tabac 6 000 . 3 472 4 392 6 434 7 238 651 1264 1848 1863 2 986
Makeisvalmistevero — Accis .pâ sôtsaker — Accise aux bonbons ... 180 0 4 245 894 97 174 244 330 433
Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt — Droits sur les boiss. ferm. .. 400 236 241 276 525 — 36 78 131 190
Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pâ sprit 6ch bärviner —  Accise 
sur Vesprit-de vin, l’eau-de-me et le vin de baies...................................... ■ 156 198 186 171 136 '  _ 10 19 31 42
Autonkumirenkaiden valmistevero —Tillverkningsskatt pâ bilgummi- 
ringar —  Accise aux pneux : ____ ........................................................................... 20 17 23 e 26 17 1 3 5 7 10
Tulitikkuvero — Skatt pâ tândstickor —  Accise aux allumettes . . . 275 . 245 241 289 249 223 43 72 97 121
Sokerin valmistevero —  Accis pâ socker —  Accise au sucre .............. 20 11 15 31 19 • ---- — — — —
Virvoitusjuomavero —  Accis pâ lâskdrycker —  Droits sur les boissons 
rafraîchissantes .............................................................................................................. 150 146 145 181 205 13 21 '  31 45 70
KullanValmistevero —  Skatt pâ guld —  Accise sur l’or . : ................... 60 105 125 82 — •---- — — - - —
Hopeanvalmistevero — Skatt pâ silver —  Accise sur Varqent........... 30 — — 35 1 — — — —
Sekaluontoiset verot —  Skatter àv blandad natur —  Impôts divers .. 30275 14911 20 063 32153 34 590 829 1564 2541 4387 9665
Leimavero —  Stämpelskatt —  Timbre................................................. ■................. • 2 275 1375 .1 775 2 978 3105 317 652 924 1205 1500
Liikevaihtovero —  Ömsättningsskatt —  Impôt sur k chiffre d’affaires 25 000 13 536 18 288 27 676 "29 743 337 651 1217 2 590 7 415
Kahvivero —  Skatt pâ kaffe —  Taxe sur le café ..... .................................. 3 000 __ — 1499 1742 175 261 400 592 750
Korot ja osingot —  Räntor och dividender —  Intérêts et dividendes . . 8 635 5 736 6 329 7903 9208 55 68 1213 2167 2 702
Valtionrautateiden nettotulot —  Staisjärnvägarnas neltoinkomsier —  
Recettes nettes des chemins de fe r ......................................................................... 123 —400 —254 1684 —936 —131 —532 —665 —968 -1360
Posti- ja knnätinlmt. nettotulot — Post- och tekgrafv. nettoink. —  
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones......... ................... 157 648 533 427 216 86 129 161 224 205
Metsätalouden nettotulot — Neltoinkomsier av skogshushâllningen — 
Recettes nettes des forêts ............... ............................................................. 897 909 1666 1220 802 —56 —277 —376 —219 ■ 538
Muita varsinaisia tuloja — övriqa eqehtliqa inkomster — Autres . . 10860 7 007 4 088 5378 15975 1025 2857 4548 5 762 7004
B . Pääomatuloja— Kapitalinkomster — Recetks de-capital . .•........... 6 777 37 945 24 054 14 258 14 579 1576 2 300 2 869 3121 3 462
Yhteensä — Summa —: Total\ 100 041|104 345(94 261 113 6921125 9811 7 369|14 874|19 699 29 680144 264
Vuosl ja kuukausi 
, Âr och m&nad 





Siitä — Därav — Dont
Metsätalous ’ ) 
Skogshushâllning *) 
Forlts s) ■ -
Posti- ja lennätin- 
maksut3) 
Post- och telegraf- 
avgifter #)










Droits d’entrée •) *
Milj. mk —  Millions de markkaa% ’ (
-1938 :...• ........; . . ............. 3 664 — 265 ' 1875' ' . +  ■ 268; + 69
1940 ................................ 3 627 __ 210 ; 944 : —  72 103
1941 ...................: . 9 888 1410 ■ ■ 240 ¡ 1 391 +  151 • +  159
1942 ................................ 13 847 3 510 271 1669 +  416 + 158
1943 ............. : ................ 16 406 4 002 . 304 1064 +  240. +. 311 •
1944 .................... 15 737 4 019 365 - • 683 +  149 t + 379
1945 '............................. ; 25 656' 6 872 , 857 416 +  113 . .. +. 425
1946 '...................... . 52 500 13 536 • 1375 2 470 +  : 909 ' + 648
1947 -............................... 57 845 . 18 288 1775 4 595 - +1666 + 633
1948 ‘............................... 82 822 27 676 2 978 9 273 ' +1149 • + 427 ■
1949 : ............. ................ 86137' 29743 3105 12 725 ' ' +  802 ' + 216
1949 VI .................... . 3 020 410 • 279 ' - 961 +  277 . --- 26
VII ........................ 4148 1373 : 279 853 +  901 — 115
VIII ........................ 12 040 6 289 i 203 1353 +  67'• ' --- 56
IX  . ...................... 4 800 475 ' 207 ' 998 — 20 ’ ' + 2
X ........................ 5 653 1244 . • 215 1246 . +  54 ' ■ + 109
' X I ........................ 11 310 5162 : : 226 1403 +  28 - . . --- 15
XII ......................... . 13 096 7 131 307 1334 — 42 + 130
1950 I ........................ 4 814 337 : 317' ' 1120 — 56 1 + 86
' I I ....... •............... 5 515 - 314 ' -  335’ ' > 1.272 — 221 + 43
m ........................ 1620 566- ' • : 272 . i . 1241 • ■ — : 99 ' + 32
I V ........................ 7 644 1373 ' 281' . i :: ; 1058 :+  ' 157 + 63
; v ........................1 12121 . 4825 - : 295 i 1217- +  757. ' ’ --- 19
l) Tähän siBaltyy myös lisämenoarvio. —  Häri ingär även tillaggsbudgeten. <
*) Ulkomaankauppatilaston mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt utrikeshändelsstatistiken. Häri Ing&r även nederlagsävgift. 
•) Nettotulot (+ ) tai -menot (—). — Nettoinkomst (+) eller -utgift (—).—  Reeettes (+ )  ou depenses (—) netit s.
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33. Valtionvelka. —• Sfatsskulden. — Dette publique.
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mànad 
Années et mois -
Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs — Selon le cours du jour
Ulkomainen velka —  Utländsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen velka —  Inhemsk skuld 
Dettes intérieures . Koko valtion­velka
Hela stats- 
skulden ' 




















Milj, m k— Millions de markkaa
1938 ............. 1211 1211 2 406 / 67 2 463 3 674
1939 ............. 1865 __ 1865 3 287 768 ■ 4 045 5 910
1940 ............. 3424 — 3 424 3868 9 674 13542 16966
1941 ............. 3 748 674 4 422 8157 14 914 23 071 27 493
1942 ............. 3898 1033 4 931 12 086 19 795 31881 36812
1943 ............. . 4144 1248 5392 23 661 ' 22 669 46 230 51 622
1944 ............. 4 832 1266 6 098 • 35 777 26 447 61 224 67 322
1945 ............. 16 425 3 622 19 947 38632 26 946 65 578 85 526
1946 ............. 27 454 4179 31633 46288 26 848 73 136 104 769
1947 ............. 34377 4180 38 657 47 782 31424 '79 206 117 763
1948 ............. 39 402 ' 4 203 43 605 44 337 . 33 675 78012 121 617
1949 ............. 58533 .4 620 63153 40 897 35 815 76 712 - 139865
1949 II . . . . 39 539 4190 43 729 . 42 481 26 784 69 265 . 112 994
III . . . . 39 571 4 210 43 781 40683 31808 72 491 116 272
IV . . . . 38532 4213 42 746 40697 30693 - 71290. 114 035
V . . . . 38 530 4 202 42 732 40785 28368 • 69 153 111885
VI . . . . 38 252 4 201 42 453 40717 31 826 72 543 114996
VII . . . . 44 883 4 933 49 816 41 515 32 065 73580' 123 396
V III . . . . 45 035 4 898 49 933 40619 33062 73 681, 123 614
IX  . . . . 56 378 4 905 61283 40498 , 34 248 74 746v 136029
X . . . . 56 428 4887 61316 40 664 35 484 76148 137 463
x i  . . . . - 56 361 4 871 61232 40978 32 956 73 934 135 166
XII . . . . 58 533 4 620 63153 40897 35 815 - 76 712 139 865
1950 I . . . . 59 750 4 626 64 376 • 39 909 33231 73140 137 516
. II . . . . 69 755 4 615 64 370 40 079 31 866 71 945 136 315
III . . . . » 59 809 4 471 64 280 40 116 ' 36157 76 273 140 553
IV . . . . 59 772 . 4 525 64 297 39 975 34 013 73 988 138 285
V . . . . 59 806 4 518 64 324 39 997 31839 71836 136 160
VI . . . . 59 741 .4 512 64 253 39 863 33 686 ' 73 549 137802













































































(a) (a) (b )' (a) (C) . (b> (b) (d) - (f> (e) (e) <g)
1938 . . . . 114 111 100 112 102 100 100 100 96 . .. 79 79 94
1941 197 172 163 203 160 171 171 142 - 90 87 129
1942 243 • 189 172 213 167 . 201 195 145 96 99 167
1943 276 196 176 214 160 234 203 147 100 103 180
1944 . . . . 305 196 177 217 164 164 266 207 148 103 104 188
1945 __ 438 194 177 213 181 167 375 205 165 104 106 193
1946 686 186 169 210 261 173 648 200 288 109 121 208
1947 825 199 176 232 271 189 989 .208 303 129 152 222
1948 1090 214 181 254 281 216 ,1712 217 317 153 165
1949 . . . . .1098 216 184 260 296 227 1917 206 157 155/
1949 I 1088 217 183 262 295 218 1946 214 159 161
II 1083 217 183 261 295 218 1898 214 168 158
III 1075 216 183 261 294 217 1872 212 158 158
rv 1071 216 183 261 295 224 .1846 209 158 167
V 1057 215 183 261 294 228 1890 206 156 156
VI 1058 216 183 •259 294 229 1812 205 156 155
VII 1102 216 187 256 293 - 226 1854 206 157 154
VIII 1112 214 186 255 293 226 1918 205 155 153
IX 1124 216 186 257 295 228 1968 203 155 154
X 1134 218 186 259 297 234 2 002 200 157 152
XI 1134 218 185 263 306- 237 2 005 200 157 152
XII 1138 219 187 270 306 238 2 002 199 157 151
1950 i •1147 219 186 278 310 241 2 063 197 157 152
i l 1148 220 188 280 313 242 2 057 195 158 153
m 1163 220 188 281 315 242 2102 195 159 153
IV 1180 221 204 283 313 246 2 095
V 1209 • 204 , 284
VI 1246' »
(a) 1935 -  100. —  (b) 1938 -  100. —  (o) VII. 1938— VI. 1939 -  100. —  (d) VII. 1939 =  100. —  (e) 1928 -  100. — (f) ni. 1939 -  100. — 

















































































(a) (a) (0 (a) <d) (e) (C) <g) (h) (i) (1) (n
1938 . . . . 108 106 100 107 101 101 100 100 95 102 101 99
1941 . . . . 155 139 139 158 134 128 150 127 149 112 105 106
1942 . . . . 183 ' 151 147 164 144 129 175 141 162 117 117 112
1943 . . . . 207 153 150 166 149 128 224 148 160 118 124 113
1944 . . . . 219 154 , 152 168 130 285 151 161 - 119 126 113
1945 . . . . 307 154 155 170 131 393 152 170 120 128 135
1946-.... 490 155 159 169 192 131 645 151 309 124 139 159
1947 . . . . 636 164 160 174 199 1030 158 295 136 169 180
1948 . . . . 856 b)163 159 178 206 . f) 108 1633 163 292 165 171
1949 . . . . 871 b) 166 159 180 219 111 1817 162 161 169
1948 111 829 b) 163 160 203 106 1499 162 293 151 167 191
IV 833' . 160 176 204 108 1499 162 294 152 169
V 833 161 203 108 1511 163 295 153 171
VI 842 b) 164 159 207 110 1529 163 297 154 172
VII 881 159 179 207 108 1528 163 293 157 174
VIII 889 158 . 203 108 1670 162 286 158 175
IX 885 b)166 158 206 108 1783 163 286 159 175
X 882 157 179 205 108 1 844 í 163 290 160 174
XI 876 157 210 109 1870 165 293 160 172
XII 869 b)166 157 214 109 1928 164 294 -159 171
1949 I 866 . . 157 181 215 109 1935 ' 163 160 _ 171
II 850 158 216 109 1857 163- 160 169
m •841 b) 166 158 217 109 1781 162 159 170
IV 844 . 158 181 218 109 1757 161 159 170
V 845 . 159 . 221 111 1738 -161 160 169
VI 852 b) 166 159 • 223 111 1726 162 161 170
VII 887 . 159 179 219 111 1715 161 162 169
VIII 881 163 t / 216 111 1753 161 163 169
IX 885 b)167 160 216 112 1827 162 162 170
X 901 169 179 217 112 1885 161 162 169
XI 898 , 159 221. 112 ■ 1912 161 162 169
x n 899 b) 166 159 • 226 113 1920 161 162 168
1950 I 907 159 • 183 230 113 1910 159 161 167
n 914 * 159 234 113 1920 158 162 167
m 926 167 .159 • 237 113 ’ 1906 ‘ 158 164 167
IV 932 * 168 187 237 114 1922 164
V 949
VI 1020
(s) 1935 =  100. —  (b) Uusi sarja, johon eivät sisälly verot eivätkä sosiaaliset edut. —  Ny serle, vari varken skatter eller soclala förmäner ing/L 
— Nouvelle série. —  (e) 1938 ~  100. —  (d) 1938/1939 =  100. —  (e) 1. IX. 1939 ~  100. —  (f) Uusi sarja 17. VI. 1947 ~  100. —  Ny serle ,17. VI. 1947 




1938 1940 ‘ 1942 ^1944 1946 1948 1950 i iv vu x . i iv vu x
 ̂ 1948 1949
I iv
1950
Vuosi ia kuukausi —  Är och mänad 
f  Année» et mois
-------------  Syntyneisyys — Nativitet — Natalité > . . - -
................  Kuolleisuus — Morfcalitet — Mortalité
--------- Kuolleisuus sodassa kuolleita lukuunottamatta — Mortalitet förutom krigsdödlighet — Mortalité; mort dans" la
guerre non compris.
2. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros. '



















i m i m i m i ni i m i m * iv. vu x i rv vn x i iv
1945 1946 1947 1948 1949 1950 1948 1949 1950
Vuosi ia neljännes — Âr och kvartal — Années et trimestres Vuosi ja kuukausi — Ar och mânad — Années et mois
Kotimarkkinatavarain yleisindeksi — Generalindex för hemmamarknadsvaror — Indice général du marché intérieur 
Erikoisindeksit — Specialindextal — Indices spéciaux: . >
-------------  Tuontitavarat — Importerade varor — Produits importés
................  Maataloustuotteet — Lantbruksprodukter — Produits agricoles
--------------Metsätaloustuotteet — Skogshushâllningsprodukter — Produits forestiers
................  Teollisuustuotteet — Industriprodukter — Produits industriels
Suomen teollisuustuotannon volyymi vuosina 
, I938—I949-
(
Teollisuuden, tuotantotoiminnan .vaihtelujen mit­
taamiseksi lasketaan Tilastollisessa päätoimistossa 
, vuosittain Suomen teollisuustuotannon volyymi-in­
deksi, joka vuosilta 1938— 1947 on jo  Julkaistu tässä 
aikakauskirjassa ilmestyneessä tutkimuksessa.1) Siinä 
selvitettiin perusteellisesti volyymi-indeksin laskenta- 
periaatteet ja -metodit. Nyt esitettävät uudet indek-. 
sinumerot ovat suoranaista jatkoa jo julkaistuihin 
sarjoihin: laskentaperiaatteet ja -metodit on säily-, 
tetty muuttumattomina.
Indeksin käyttäjille tarpeellisista seikoista toistet­
takoon kuitenkin, että indeksi käsittää teollisuuden 
samassa laajuudessa kuin vuotuinen virallinen teolli­
suustilasto. Keskiarvolaskelmat on suoritettu arit­
meettista keskiarvoa käyttäen. Punnukset on mää­
rätty jalostusarvoista, joina on käytetty tuotannon 
bruttoarvojen ja  raaka-aineiden arvojen erotuksia. 
Jako »kotimarkkinateollisuuteeni) ja »vientiteollisuu­
teen» on suoritettu siten, että viimeksi mainittuun on 
luettu koko puu- ja paperiteollisuus. Jako kulutus­
tavara- ja pääomatavarateollisuuteen on taas suo­
ritettu tuotteiden pääasiallisen käytön perusteella.
Seuraavalla sivulla olevassa taulussa julkaistaan 
uudelleen vuosien 1938— 1946 lopulliset tiedot sekä 
vudden 1947 tiedot lopullisiksi tarkistettuina. Uusina 
tietoina esitetään lopulliset tiedot vuodelta. 1948 sekä 
ennakkotiedot vuodelta 1949.
Mainitun päätaulun lisäksi ¿esitetään alla oleva 
taulu, josta selviää teollisuuden tuotantotoiminnan 
vaihtelut toisaalta erikseen »kotimarkkinateollisuu­
dessa» ja »vientiteollisuudessa», toisaalta erikseen ku­
lutustavara- ja. pääomatavarateollisuudessa. ■
Den industriella produktionens volym i Finland 
áren 1938— 1949.
Som mátt p& växlingarna i industrins produktiva 
verksamhét uträknas p& Statistiska centralbyr&n ár-' 
ligen volymindex för industriproduktionen. För áren 
1938— 1947 ha dessa indexserier tidigare publicerats 
i denna tidskrift.1) Samtidigt härmed lämnades en 
utförlig redogörelse för de principer och metoder, 
enligt vilka index beräknats. De nya indextal som 
átergivas nedan utgöra en direkt fortsättning pá de 
tidigare publicerade serierna, principerna och meto- 
derna för beräkningarna ha bibehállits oförändrade.
A v de viktigare upplysningarna m i dock upprepas; 
att industrin i indexserierna áterspeglas i samma om- 
fattning som i den árliga industristatistiken. Vid 
medeltalsberäkningarna ha de aritmetiska mediérna 
använts, varvid som vikter begagnats förädlirigsvär- 
dena, d. v. s.' skillnaderna mellan slutprodukternas 
bruttovärden och värdena pá de konsumerade rá-i 
varorna. Uppdelningen pá »hemmamarknadsindustri» 
och »exportindustri»' har gjorts sá, att tili (len sist- 
nämnda räknats trä- och pappersindustrin i dess hel- 
het, medan all övrig industri hänförts tili den förra. 
Uppdelningen pá konsumtionsvaru- och kapitalvaru- 
industri har áter gjorts pá basen av den huvudsak-' 
liga användningen av produkterna.
I  tabellen pá följande sida publiceras ányo de slut- 
liga uppgifterna för áren 1938— 1946 samt kontrolle- 
rade uppgifter för ár 1947. Härtill ha som nya upp- 
gifter fogats de slutliga indextalen för 1948 och pre- 
liminära uppgifter för ár 1949.
Utom denna huvudtabell áterges i nedanstáende 
tabell motsvarande uppgifter deis för »hemmamark- 
nads-» och »exportindustrin» samt deis för konsum­
tionsvaru- och kapitalvaruindustrin.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksit. —  Volymindex för industriproduktionen.
Indices du volume physique de la production industrielle.
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947“) 1948“) 1949»)
Kotimarkkinateollisuus — Hemmamarknadsindustrin 
— Industries du marché intérieur ........................ 100 98 87 . 86 84 98 96 98 116 128 149 161
Siitä: — Därav: — Dont:
Metalliteollisuus — Metallindustrin — Industries 
métallurgiques .................................................... 100 101 92 100 ‘ 109 123 118 117 146 •164 194 210
Muu kotimarkkinateollisuus — övrig hemma­
marknadsindustri — Autres industries du marché 
intérieur...................................................... ' . . . . 100 07 84 79 73 85 84 89 102 111 127 138
Vientiteollisuus —' Exportindustrm — Industries 
d'exportation ............................................................. 100 96 ' 47 52 65 70 58 64 82 ■ 94 101 99
Koko teollisuus — Hela industrin — Toutes les in­
dustries ........................................... ...............................
Kulutustavarateollisuus — Konsumtionsvaruindustrin 
— Production de biens de consommation.................
100 98 73 75 78 89 '  83 87 105 117 133 141
100 98 72 70 72 80 75 77 94 104 117' 121
Pääomatavarateollisuus — Kapitalvaruindùstrin — 
Production de biens d’équipement......... '........'........ 100 98 75 81 87 100 94 99 119 135 155 166
') E. H. Laurila: Suomen teollisuustuotannon volyym i vuosina 1938— 1947. Tilastokatsauksia 1949: 1— 2.
’ ) E. H. Laurila: Den industriella produktionens volym  i Finland ären 1938— 1947. Statistiska översikter 1949: 1— 2. 
*) Chiffres rectifiés. — *) Chiffres préliminaires.
f A . Sahavirta-
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Teollisuustuotannon volyymi-indeksit vuosina 1938— 1949. —  Volymindex för industriproduktionen 
ären 1938— 1949. — Indices du volume physique de la production industrielle de 1938 ä.1949.
1950
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947‘ ) 19481) 1949’ )
Malminlouhinta ja rikastaminen —  Malmbrytning och 
anrikning —  Extraction des minerais................................. 100 121 135 170 164 242 155 137 132 147 162 173
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset —  Smält- och me- 
tallförädlingsverk —  Fonderies, usines métallurgiques 100 104 83 79 94 112 109 102 132 136 152 160
Metallien valmistaminen — Beredning av metaller — Industries 
métallurgiques de base .................................................................. 100 106 76 76 109 137 143 125 176 179 190
»
Raudan ja teräksen jalostus — Förädling av järn och stâl — 
Fabrication d'articles en métaux ferreux ................................. 100 105 95 88 84 90 77 77 84 85 ,106 _
Muiden metallien jalostus — Förädling av övriga metaller — 
Fabrication d'articles en métaux non ferreux ......................... 100 91 71 59 50 64 56 78 96 115 135 _
Konepajat —  Mekaniska verkstäder —  Ateliers de machines 
Valimot, konepajat ja laivaveistämöt — Gjuterier, mekaniska 
verkstäder och skeppsvarv — Fonderies, ateliers de machines 
et constructions navales................................................................
100 99 93 104 in 120 119 121 152 175 211 230
100 98 95 108 113 127 131 118 153 173 209
Kaapelitehtaat sekä sähkökone- ja -laitetehtaat — Kabelfabri- 
ker samt fabriker för elektriska maskiner och apparater — 
Câbles, machines et appareils électriques .................................. 100 120 115 119 135 144 j 121 139 197 252
s
324
Asennusliikkeet ja korjauspajat — Installationsaffärer och repa- 
rationsverkstäder — Ateliers d’installation et de réparation .. 100 91 78 87 93 92 89 121 129 145 165 —
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri —  
Fabrication d’instruments de précision.......................... 100 107 92 108 n i 97 117 124 148 178 213 232
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas- 
och torvindustri —  Industries de la pierre, de l’argile, 
du verre et de la tourbe ..................................... : .............. 100 99 60 64 56 59 .55 73 85 104 128 142
Kivi-, kivitavara- ja turveteollisuus — Sten-, stenvaru- och 
torvindustri — Fabrication d'articles en pierre et de tourbe .. 100 85 48 49 46 51 43 63 77 93 96 _
Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri — Fab­
rication d’articles en argile.................................................... . 100 105 60 59 46 47 46 62 72 87 108 _
Lasiteollisuus — Glasindustri — Verrerie...................................... 100 110 91 126 126 133 121 151 166 210 268 —
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri —  Industries 
chimiques............................................................ . 100 108 81 87 96 105 115 108 129 154 178 188
Kemiallinen perusteollisuus — Kemisk grundindustri — Fabrica­
tion-des produits chimiques industriels essentiels..................... 100 106 87 107 123 122 159 126 141 167 182 _
Muu kemiallinen teollisuus — övrig kemisk industri — Fabrica­
tion de divers produits chimiques .............................................. 100 109 78 74 78 94 88 97 122 145 175 _
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Läder-, gummi- o. a. d. 
industri —  Industrie du cuir, du caoutchouc etc......... 100 104 124 77 58 73 77 74 ' 88 106 121 130
Nahka- ja turkisteollisuus — Läder- och pälsverksindustri — 
Fabrication du cuir: préparation et teinture des fourrures .. . 100 104 128 73 51
/
58 56 56 75 92 110 _
Nahkatavarateollisuus — Ladervaruindustri — Fabrication 
d’articles en cuir .......................................................................... 100 110 145 97 68 83 89 86 86 89 100 _
Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri — Fabrication 
d’articles en caoutchmic ..........................................................; . . 100 93 89 51 47 71 75 72 100 143 161 _
Kutoma- ja'vaatetusteollisuus —  Textil- och bekladnads- 
varuindustri —  Industries textiles et de vêtements........ 100 95 91 70 55 64 71 77 93 97 110 127
Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri — Filage 
et tissage ....................................... ................................................ 100 97 99 70 52 66 79 82 98 103 113 _
, Vaatetustavarateollisuus — Beklâdnadsindustri —  Fabrication 
des vêtements............. ■................................................................... 100 91 80 73 61 63 62 72 88 91 109 _
Muu tähän kuuluva teollisuus — övrig hithörande industri — 
Autre fabrication de mime, espèce ............................................. 100 103 79 ’ 49 45 48 51 57- 71 73 87
89Paperiteollisuus '—  Pappersindustri —  Industries du papier 
Puuhiomot ja pahvitehtaat — Träsliperier och pappfabriker —
100 99 44 50 65 67 54 55 76 86 94
Fabriques de pâte mécanique et de carton................................. 100 102 37 41 52 66 50 53 75 83 93
Selluloosatehtaat — Cellulosafabriker — Fabriques de cellulose 100 87 36 40 34 35 30 34 51 65 74 —
Paperitehtaat — Pappersbruk — Fabriques de »papier ......... ’. . . 100 113 44 52 80 82 63 61 95 104 110 —
Paperi-, pahvi- ja kartonkivalmisteteollisuus — Pappers-, papp- 
och kartongfabrikation — Fabrication d’articles en papier et 
en carton ........................................................................................ 100 116 116 138 266 258 209 195 190 180 190
Puuteollisuus —  Träindustri —  Industries du b o is ......... • 100 89 54 58 67 77 69 84 98 113 116 123
Sahat ja höyläämöt — Sâgverk och hyvlerier — Scieries et rabo- 
terie8 ............................................................................................... 100 90 37 43 44 53 44 60 70 82 89 _
Vaneritehtaat — Fanerfabriker — Usines de placage.................. 100 91 43 37 37 45 39 36 60 80 86 —
Puuvalmisteteollisuus — Tâvarufabrikation — Fabrication 
d’articles en bois............................................................................ 100 88 85 .94 121 132 126 153 166 180 176 —
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Närings- och' njut- 
ningsmedelsindustri —  Industries des denrées alimen­
taires, des boissons et du tabac........: ............................
!
100 96 87 94 88 99 95 91 110 119 134 136
Viljatavarateollisuus — Spannmâlsvarutillverkning — Fabrica­
tion des produits meuniers et de boulangerie ...........................- 100 99 97 115 109 128 119 118 134 ,134 133 —
Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus — Kött-, fett- och fisk- 
varuindustri — Fabrication des produits de charcuterie, de la 
margarine, des poissons préparés et des conserves ................... 100 103 94 57 20 21 42 44 44 55 88 _
Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, choklad- o. a.d. 
, industri — Fabrication du sucre, des bonbons etc...................... 100 97 76 80 63 65 65 38 51 74 122 —
Juoma- y. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. d. industri — Fabri­
cation des boissons etc.................................................................... 100 92 83 99 119 142 128 144 179 179 178 —
Tupakkateollisuus — Tobaksindustri — Industrie du tabac .. 100 91 85 98 78 70 62 46 64 80 94 —
Voima-, valaistus- ja vesijohtolaitokset —  Kraft-, belys- 
nings- och vattenverk —  Usines d’électricité, à gaz et 
services des eaux .. ......................................................... 100 88 69 7Ö 77 108 96 100 ,102 103 .112 130
Kaasutehtaat — Gasverk — Usines à gaz ................................... 100 83 99 108 120 132 112 99 95 97 113 -—
Sähkölaitokset — Elektricitetsverk •— Usines d’électricité........... 100 84 58 57 63 104 90 96 97 94 102 —
Vesijohtolaitokset — Vattenverk — Services des eaux ............... 100 101 97 102 110 112 111 121 129 147 156 —
Graafinen teollisuus —  Grafisk industri —  Impression .. 100 97 86 103 110 . 137 134. 146 136 139 '147 152
Koko teollisuus —  Hela industrin —  Toutes les industries 100 98 , 73 75 78 89 83 87 105 117 133 141





A m m atti- ja elinkeinotilastomme perusteet 
vuoden 1950 väestölaskennassa.
oTilastokatsauksissa» julkaistaan väestölaskennan 
ammatti- ja elinkeinotilaston perusteita selvittelevä 
artikkelisarja, josta seuraava ensimmäinen esitys 
sisältää katsauksen uuden a m m a t t i -  j a  e l i n ­
k e i n o t i l a s t o n  j ä r j e s t e l m ä ä n  sekä sel­
vityksen e l i n k e i n o r y h m i t y k s e n  p e r u s ­
t e i s t a .
Suomen virallisessa tilastossa on julkaistu tietoja 
väestön elinkeinoryhmityksestä vuodesta 1880 läh­
tien.1) Nämä tiedot, jotka on julkaistu väestön ra­
kennetta selvittelevissä kymmen vuotistilastoissa, poh­
jautuvat papiston ja muiden väestörekisteriviran­
omaisten laatimiin valmiisiin yhdistelmiin, ns. kym ­
men vuotistauluihin. Kysymys elinkeinoryhmityksen 
luotettavuudesta muodostuu siten viime kädessä 
kysymykseksi väestörekisterien ammattia koskevien 
tietojen paikkansapitävyydestä, sillä Tilastollinen 
päätoimisto on vain vähäisessä määrin voinut kontrol­
loida yhdistelmien sisältämiä tietoja. Millainen käsi­
tys tilastoviranomaisilla on ollut elinkeinotilastomme 
laadusta, selviää hyvin seuraavasta jo I:n maailman­
sodan kynnyksellä päivätystä kirjeessä, jossa Tilas­
tollinen päätoimisto tähdentää silloiselle senaatille 
todellisen väestölaskennan välttämättömyyttä:
». . .  . on mahdoton saada väestötaulua eli, toisin 
sanoen, yleistä kyselykaaväa laadituksi niin täydel­
liseksi, että siitä suoraan ilmenisivät kaikki ne monen 
monet erilaatuiset toimet ja työn muodot, joissa ih­
miset hankkivat oman ja  omaistensa toimeentulon 
sekä samoin ne monet eriluontoiset asemat, joissa 
ovat ne henkilöt, jotka eivät tulojen hankinnassa 
toimi. Papiston on mahdoton niin tarkoin tuntea 
seurakuntiensa jäsenten taloudellista toimintaa ja  
asemaa, että se pystyisi niitä oikein ryhmittelemään 
elinkeinoa esittävään tauluun. Tällainen väestön luo­
kitteleminen, joka toisten olojen vallitessa entisinä 
aikoina oli johonkin määrin toteutettavissa, edellyt­
tää nimittäin nykyään sellaista määrätöntä henkilö- 
tuntemusta, jota  papisto, varsinkaan suurenpuolei­
sissa seurakunnissa, ei saata millään keinolla omistaa 
........... »
On myöskin muistettava, ettei se tapa, jolla kym ­
men vuotistilastoj en tiedot valmiiden tauluyhdistel- 
mien muodossa on hankittu, ole jättänyt mitään mah­
dollisuuksia vapaasti eri näkökohtien mukaan käsi­
tellä ja  ryhmitellä taulujen sisältämiä tietoja. Siten 
nykyinen elinkeinotilastomme rakentuu yhden ainoan
•') Papiston laatimien väkilukutaulujen perusteella on' 
O.; K . K ilp i suorittanut tutkimuksia väestön elinkeinoryhmi­
tyksestä jo  aikaisemmilta vuosilta.. Kts. O. K . Kilpi: Suomen 
ammatissatoimiva väestö ja  sen yhteiskunnalliset luokat vuo­
sina 1915/75, I, II— III. Helsinki 1913, 1915.
Grunderna för vär yrkes- och näringsstatistik 
vid folkräkningen är 1950.
• »Statistiska översikter» kommer att innehälla en 
artikelserie, avsedd att belysa grunderna för yrkes- 
och näringsstatistiken vid folkräkningen. Denna ar- 
tikel, den första i ordningen, innehaller en översikt 
över S y s t e m a t i k e n  f ö r  den  n y a  y r k e s -  och  
n ä r i n g s s t a t i s t i k e n  samt en redovisning a v p r i n -  
c i p e r n a  för  f ö r d e l n i n g e n  p ä  o l i k a  n ä r i n g s -  
g ru p per .
I Finlands offieiella Statistik har publicerats upp- 
gifter om befolkningens fördelning efter näringsgren 
frän och med Ar 1880.1) Dessa uppgifter ha publicerats 
i samband med decenniestatistiken över befolknin­
gens Struktur. Uppgifterna grunda sig pä färdiga 
sammanställningar, s. k. 10-&rstabeller, som uppgjorts 
av prästerskapet och andra befolkningsregistermyn- 
digheter. Tillförlitligheten av dessa ,uppgifter om 
olika närin'gsgrupper kommer s&lunda att i sista hand 
bero pä exaktheten hos befolkningsregistrens upp­
gifter om yrkena. Statistiska centralbyr&n her näm- 
ligen blott i ringa m&n haft möjlighet att sakligt 
kontrollera uppgifterna i dessa sammanställningar. 
De statistiska myndigheternas uppfattning om  till­
förlitligheten av vär näringsstatistik framgär tydligt 
av ett brev frän tiden för det första världskrigets 
utbrott, i vilket Statistiska centralbyr&n för den dä- 
varande Senaten framh&ller nödvändigheten äv en 
verklig folkräkning i följande ord:
*. .. . det är omöjligt att i tabellform utarbeta ett 
allmänt fr&geformulär rörande befolkningsförh&llan- 
deria s& detaljerat, att av detta omedelbart skulle 
framgä s&väl alla de otaliga och m&ngskiftande be- 
fattningar och arbetsformer, medels vilka de enskilda 
personerna erh&lla utkomst för sig själva och sina 
familjer, som de m&nga olikartade ställningar i sam- 
hället, vilka innehas av dem, som icke f& sin utkomst 
genom direkt arbete. Prästerskapet har ingen m öj­
lighet att s& noggrant känna sina församlingsmedlem- 
mars ekonomiska verksamhet och ställning, att det 
rätt skulle kunna fördela dem enligt näring i en tabell. 
En dylik grupperiDg av befolkningen, som m&hända 
tidigare under enklare förh&llanden tili en viss grad 
■ künde tänkas genomförbar, förutsätter numera en s& 
omfattande personkännedom, som prästerskapet ät- 
minstone i de större församlingarna p& intet sätt kan 
b e s it ta ........... »
Man bör även beakta att det sätt, p& vilket de sta­
tistiska uppgifterna decennievis erh&flits ur färdiga 
sammanställningar icke gett n&gon möjlighet tili att
' )  Pä basen av de av prästerskapet uppgjorda tabellerna 
rörande (olkmängden har O. K . Kilpi undersökt befolkningens 
gruppering efter näringsgren redan under tidigare är. Se 
O. K . Kilpi: Suomen ammatissatoimiva väestö ja  sen yhteis­
kunnalliset luokat vuosina 1915/75, I, II— III. Helsinki 1913, 
1915.
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taulun puitteissa avautuviin kombinaatiomahdolli- 
suuksiin. Kuten tiedetään, saadaan virallisesta tilas­
tosta selville väestön elinkeinojako kombinoituna tie­
toihin ammatissa toimivasta väestöstä, väestön talous- 
kunta-asemasta ja sukupuolesta sekä jakaantumisesta 
kaupunki- ja maaseutuväestöön lääneittäin. Sen­
sijaan se ei anna tietoja esim. sellaisesta tärkeästä 
seikasta kuin väestön ikä jakautumisesta eri elinkeino­
haaroissa puhumattakaan niistä monista muista mah­
dollisuuksista, jotka todellinen väestölaskenta tuo 
mukanaan. '
Kuten jo edellisestä on. käynyt ilmi, on luotettavan 
ja  todella valaisevan ammatti- ja  elinkeinotilaston 
tarve ollut erittäin- merkittävänä perusteluna niissä 
•ponnisteluissa, joita Tilastollinen päätoimisto on aina 
viime vuosisadan vaihteesta lähtien tehnyt todellisen 
väestölaskennan puolesta. Kun tämä laskenta nyt 
vihdoinkin suoritetaan, on paikallaan ottaa selvitte­
lyn alaiseksi ne yleiset periaatteet, joiden mukaiseksi 
uusi kansainvälisen vertailukelpoisuuden vaatimuk­
set 'täyttävä ammatti- ja elinkeinotilastomme on 
hahmoteltu.
Suunnitellussa ammatti- ja  elinkeinotilastossa voi­
daan erottaa seuraavat perusryhmitykset:
1) j a k o  a m m a t i s s a  t o i m i v a a n  j a  a m- 
m a t i s s a  t o i m i m a t t o m a a n  v ä e s t ö ö n ,
2) e l i n k e i n o r y h m i t y s ,
3) a m m a t t i r y h m i t y s ,
4) a m m a t t i a s e m a -  e l i  s o s i a a l i r y h ­
m ä  y  s,
5) r y  h m i t y s  a m m a t t i k o u l u t u k s e n  
m u k a a n ,
6) r y h m i t y s  t y ö n a n t a j a n  m u k a a n .
Ammatissa toimiva eli ns. taloudellisesti aktiivinen 
väestö sisältää kansainvälisesti hyväksytyn määritel­
män mukaan »tuloa tuottavassa työssä olevat henki-' 
löt, jotka saavat siitä välittömästi tai välillisesti kor­
vauksen joko rahana tai luonnossa».1) Siten tämän 
käsitteen ulkopuolelle ammatissa toimimattomaan 
väestöön jäävät esim. perheenjäsenet, joilla ei ole 
omaa ammattia ja jotka eivät toimi avustavina per- 
heenpään ammatissa, samoin pääomalla ja koroilla^ 
eläjät, eläkkeennauttijat, opiskelijat sekä erilaisten 
laitosten kuten kunnalliskotien ja mielisairaaloiden 
hoidokit. '
Toinen perusryhmitys, elinkeinoryhmitys, lienee 
käsitteellisesti selvä ja  tuttu. Sehän tarkoittaa juuri 
sitä traditionaalista jakoa maatalousväestöön, teolli- 
suusväestöön, liikenneväestöön jne., jonka virallinen 
tilastomme on kymmenvuotisselvityksissään suorit­
tanut. /
Seuraava perusryhmitys jakaa väestön henkilökoh­
taisen ammatin ts. suoritetun työn laadun mukaan 
erillisiin ryhmiin. Tällaisia ryhmiä muodostavat esim. 
____________  \
*) Määritelmä on Kansainliiton tilastoasiaintuntijain kom i­
tean v . 1938 hyväksymä. Myös muilta osiltaan suunnitellun 
‘ammatti- ja  elinkeinotilaston perusteet nojautuvat ensi sijassa 
kansainvälisten elinten kuten Y K :n  väestö- ja  tilastokomissioi- 
.den sekä Kansainvälisen työjärjestön suosituksiin.
fritt behandla och kombinera tabellernas uppgifter 
enligt nya synpunkter. S&lunda. bygger vär nuva- 
rande näringsstatistik blott pä kombinationsmöjlig- 
heter inom ramen för en enda tabell. Som känt är, 
framg&r av den öfficiella Statistiken befolkningens 
gruppering efter näringsgren kombinerad med upp­
gifter om  den _ yrkesverksamma befolkningen, dess 
ställning inom hushället, dess kön och dess fördelning 
länsvis paellan städer och landshygd. Däremot be- 
lyses ej t. ex. ett s& viktigt förh&llande som befolk­
ningens fördelning efter älder inom olika näringsgre- 
nar, än mindre talrika andra, viktiga indelningar, för 
villiä endast en verklig folkräkning erbjuder möjlig- 
het. -
Säsom av det föreg&ende framg&tt, har behovet av 
en tillförlitlig och verkligt belysande yrkes- och nä­
ringsstatistik ända sedän sekelskiftet värit ett mycket 
stärkt m ötiv för Statistiska centralbyr&ns strävanden 
att fä tili st&nd en verklig folkräkning. Da en folk­
räkning nu kommer att' verkställas, är det p& sin plats 
att redogöra för de allmänna principer, enligt vilka 
var nya yrkes- och näringstatistik skall utformas, för 
att den skall kurnia fylla de krav som erfordras för 
internationell jämförelse.
. ~ i
I  den planerade yrkes- och näringsstatistiken kunna 
följande primära indelriingsgrunder särskiljas:
1) f ö r d e l n i n g e n  i y r k e s v e r k s a m  o c h  
e j  y  r k e s v,e r k s a m b e f o l k n i n g ,
2) f ö r d e l n i n g e n  e f t e r  n ä r i n g s g r e n ,
3) f ö r d e l n i n g e n  e f t e r  i n d i v i d u a l -  
y r k e ,
4) f ö r d e l n i n g e n  e f t e r  y  r k e  s s t  ä 1 1-, 
n i n g  e l l e r ' s o c i a l k l a s s ,  ‘ >
5) f ö r d e l n i n g e n  e f t e r  y r k e s u t b i l d -  
n i n  g,
6) f ö r d e l n i n g e n  e f t e r  a r b e t s g i v a r e .
Till/den yrkesverksamma eller s. a. s. ekonomiskt 
aktiva befolkningen hör enligt iiiternationellt godkänd 
formulering »personer i inkomstbringande arbete, 
vilka direkt eller indirekt erh&lla ersättning i pengar 
eller in natura».1) Enligt denna formulering höra tili 
den ej yrkesverksamma befolkningen t. ex. familje- 
medlemmar, som icke ha eget yrke och biträda icke 
huvudmannen i hans yrke, likasä rentierer, pensione- 
rade, studerande samt interner i särskilda inrättnin-
gar säsom kommunalhem och sinnessjukhus.
, ■- \
Den andra huvudfördelningen, fördelning efter nä­
ringsgren, torde som begrepp vara klar och bekant. 
Den omfattar den traditionella fördelningen av be­
folkningen pä jordbruk, industri, samfärdsel o. s. v., 
som vär öfficiella Statistik r.edovisat i decennieutred- 
ningen.
Följande huvudfördelning indelar befolkningen efter 
individualyrke', m. a. o. enligt arten av utfört arbete, 
i olika grupper. Sädana grupper bilda t. ex. drift-
■) Formuleringen har godkänts av Nationernas förbunds sta­
tistiska expertkommittä är 1938. För övrigt grundar sig den 
planerade yrkes- och näringsstatistiken främst pä förslag, som 
uppgjorts av  olika internationella organ säsom FN:s befolkr 
nings- och statistiska kommissioner samt Internationella arbets- 
organisationen. - •
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teknillisten ammattien harjoittajien joukossa käyttö- 
insinöörit, opettajien joukossa voimistelunopettajat, • 
kuljetukseen osallistuvien henkilöiden joukossa vuok­
ra-autonkuljettajat jne. Tähän ryhmitykseen liitty­
viä kysymyksiä käsitellään yksityiskohtaisesti tämän 
artikkelisarjan toisessa myöhemmin .julkaistavassa 
kirjoituksessa. t .
Neljännen perusryhmityksen, ammattiasemaryh- . 
mityksen, puitteissa ammatissa toimiva väestö jae­
taan
a) toisen palveluksessa oleviin,




c) yksinäisyrittäjiin, l .
d) avustaviin perheenjäseniin.
Viidennen perusryhmityksen tarkoituksena on sel­
vittää väestön ammattikoulutus. Tähän päästään 
tiedustelemalla, onko ao. henkilö suorittanut jonkun 
ammattioppilaitoksen sekä kysymällä tämän oppi­
laitoksen nimi ja opintosuunta. Kombinoimalla näin 
saatu tietoaineisto elinkeino jakoon saadaan ensiarvoi­
sen tärkeää valaistusta eri elinkeinoaloja palvele­
vien väestöryhmien ammattikoulutuksen asteesta ja 
laadusta. <
Kuudennen perusryhmityksen puitteissa on tarkoi­
tus tutkia, miten toisen palveluksessa olevat jakautu­
vat työnantajan mukaan >
—  valtion,
—  kunnan,
—  kirkon ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien,
—  osuustoiminnallisten yritysten,
—  valtion osakeyhtiöiden,
—  muiden osakeyhtiöiden,
—  avointen- ja kommandiittiyhtiöiden,
—  yhdistysten, laitosten ja säätiöiden,
—  yksityisten henkilöiden palveluksessa oleviin. '
Näistä perusryhmityksistä ainoastaan jako amma­
tissa toimivaan ja ammatissa toimimattomaan väes­
töön sekä elinkeinohaarajako ja jossain määrin myös 
ammattiasemaryhmitys esiintyvät jo aikaisemmissa 
kymmenvuotistilastoissa. Sensijaan ammatti-, am-, 
mattikoulutus- ja työnantajan mukainen ryhmitys 
ovat mukana ensi kertaa. Tämän esityksen puitteissa 
on tarkoituksena kuitenkin rajoittua yksinomaan 




Suoritettaessa elinkeinohaarajakoa aikaisemmissa 
kymmenvuotistilastoissa lähdettiin yksityisen henki­
lön ammatista ts. kukin henkilö vietiin rekisteriviras- 
toissa taulukkoa täytettäessä siihen elinkeinoryh­
mään, johon hänen ammattinsa näytti viittaayan. 
Perusohjeena taulukon laatijalle oli, että >>kukin hen­
kilö on merkittävä siihen ammattiin tai elinkeinoon 
kuuluvaksi, josta hän saa pääasiallisen elatuksensa».
5
/
ingeniörerna bland utövare av tekniskt yrke, gym- 
nastiklärarinnprna bland lärarna, hyrbilförarna bland 
personer, som utföra transportarbete o. s. v.- Frägor, 
som beröra denna huvudfördelning skola närmare 
behandlas i denna artikelseries andra artikel, som 
(publiceras señare.
/
Inom  ramen av den f järde huvudfördelningen efter 
yrkesställning indelas den yrkesverksamma befolk- 
ningen pä följande sätt:
a) anställda
—  företagsledare 1
—  förvaltningspersonal
—  arbetare /
b) ’ arbetsgivare '
c) ensamföretagare
d) medhjälpande familjemedlemmar.
Den femte huvudfördelningen avser ätt belysa be- 
folkningens yrkesutbildning. Uppgifter härför erhäl- 
les genom att fr&ga om vederbörande genomgätt n&- 
gon yrkesläroanstalt, namnet pä denna samt studie- 
riktningen. Genom att kombinera det s&lunda er- 
h&llna statistiska materialet med fördelningen efter 
närin gsgren, erh&lles en mycket god översikt av yrkes- 
undervisningens omfattning ooh art bland befplknin- 
gen inom olika näringsgrenar.
Den sjätte huvudfördelningen avser att belysa 
huru de anställda fördela sig pä följande grupper av 
arbetsgivare:
/
—  statén, 1
—  kommuner,
—  kyrkan ooh andra religiosa samfund,
—  andelsföretag,
—  statliga'aktiebolag,
,—  övriga aktiebolag,
—  öppna och kommanditbolag, - : ■
•—- föreningar, anstalter och stiftelser,
—  enskilda personer.
A v dessa huvudfördelningar ha endast fördelningen 
i yrkesverksam och ej yrkesverksam befolkning, för­
delningen efter näringsgren och i viss män ocksä för- 
delning efter yrkesställning förekommit i decennie- 
statistiken. För första gangen beaktas nu grupperin­
gen efter individualyrke, yrkesutbildning samt an- 
ställningens art.- I  denna artikel klarläggas mera i 
detalj endast. principerna - för grupperingen efter 
näringsgren. . . .
. .  . 1
1
Grupperingen efter naringsgren.
Vid indelningen efter naringsgren utgick man tidi-, 
gare i decenniestatistiken frétn den enskilda indiyidens 
yrke, m. a. o. varje person hanfórdes av registermyn- 
digheterna i tabellen till den náringsgrupp hans yrke 
nármast anságs tillhóra. DS, tabellen utarbetades, be-, 
aktades som en grundprincip, att >>varje person bór 
hanforas till det yrke eller den naring, irán vilken - 
han har sin huvudsakliga utkomst». Till foljd hárav
v
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Näin jouduttiin kahden täysin erillään pidettävän 
käsitteen, ammatin ja elinkeinohaaran sekoittamiseen 
keskenään.
Luonnollinen pohja väestön luokittelemiseksi elin­
keinohaaran mukaan saadaan, kun luokittelun lähtö­
kohdaksi yksityisen henkilön asemasta otetaan se 
yritys (tehdas, kauppaliike, maatila jne.), jossa ao. 
henkilö työskentelee. Toisin sanoen kaikki samassa 
yrityksessä palvelevat henkilöt, olkoonpa että he 
ammateiltaan edustavat hyvinkin heterogeenista 
kokonaisuutta, saavat saman elinkeinoryhmänume- 
ron. Tämän ns. » e s t a b l i s h m e n t - p e r i a a t -  
t e e n »  noudattaminen käytännössä tuottaa kuiten­
kin erinäisiä vaikeuksia, joista ensimmäisen aiheuttaa 
jo  itse yrityskäsitteen häilyväisyys. Tavallisesti yri- 
tyskäsite pyritään rajoittamaan ensi sijassa teollisuU- 
■ den ja kaupan alalle. Seuraavassa yrityskäsite on 
ymmärretty sen laajimmassa mielessä, jolloin se sisäl­
tää myös esim. asianajotoimistot, koulut, valtion 
virastot ja maatilat.
Erittäin vaikean probleeman muodostavat sellai­
set yritykset, joiden' toiminta ulottuu useamman 
elinkeinohaaran alalle; esimerkkeinä mainittakoon 
Osuusliike Elanto r. 1. sekä Wärtsilä-yhtymä Oy. 
Yksikköyrityksen määrittelemisen perustaksi voidaan 
ottaa jokin seuraavista yksikkökäsitteistä:
Elinkeinoryhmityksen pohjaksi voidaan ensinnäkin 
ottaa ns. t a l o u d e l l i n e n  yksikkö, jolloin kaikki 
saman toiminimen, firman, puitteissa työskentelevät 
henkilöt joutuisivat samaan yritykseen ja siis samaan 
elinkeinoryhmään. Toisena ryhmittelyperusteena voi 
olla ns. a l u e e l l i n e n  yksikkö, jolloin yksikön 
muodostaa jokainen alueellisesti erillään oleva liike­
yrityksen laitos tai työpaikka. Kolmanneksi rylimi- 
tysyksiköksi voidaan valita ns. t e k n i l l i n e n  
yksikkö, mikä merkitsee sitä, että kaikki määrätyssä 
tuotantoprosessin asteessa tai liikeorganisaation osassa 
työskentelevät henkilöt yhtenäisenä ryhmänä sijoite­
taan samaan elinkeinohaaraan.
t
Kysymys siitä, mikä näistä yritysyksiköistä olisi 
otettava väestön elinkeinoryhmityksen pohjaksi, on 
meillä Suomessa ratkaistu nojautuen Y K :n  suosituk­
siin sekä eri maiden todellisissa väestölaskennoissa 
esiintyvään käytäntöön alueellisen yrityskäsitteen 
hyväksi. Yrityskäsitteen rajoittaminen tarkoitta­
maan alueellisesti erillistä yrityksen työpaikkaa mer­
kitsee, että on annettu yleinen sääntö, josta poik­
keuksia kuitenkin voidaan tehdä, mikäli tarkoituksen - 
mukaisuusnäkökohdat niin vaativat. Siten on täysin 
puolustettavissa, että silloin kun alueellinen,yritys, 
»establishment», sisältää kaksi tai useampia r i n ­
n a k k a i s i a  mutta eri elinkeinohaaroihin kuuluvia 
toimintoja, jaetaan yrityksen henkilökunta tarvitta­
van moneen elinkeinoryhmään. Siten esim. yhdiste­
tyn kahvipaahtimon ja siirtomaatavaroiden tukku­
liikkeen ollessa kysymyksessä kahvipaahtimossa pal­
velevat henkilöt viedään elintarviketeollisuuteen, kun 
taas kaupan puolella palvelevat sijoitetaan elintarvik­
keiden tukkukauppaan. Yrityksen toiminnalle var­
sin tärkeät a p u t o i m e t ,  kuten tehdaslaitosta pal­
velevat pienet voima-asemat tai autokorjaamot’sekä 
vähittäiskaupassa jakeluautojen ylläpito, on sen- 
"" sijaan paikallaan lukea samaan ryhmään kuin pää­
yksikkö, huolimatta siitä, että ne alueellisesti ovatkin
blevo tvä fullkomligt olika begrepp, yrke och näring, 
sammänblandade.
'E n  naturlig grund för befolkningens indelning efter 
näringsgren vinnes, dm man inte utgâr frän den en- 
skilda individen utan det företag (fabrik, handels- 
rörelse, jordbrukslägenhet o. s. v.), där ifrägavarande 
person arbetar. Med andra ord, samtliga i ett företag 
anställda betecknas med samma näringsnummer, obe- 
roende av om de efter yrke reprensentera en synner- 
ligen heterogen samling. Tillämpningen av denna s. k. 
» e s t a b l i / s h m e n t - p r i n c i p »  medför i praktiken 
mânga svärigheter av vilka den främsta är, att själva 
begrepp)et företag är svävande. Vanligen strävar man 
tili att begränsa begreppet företag tili industrin ooh 
handein, men i det följande har begreppet en längt 
mera omfattande betydelse, sâ’ att det äv.en inbegriper 
t. ex. advokatbyräer, skolor, statliga verk och lant- 
egendomar.
Ett särskrlt problem erbjuda kombinerade 
företag, vilkas verlcsamhet omfattar flere närings- 
grenar. Söm exempel kunna anföras Andelsaffären 
Elanto m. b. t. samt Wärtsilä-koncernen Ab. Defi- 
nitionen för vad som avses med en företagsenhet kan 
anges utgâende .frân nàgon av följande principer:
Vid gruppering'efter näringsgren kan man för det 
första utgâ frân en s. k. e k o n o m i s k  e n h e t, 
da samtliga inom en och samma firma anställda 
hänföras tili samma företag och härigenom tili samma 
näringsgrupp. Tili grund för en andra gruppering kan 
väljas en s. k. 1 o k a 1 enhet, dä enheten bildas av 
varje territoriellt ätskild inrättning eller arbetsplats 
inom ett och samma affärsföretag. En t e k n i s k 
enhet àter kun de tänkas som bas för den tredje 
grupperingen, vilket innebure, att samtliga personer, 
som arbeta pä ett bestämt stadium av en produktions- 
process eller i en bestämd avdelnihg i en affärsorga- 
nisation, som en grupp skulle hänföras tili samma 
näringsgren.
Frägan • om vilken av dessa företagsenheter skall 
läggas tili grund för grupperingen av näringsgrenarna, 
har i Finland, pà basen av FN:s rekommendationer 
och den praxis, som tillämpas vid verkliga folkräk- 
ningar i skilda länder, avgjorts tili det lokala företags- 
begreppets förmän. Dä man begränsat företags- 
begreppet att gälla en territoriellt avgränsad arbets­
plats i ett företag, betyder det, att man kömmit tili 
en allmän regel, frân vilken likväl avvikelser fä göras, 
för sävitt detta visar sig vara ändamälsenligt. Det 
kan sàlunda försvaras, att ett lokalt företag, »establish­
ment», som omfattar tvä eller flere s i d o o r d n a d e ,  
men tili olika näringsgrenar hörande verksamhetsfält, 
efter behov fördelar sin personal i flere näringsgrup- 
per. Dâ fräga t. ex. är om  ett kafferosteri ooh en 
partiaffär för kolonialvaror, hänföras de vid kaffe- 
rosteriet anställda tili livsmedelsindustrin, medan 
äter de äffärsanställda höra tili partihandeln med 
livsmedel. Sädana tili företagen hörande verksam- 
hetsgrenar a v u n d e r o r d n a d  karaktär som t. ex. 
fabrikernas kraftstationer eller reparationsverkstäder 
och minuthandelns bilar för varutränsport böra hän­
föras tili samma grupp som huvudenheten, oberoende 
av om de territoriellt äro helt ätskilda. Ett svärlöst 
problem uppställer även frâgan, huru den administra-
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täysin erillisiä. Vaikean probleeman muodostaa myös 
kysymys, miten useamman elinkeinohaaran alueelle 
jaetun yrityksen hallintohenkilökunta on sijoitettava. 
Muuta ratkaisua tuskin lienee kuin sijoittaa se siihen 
elinkeinohaaraan, jota käytettävissä olevien tietojen 
nojalla voidaan pitää vallitsevana yrityksen toimin­
nassa.
On ensiluokkaisen tärkeää, että se ryhmittely, 
jonka mukaan väestö tullaan jakamaan elinkeinohaa­
roittani, on mahdollisimman valaiseva, ts. että se 
Pystyy esittämään eri elinkeinohaarojen palveluksessa 
olevien demografisen kokoonpanon mahdollisimman 
totuudenmukaisena. Lisäksi sen on pystyttävä täyt­
tämään kansainvälisen vertailukelpoisuuden asetta­
mat vaatimukset. Nämä kaksi perusehtoa ovatkin 
olleet ohjeena laadittaessa uutta elinkeinohaaranimik- 
keistöä, joka poikkeaa varsin huomattavasti aikai­
sempien kymmenvuotistilestojen ryhmittelystä. N i­
mikkeistön pohjana on Y K :n  laatima runko, jonka 
puitteissa alaryhmiä järjestelemällä koetetaan päästä 
Suomen oloja vastaavaan tarkempaan jakoon. Y K :n 




2—-3) tehdasteollisuus ja käsityö,
4) rakennustoiminta,




9) tarkemmin määrittelemättömät toimialat. ^
Elinkeinoryhmityksen laajentaminen koko väestön 
käsittäväksi suoritetaan siten, että ammatissa toim i­
mattomat perheenjäsenet luetaan samaan elinkeino­
haaraan kuin perheen päämies, sekä muodostamalla 
muita ammatissa toimimattomia henkilöitä varten 
oma osastonsa:
ammatissa toimimaton väestö lukuunottamatta 
ammatittomia perheenjäseniä, joiden perheen pää­
mies kuuluu ammatissa toimivaan väestöön.
Verrattaessa edellä olevaa osastonimikkeistöä aikai­
sempaan kymmenvuotistilastoissa esiintyvään huo­
mataan eräitä eroavuuksia. Siten vanhan elinkeino- 
ryhmityksen osasto »teollisuus ja käsityö» on sisällöl­
tään uutta huomattavasti laajempi käsittäen paitsi 
uuden nimikkeistön »tehdasteollisuuden ja käsityön» 
myöskin sen osastot 1, 4 ja 5. »Palvelusten» osastoa 
vastasi aikaisemmassa nimikkeistössä osasto »julki­
nen toiminta ja vapaat ammatit». Uusi nimikkeistö 
■ei enää sisällä osastoa »työläisiä ja päiväpalkkalaisia 
ilman edellä mainittua ammattia», mikä ryhmä esim. 
v. 1940 käsitti lähes 200 000 henkilöä. Näin huomat­
tavan, itse asiassa teoreettisen elinkeinohaarajaon 
ulkopuolelle jäävän väestöryhmän olemassaolo aikai­
semmassa nimikkeistössä ja sen poisjääminen uudesta 
selittyy siitä jo  edellä käsitellystä peruseroavuudesta, 
mikä on vanhan ja uuden elinkeinojaon ryhmitys- 
perusteiden välillä.
tiva personalen i ett kombinerat, flere olika närings- 
grenar omfattande affärsföretag skall placeras. Den 
bästa tänkbara lösningen tor de dock vara gruppering 
i den näringsgren, som man enligt tillbudsst&ende 
uppgifter kan anse att företaget i första hand repre- 
senterar.
A v  största vikt är det, att den gruppering, enligt 
vilken befolkningen kommer att fördelas efter närings­
gren, blir sä belysande som möjligt, m. a. o. att den 
kan átergiva den demografiska sammansättningen av 
de inom olika grénar av näringslivet arbetande s& 
sanningsenligt som möjligt. Dessutom bör den vid 
jämförelse fylla internationella m&tt. I  överensstäm- 
melse med dessa tv& grundvillkor har även den nya 
nomenklaturen för närin gsgrenarna utarbetats, vilken 
i rätt avsevärd grad avviker fr&n den, som använts 
i de tidigare decenniestatistikerna. Man har utg&tt 
fr&n en av FN utarbetad nomenklatur och inom ra- 
men av denna, genom uppdelning i . undergrupper, 
försökt komma tili en indelning, som bättre är an- 
passad efter finska förh&llanden. Enligt FN:s förslag 
uppdelas den yrkesverksamma befolkningen i 9 av-. 
delningar:
0) jordbruk med binärin gar,
1) gruvindustri,
2— 3) fabriksindustri och hantverk,
4) byggnadsverksamhet,





9) ej närmare specificerad verksamhet.
För att grupperingen efter näringsgren skall kun na 
omfatta heia befolkningen, verkställes den p& s& sätt, 
att ej yrkesverksamma familjemedlemmar hänföras 
tili' samma grupp som familjens huvudman, och en 
ny avdelning bildas för övriga ej yrkesverksamma 
personer:
ej yrkesverksam befolkning, med undantag av 
yrkeslösa familjemedlemmar, vilkas huvudman hör 
tili den yrkesverksamma befolkningen.
D& man jämför föreliggande nomenklatur med den, 
som kömmit till användning i tidigare decenniestatis- 
tiker, framträda vissa avvikelser. S&lunda är avdel- 
ningen »industri och hantverk» efter den gamla nä- 
ringsgruppei'ingen tili sitt inneh&ll mycket mera om ­
fattande än den nya. I  den ing& förutom »fabriks- 
industri och hantverk» enligt den nya nomenklaturen 
även avdelningarna 1, 4 och 5. Avdelningen »tjänster» 
motsvaras i den tidigare nomenklaturen av avdelnin­
gen »offentlig verksamhet och fria yrken». Den nya 
nomenklaturen saknar avdelningen »arbetare och dag- 
lönare utan förenämnt yrke», vilken grupp t. ex. &r' 
1940 omfattade närmare 200 000 personer. I  den 
tidigare nomenklaturen har s&lunda förekommit en 
s& avsevärd befolkningsgrupp, som i själva verket 
Stannat utanför den teoretiska indelningen i ’närings- 
grenar och vilken grupp heit kunnat bortlämnas fr&n 
den nya nomenklaturen. Detta beror p& den redan 
behandlade väsentliga skiljaktigheten mellan den 
gamla och den nya indelningen i näringsgrupper.
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Eri osastojen tarkka läpikäyminen ei tässä yhtey­
dessä liene paikallaan. Kuitenkin kosketeltakoon 
eräitä alaryhmityksen suhteen mielenkiintoisia seik­
koja. Maatalousviranomaisten kanssa käytyjen neu­
vottelujen tuloksena maanviljelys on jaettu muissa 
Pohjoismaissa käytettyä tapaa seuraten alaryhmiin 
viljellyn maan pinta-alan mukaan. Myöskin on huo­
mattava, että osasto maatalous sivuelinkeinoineen 
sisältää aikaisemmin teollisuuteen luetun metsän- 
hakkuun sekä puun uiton ja lauttauksen, kun taas 
aikaisemmin maatalouteen kuulunut meijeriliike lue­
taan elintarviketeollisuuteen. Teollisuuden ja käsi­
työn kohdalla on alaryhmityksessä seurattu teollisuus- 
tilastokomitean nimikkeistöehdotusta. Kaupan osalta 
on oltu yhteydessä kauppatilastokomitean kanssa. 
Viimeisen ryhmän, palveluksien sisältö on laajentu­
nut, niin että. siihen kuuluvat nyt esim. kahvilat, 
ravintolat ja hotellit, jotka aikaisemmin luettiin 
kauppaan.
Kuten jo  näistä lyhyistä esimerkeistä voidaan ha­
vaita, ovat muutokset uudessa elinkeinohaaranimik- 
keistössä varsin merkittäviä. Kysym ys vanhan ja 
uuden jaon vertailukelpoisuudesta muuttuu yhä 
monimutkaisemmaksi, kun otetaan huomioon se ero, 
minkä uusi ryhmittely-yksikkö aiheuttaa vanhan 
.ja uuden elinkeinotilaston perusteihin. Vanhan elin- 
keinotilastomme ryhmitellessä yksityisiä henkilöitä 
heidän suorittamansa työn laadun mukaan nojautuen 
väestörekistereiden ammattimerkintöihin uusi tilasto -  
suorittaa tuon ryhmittelyn yrityksittäin niiden val­
mistamien tai myymien tavaroiden tai niiden suorit­
tamien palvelusten mukaan. Tutkimus vanhan ja 
uuden elinkeinotilastomme verrannollisuudesta muo­
dostuu kuitenkin niin laajaksi, että sen tarkempi 
selvittely ei tämän esityksen puitteissa ole mahdol­
lista.
Lopuksi esitetään v ä e s t ö l a s k e n n a n  e h ­
d o t u s  e l i n k e i n o h a a r a r y  h m i t t e l y k s i .  
Nimikkeistö, josta lopullisesti päätetään vasta alan 
asiantuntijain annettua siitä lausuntonsa, esitetään 
seuraavassa osastoittain ja pääryhmittäin. Pääryh- , 
mien sisällön selvittämiseksi on muutamin kohdin 
katsottu tarpeelliseksi selostus myös alaryhmityIt­
sestä .
Osasto 0. Maatalous sivuelinkeinoineen.
01 Maanviljelys ja  karjanhoito




v Osasto 1. Kaivannaisteollisuus.
12 Malmikaivokset
14 Kivilouhokset sekä soran- ja  hiekanottopaikat
19 Muu kaivos- ja  louhosteollisuus
Osastot 2— 3. Tehdasteollisuus ja  käsityö..
20 Elintarviketeollisuus
21 Väkiviina- ja  juomateollisuus
22 Tupakkateollisuus
23 Tekstiiliteollisuus
24 Kenkä-, vaatetus-, asuste- ja  ompeluteollisuus
25 Puuteollisuus
26 Huonekalu- ja  rakennuspuusepänteollisuus
27 Paperiteollisuus
28 Graafinen teollisuus I
i Alaryhm itys:
kustannusliikkeet; sanoma- ja  aikakauslehdet; kirja­
painot; kirjansitomot -
29 N ahka- ja  nahkatuoteteollisuus
30 Kum  ¡teollisuus
En noggrann granskning av de olika avdelningarna 
torde icke i detta sammanhang vara pa sin plats. Lik- 
väl skall här beröras vissa intressanta förh&llanden 
inom n&gra undergrupper. Efter r&dplägningar med 
lantbruksinyndigheterna har man med anlitande av 
förfarandet i övriga nordiska länder uppdelat lant- 
bruket i undergrupper efter storleken av den odlade 
arealen. Det bör även observeras, att avdelningen 
jordbruk och binäringar ocksä omfattar skogs- 
avverkning och virkesflottning, vilka tidigare hänför- 
des tili indüstrin, medan äter mejerirörelserna över- 
flyttats fr&n .lantbruket tili näringsmedelsindustrin. 
Beträffande industri och hantverk har vid under- 
grupperingen följts industristatistikkommittens för- 
slag tili nomenklatur. Vad handein äter ang&r har 
man värit i kontakt med kommittön för handelssta- 
tistik. Den sista gruppen tjänster har blivit mera, 
omfattande, i det att t. ex. kaföer, restauranger och 
hotell numera även hänföras dit. Tidigare hörde 
dessa tili gruppen 'handel.
Säsom redan framg&r av dessa fä exempel, äro för- 
ändringarna i näringsgrenarnas nya nomenklatur rätt 
betydande. Frägan i vilken man den nya och den 
gamla indelningen kunna jämföras med varandra blir 
ännu mera komplicerad, om  man tar i betraktande 
den skillnad, som genom den nya grupperingsenheten 
uppkommer inom vär gamla och nya näringsstatis- 
tiks, grundprinciper. Medan grupperingen i vär gamla 
'näringsstatistik, som grundade sig pä yrkesuppgif- 
terna i befolkningsregistren, skedde efter det slag av 
arbete, vilket den enskilda individen utförde, bygger 
däremot indelningen i den nya.näringsstatistiken pä 
de uppgifter, som erhällas för varje företag efter de 
av företaget proddcerade eller försälda varorna eller 
efter de av detsamma utförda tjänsterna. En under - 
sökning av den gamla och den nya näringsstatistikens 
jämförbarhet skulle bliva sä omfattande, att ett när- 
mare ingäende härpä icke kan komma i fräga inom 
ramen för denna artikel. ■ '
Till slut framlägges f o l k r ä k n i n g e n s  f ö r -  
s l a g  t i l l  g f u p p e r ' i n g  e f t e r  n ä r i n g s -  
g r e n. Den slutliga nomenklaturen fastställdes först 
sedan sakkunniga avgivit sitt utlätande, men de före- 
slagna avdelningarna och huvudgrupperna framgä 
här nedan. ' För att bättre belysä huvudgrupperingen 
gives i nägra fall även en.förklaring av undergrup- 
peringen.
Avdelning 0. Jordbruk med binäringar.




Avdelning 1. Gruvindustri och dcirmed jämförbar industri.
12 Maimgruvor
14 Stenbrott samt sand-, grus- o ch le r ta g
19 Annan gruvindustri
Avdelning 2— 3. Fabriksindustri och hantverk.
20 Livsmedelsindustri ,
21 Sprit- och läskedrycksindustri
22 Tobaksindustri
23 Textilindustri <
24 Sko-,~ beklädnads-, konfektions- och sömnadsindustri
25 Träindustri
26 Möbel- och byggnadssnickerier
27 Pappersindustri
28 Grafisk industri 
v Undergrupper:
förlag; tidningar och tidskrifter; boktryckerier; b o k - 
binderier




32 M aaöljy- ja  kivihiilituoteteollisuus
33 Muiden ei-metallisten kivennäistuotteiden jatkoteollisuus





39 Muualle luokittelematon teollisuus
Osasto 4. Rakennustoiminta.
Alaryhmitys:
Talorakennustoiminta; maalaamot; lasinleikkaamot; 
putkijohtojen asennus; sähköjohtojen veto ja  asennus; 
tie- ja  vesirakennus; voimalaitosten rakennus; muu 
rakennustoiminta
31. Kemisk-teknisk industri
32 Naturoljeraffinaderier och stenkolsproduktindustri






39 Annan ej annorstädes redovisad industri
Avdelning 4. Byggnadsuerksamhet.
Undergrupper:
husbyggnadsverksamhet; m&lerier; glasmästerier; rör- 
ledningsinstallationer; elektriska installationer; väg- 
och vattenbyggnad; kraftverksbyggnadsverksamhet; 
annan byggnadsverksamhet
Osasto 5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- ja  viemärilaitokset.
51 Sähkö- ja  kaasulaitokset
52 Vesijohto- ja  puhtaanapitolaitokset
Avdelning 5. Elektricitets-, gas-, vatienledningsverk och avlopps- 
vattenledningar.
51 Elektricitets- och gasverk




ravinto- ja  nautintoaineiden kauppa; kutom a-, nahka*: 
ja  kumitavarakauppa; rauta-, rakennustarvike- ja 
konekauppa; sähkö-, urheilu- ja  taloustarvikkeiden 
yms. kauppa; puutavarakauppa; kirja- ja  paperikauppa; 
kemikali- ja  apteekkitavaroin kauppa; muu erikois- 
tukkukauppa; yleistukkukauppa (esim. SOK, OTK); 
vienti- ja  tuontikauppa; agentuuriliikkeet 
62— 66 Vähittäiskauppa
62 Ravinto-' ja  nautintoaineiden kauppa 
,63 Kutom a-, nahka- ja  kumitavarakauppa
64 Rauta-, rakennus-, taloustarvike- yms. kauppa
65 Muut vähittäiskaupan erikoisliikkeet
66 Yleiskaupat




kiinteistöjen välitys, kiinteistöjen omistus ja  vuokraus; 
kiinteistöjen hoito
>
Avdelning 6. Handel. •
61 Partihandel
Undergrupper:
närings- och njutningsmedelshandel; textil-, läder- och 
 ̂ gummivaruhandel; järn-, byggnadsmaterial- ochrm as- 
kinhandel; handel med elektricitets-, sport- och hus- 
hällsartiklar m. m.; trävaruhandel; bok- och pappers- 
handel; 'kemikalie- och apoteksvaruhandel; annan spe- 
cialpartihandel; allmän partihandel (ex. CHF, O T K ); 
export- och importhandel; agenturaffärer 
62— 66 Minuthandel
62 Närings- och njutningsmedelshandel
63 Textil- och beklädnadshandel
64 Järn-, byggnadsmaterial- och husgerädshandel m. m.
65 Andra specialaffärer inom minuthandeln
66 Allmän minuthandel




fastighetsförmedling; fastighetsförvaltning och ut- 
hyrning; fastighetsskötsel
Osasto 7. Liikenne.
71 Henkilö- ja  tavaraliikenne
72 Varastoiminen
74 Tietoliikenne “ .
, Avdelning 7. Samfärdsel.
, 71 Person- och godstransport 
72 Lager och magasin 
74 Underrättelseväsen*
N Osasto 8. .Palvelukset.
81 Puolustusla tos
82 Hallinto- ja  järjestyspalvelukset
83 Kasvatus ja  koulut
84 Uskonnolliset palvelukset
85 Terveyden- ja  sairaanhoito sekä sosiaaliset palvelukset
86 Muut yhteiskunnalle ja  elinkeinoelämälle suoritettavat pal­
velukset
Alaryhmitys:
. tieteelliset tutkimuslaitokset ja  yhdistykset; kirjastot, 
arkistot ja  museot; muualle luokittelemattomat aat­
teelliset yhdistykset; lainopilliset palvelukset (asian­
ajajat); palvelukset elinkeinoelämälle (insinööri- ja  
. arkkitehtitoimistot, mainostoimistot, konekirjoitus-,’
monistus- ja  käännöstoimistot); elinkeinoelämän jär­
je s tö t  (työnantajain järjestöt, kauppakamarit) muut 
tähän ryhmään kuuluvat palvelukset (poliittiset jär­
jestöt)
87 Taide- ja  virkistyspalvelukset
88 Kodissa suoritettavat palvelukset (työnantajan elinkeino­
haaran mukaan)
89 Muut henkilökohtaiset palvelukset
Alaryhmitys:
kahvilat, ruokalat ja  ravintolat; hotellit, matkustaja- 
’ kodit ja  muut majoituspaikat; pesu-, puhdistus-, kor­
jaus- ja  värjäysliikkeet; parturit, kampaamot ja  kau- 
neussalongit; valokuvaamot; muut henkilölliset palve­
lukset (hautaustoimistot, nuohoojat, ikkunanpuhdista- 
ja t, siivouspalvelukset, pukuvuokraamot)
Osasto 9. Tarkemmin määrittelemättömät toimialat.
90 Henkilöt, joiden elinkeinohaaran määrittely mahdotonta 
laskennassa saatujen tietojen perusteella
91 Henkilöt, jotka etsivät työtä, m utta eivät ole aikaisemmin 
olleet työssä
Osasto X . Ammatissa toimimaton väestö, lukuunottamatta 
ammatissa toimimattomia perheenjäseniä.
Ammatissa toimim attom at perheenjäsenet luetaan kuu­
luviksi samaan elinkeinohaaraan kuin perheen päämies, 
ts. siihen elinkeinohaaraan, josta hän saa toimeen­
tulonsa •
X l — X 3 Itsenäiset ammatittomat
X l  Eläkkeellä olevat ja  muut itsenäiset entiset ammatin­
harjoittajat (jaettuna pääelinkeinoryhmittäin)
X 2  Opiskelijat
• X 3  Muut itsenäiset ammatittomat 
X 4—-X6 Epäitsenäiset ammatittomat 
X 4  Vangit
X 5 Kunnalliskotien, kasvatuslaitosten, mielisairaaloiden 
yms. laitosten hoidokit 
. • X 6  Muut epäitsenäiset ammatittomat
Avdelning 8. Tjänster.
81 Försvarsväsen
82 Förvaltnings- och ordningstjänst
83 Undervisning och skolor
84 Religionsvärd ,
85 Hälso- och sjukvärd samt sociala tjänster
86#- Andra för samhället och näringslivet utförda tjänster •
Undergrupper:
vetenskapliga forskningsanstalter och föreningar; b ib -  
liotek, arkiv och mus6er; ideella föreningar, ej annor­
städes redovisade; juridiska tjänster (sakförare); tjän s­
ter för näringslivet (ingenjör- och arkitektbyräer, rek- 
lambyräer, maskinskrivnings-, duplicerings- och över- 
sättningsbyräer); näringslivets organisationer (arbets- 
givareföreningar, handelskammare); arbetarnas fa ck - 
liga organisationer; övriga tili denna grupp hörande 
tjänster (politiska föreningar)
87 Konst-, rekreations- och nöjestjänster
88 Inom hemmet utförda personliga tjänster (efter arbets- 
givarens näringsgren)
89 Andra personliga tjänster
Undergrupper:
kaf6er, matserveringar och restauranger; hotell, re 
sandehem och andra natthärbärgen; tvätt-, rengö- 
rings-, och prässinrättningar samt iargerier; barberare, 
damfriserings- och skönhetssalonger; fotografiateljeer;
, övriga personliga tjänster, (begravningsbyräer, sotare, 
fönstertvättningsaffärer, städningstjänster, klädesut- 
hyrningsaffärer)
Avdelning 9. E j närmare specificerad verksamhet.
90 Personer, vilkas inordnande inom viss näringsgren visat 
sig om öjligt pä grundval av de uppgifter, som erhällits vid 
räkningen •
91- Personer, som söka tjänster, men som  tidigare ej haft an- . 
tällning * ,
Avdelning X . E j yrkesverksam befolkning med undantag av 
yrkeslösa familjemedlemmar.
Yrkeslösa familjemedlemmar hänföras tili samma närings­
gren som familjens huvudman, m. a. o. tili den närings­
gren frän vilken han erhäller sin bärgning
' X I — X 3  Självständiga yrkeslösa
X I  Pensionstagare och andra självständiga tidigare yr- 
kesverksamma personer (efter. näringsgren)
X 2  • Studerande
’ X 3  Andra självständiga yrkeslösa
X 4— X 6 Icke självständiga yrkeslösa '
X 4  Fängar .
X 5  Interner pä kommunalhem, uppfostringsanstalter, 
sinnessjukhus och därmed jäm förbara inrättningar 
X 6 .A ndra icke självständiga yrkeslösa
, Aarno Strömmer.
Katsaus Suomen ja Skandinavian maiden rikol­
lisuuteen vuosina 1937— 1946.
Suomen oikeustilastossa julkaistiin ennen sotaa eri 
Pohjoismaiden rikollisuutta valaisevia taulukoita. 
Rikollisuus I  sisälsi tietoja henkirikosten uhrien ja 
poliisin tietoon tulleiden henkirikosten luvuista, R i­
kollisuus II  eri maiden rikollisuustilastoista saata­
vissa olleita tietoja tuomioistuimissa syytetyistä ja 
syypäiksi tuomituista sekä Rikollisuus III  rangaistus­
laitoksiin rangaistustaan kärsimään tulleista henki­
löistä. Sodan aikana ja sen jälkeen ei tällaisia myös 
naapurimaihin ulottuvia katsauksia ole voitu Suomen 
virallisessa tilastossa tuoda julkisuuteen muista kuin 
henkirikoksista ja niiden uhreista. Tästä syystä se­
lostetaan seuraavassa laajemmin rikollisuuden kehi­
tystä eri Pohjoismaissa vuosina 1937— 1946 näiden 
maiden rikollisuustilastoihin sisältyvien syytettyjen 
ja syypäiksi tuomittujen henkilöiden lukuja koskevien 
tietojen perusteella.
Lainsäädäntö ja oikeudenhoito eri Pohjoismaissa 
poikkeavat melkoisesti toisistaan. Tämä on pääasial­
lisena syynä siihen, että näiden maiden rikollisuus- 
tilastot eivät ole yhdenmukaisia, eivätkä niissä esi­
tetyt tiedot aina lähimainkaan toisiinsa verrattavissa. 
Eroavuutta on jo siinä, miltä pohjalta tilastot lähte­
vät. Niinpä Suomen, Ruotsin ja  Tanskan tilastot 
perustuvat ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltyihin 
rikoksiin, kun taas Norjan tilasto pohjautuu lainvoi­
man saaneisiin tuomioihin. Sotilasrikoksia ei tässä 
esityksessä ole otettu huomioon.
Myös sisällöltään tilastot eroavat huomattavasti 
toisistaan. Suomen ja  Ruotsin tilastot käsittelevät 
syytettyjä, eri syistä syypäiksi tuomitsematta jätet­
tyjä  ja syypäiksi tuomittuja henkilöitä. Norjan ti­
lasto sisältää tietoja rikoksiin (forbrybelser) ja rikko­
muksiin (forseelser) syypäiksi tuomituista sekä rikok­
siin syyllistyneistä, joita vastaan ei ole nostettu syy­
tettä. Rikkomuksista tuomittuja ei siinä ryhmitellä 
rikkomusten laadun perusteella, vaan ne esiintyvät 
yhtenä kokonaisuutena. Tanskan tilasto jakaa rikol­
liset kolmeen pääryhmään, nimittäin sellaisiin, joita 
koskeva asia on ratkaistu tuomiolla, sellaisiin, joiden 
asia on päätetty ilman tuomiota, ja sellaisiin, joita 
vastaan syytettä ei ole nostettu. Rikosla jeittain siellä 
ryhmitetään ainoastaan rikoslakia (borgerlig Straffe- 
lov) vastaan tehtyihin rikoksiin syypäiksi tuomitut.
En överblick av brottsligheten i Finland och de 
skandinaviska länderna under áren 1937— 1946.
Före kriget publicerades i Einlands rättsstatistik 
särskilda tabeller, som belyste brottsligheten i de olika 
nordiska länderna. I  Brottsligheten I  ingick upp­
gifter om  antalet offer för brotten mot liv och om  
antalet brott mot’ liv som kömmit tili polisens känne- 
dom, Brottsligheten II  innehöll i de olika ländernas 
kriminalstatistik tillgängliga uppgifter om  personer 
som vid domstolarna ätalats eller sakfällts och Brotts­
ligheten III  upptog uppgifter om personer som in- 
tagits i straffanstalter för att undergä straff. Under 
kriget och efter detsamma har dylika översikter, som 
ocksä skulle ha omfattat grannländerna, icke kunnat- 
offentliggöras i Finlands officiella Statistik, utom  
i fr&ga om brott mot liv och offren för desamma. Med 
anledning härav lämnas här nedan en utförligare 
redogörelse för brottslighetens utveekling i de olika 
nordiska länderna under áren 1937— 1946 pá basen 
av de uppgifter om antalet ätalade och sakfällda 
personer, som upptas i nämnda länders kriminal­
statistik.
I fräga om lagstiftningen och rättsvärden skilja sig 
de olika nordiska länderna betydligt frän varandra. 
Detta är ocksä den väsentligaste orsaken tili att dessa 
länders kriminalstatistik inte kunna vara enhetliga, 
och tili att uppgifterna i dem längt iffän alltid aro 
jämförbara med varandra. Redan grunderna pä vilka 
dessa Statistiker bygga förete vissa olikheter. Sä- 
lunda basera sig Finlands, Sveriges och Danmarks 
Statistik pä mäl som behandlats i första instans, me- 
dan Norges Statistik áter bygger pä domar som vun- 
nit laga kraft. Militära brott ha i aUmänhet icke 
beaktats i denna framstäUning.
Statistikerna skilja sig frän varandra i väsentlig 
grad ocksä i fräga om innehället. Finlands och Sve- 
riges Statistik omfattar uppgifter om personer, som 
ätalats, som av en eUer annan’ anledning icke erhällit 
straffdom, och som sakfäUts. Norges Statistik inne- 
h&Uer uppgifter om personer som sakfällts för »for- 
brytelser» eller »forseelser», samt om personer som gjort 
sig skyldiga tili förbrytelser, men mot vilka ätal icke 
väckts. De för förseelser sakfällda personema för­
delas inte enligt förseelsernas art, utan' behandlas 
som en helhet- Den danska Statistiken indelar brotts- 
lingarna i tre huvudgrupper, näml. personer vilkas 
sak avgjorts genom dom, personer vilkas sak avgjorts 
utan dom, och personer mot vilka ätal icke väckts. 
En indelning enligt brottets art förekommer där en­
dast i fräga om personer som sakfällts för brott m ot , 
strafflagen (borgerlig Straffelov).
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Taulukko 1 osoittaa S u o m e n  yleisissä alioikeuk­
sissa ja hovioikeuksien ensimmäisenä oikeusasteena 
käsittelemissä asioissa vuosina 1937— 1946 syytetty­
jen henkilöiden. luvun sekä heidän jakaantumisensa 
syytteiden tulosten mukaan.
N:o 7—8
Tabell 1 utvisar antalet personer, som à tai ats i 
samband med de mâl som under ären 1937— 1946 i 
första instans handlades vid de allmänna underrät- 
tem aochhovrätterna i F i n l a n d ,  sam tfördelningeo 
av dessa personer enligt resultatet av ätalet.








Henkilöitä, joita ei ole voitu syy­
päiksi tuomita—  Personer, vilka 
ej kunnat sakfällas pà grand av 
Personnes n'ayant pu être con­




Personer, som i egen- 
skap av unga förbry­
tare icke blivit dömda 
Personnes non condam­
nées conformément à 
la loi sur les jeunes 
déliquantes x
Henkilöitä, joita vas­
taan syytettä ei ole 
jatkettu
Personer, mot vilka 
âtàlet ej fullföljts 
Personnes envers les? 
























1937 . . . . '  3 458 463 49 10 1932 . 74140 . 80 052
1938 . . . . 3 520 375 , 53 9 — 1721 77 129 82 807
1939 . . . . 2 978 443 50 4 — 1623 61561 66 659
1940 . . . . 1740 483 44 5 — 1942 40 880 ' 45 094
1941 . . . . 2 260 629 42 1 — 1405 50 799 55 136
1942 . . . . 3115 1110 37 1 — 1749 60439 66 451
1943 . . . . .3 761 — 30 7 154 • 2 015 84 816 90 783
1944 . . . . 3 559 — 63 1 159 1922 76 987 82 691
1945 . . . . 5 319 — 48 5 85 2 242 136 384 144 083
1946 . . . . 6 571 60 9 53 2 284 166 288 175 265
Taulukkoa 1 silmäiltäessä kiintyy huomio ensiksi­
kin siihen, että alaikäisinä syypäiksi tuomitsematta 
jätettyjen lukusarja katkeaa vuonna 1942 ja että 
seuraavana vuonna alkaa uusi lukusarja, joka koskee 
nuorina rikoksentekijöinä rangaistukseen tuomitse­
matta jätettyjä. Nämä johtuvat lainsäädännössä 
tehdyistä muutoksista. RikosoiReudellisesti alaikäi­
set, 15 vuotta nuoremmat, eivät vuodesta 1943 läh­
tien esiinny rikollisuustilastossa, koska mainitun vuo­
den alussa voimaan tulleen rikoslain muutoksen pe­
rusteella heitä vastaan ei enää nosteta syytettä. Sa­
maan aikaan astui voimaan laki nuorista rikoksen­
tekijöistä, jonka nojalla voidaan m. m. jättää ran­
gaistukseen tuomitsematta 15— 17 vuotias henkilö, 
jonka tekemästä rikoksesta tuomioistuimen harkin­
nan mukaan ei voi tulla ankarampaa rangaistusta 
kuin sakkoa tai enintään 6 kuukautta vankeutta.
Taulukko 2 antaa vastaavanlaisia tietoja R u o t ­
s i s s a  ensimmäisessä oikeusasteessa vuosina 1937 
— 1946 syytetyistä henkilöistä.
Vid betraktandet av tabell 1 fäster man sig för 
det första vid att sifferserien för minder&riga för- 
brytare i fr&ga om vilka man avst&tt ifran att fälla 
Straffdom, avbrytes &r 1942 och att följande är 
en ny Serie vidtar som berör unga förbrytare beträf- 
fande vilka man avst&tt fran att avkunna fällande 
dom. Detta beror p& förändringar i lagstiftningen. 
Straffrättsligt minderäriga personer, under 15 &r, 
upptagas icke fr&n och med ar 1943 i kriminalstatis- 
tiken, emedan enligt en ändring av strafflagen som 
vid början av sagda ar trädde i kraft, &tal mot dem 
icke längre väeks. Vid samma tidpunkt trädde lagen 
om unga förbrytare i kraft enligt vilken domstolen 
bl. a. kan avstä fran att döma en 15— 17 ärs person, 
som beg&tt ett brott för vilket icke enligt domstolens 
prövning kan adömas strängare straff än böter eller 
fängelse i högst 6 manader.
Tabell 2 lämnar motsvarande uppgifter om de i 
S v e r i g e  i första instans under &ren 1937— 1946 
ätalade personernä.






Pj sakfällda personer 












Ej sakfällda personer 






























1937 . . . . 4 523 346 141649 146 172 1942 . . . . 4 314 627 155 613 159 927
1938 . . . . 4 722 '  366 148 055 152 777 1943 . . . . 4 857 718 179 054 183 911
1939 . . . . 4 537 329 145 750 150287 1944 . . . . 4 619 727 168 091 172 710
1940 . . . . 3383 332 121623 125 006 1945 . . . . 4 313 s 556 161648 165 96Î
1941 . . . . 3 450 449 138961 142 411 1946 . . . . 4123 517 156 643 160 766
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Taulukosta 3 käy selville N o r j ,a s s a vuosina 
1937— 1946 rikoksista 'ja rikkomuksista lainvoimaisen 
tuomion saaneiden sekä • rikoksiin • syyllistyneiden, 
mutta syyttämättä jätettyjen henkilöiden luvut. 
Koska hinta- ja säännöstelymääräyksiä vastaan teh­
dyistä rikoksista ja rikkomuksista tuomitut eivät 
kaikkina vuosina esiinny erillisinä Norjan tilastossa, 
on ne luettu rikoksista rangaistukseen tuomittuihin.
Tabell 3 utvisar antalet personer i N o r  g e  som 
under Ären 1937— 1946 erh&llit lagständen dom för 
förbrytelser och förseelser samt antalet personer som 
gjort sig skyldiga tili brott, men f&tt ätalet efter- 
skänkt. Enär de för förbrytelser eller förseelser mot 
pris- och regleringsbestämmelserna sakfällda perso- 
nerna icke under alla är upptagits som en särskild 
grupp i Norges Statistik, ha de hänförts tili gruppen 
personer dömdä för förbrytelser.







































1937 . . . . 3 671 ' 50 203 53 874' 1065 1942 . . . . 13920 42 997 56917 1450
1938 . . . . 3 909 54 426 58335 970 1943 . . . . 18 942 ' 40 766' 59 708 1191
1939 . . . . 3965 53 925 57 890 1051 1944 . . . . 18 927 35 929 54 856 827
1940 . . . . 3 337 44 905 48 242 838 1945 . . . . 9766 24 373 . 34139 781
1941 . . . . 8197 41 774 49 971 1288 1946 . . . . 8 913 48 552 57 465 881
i
Syyte voidaan Norjassa jättää nostamatta rikos 
prosessilain 85 §:n ja huolenpitoa vaille jääneiden 
lasten huoltoa koskevan lain 43 ja  44 §§:n nojalla. 
Rikosprosessikin 85 §:n perusteella tämä voi tulla 
kysymykseen ensiksikin, jos lainsäädännössä on eri­
tyinen määräys siitä. Lisäksi voidaan syytteestä 
luopua, jos rangaistuksen suuruutta määrättäessä 
havaitaan useiden rikosten yhteen sattumisen johta­
van siihen, että näistä voisi seurata vain mitätön tai 
ei mitään rangaistusta. Ellei yleinen etu vaadi, voi­
daan syyte määrätyin ehdoin vielä jättää nostamatta, 
etenkin jos rikoksesta on kulunut pitkä.aika, tai jos 
se on tehty erittäin lieventävien asianhaarain valli­
tessa. Huolenpitoa vaille jääneiden lasten huoltoa 
koskevan lain 43 §:n nojalla voidaan, ellei kysym yk­
sessä ole seuraavana selostettavassa 44 §:ssä mainittu 
tapaus, syyte 1£— 17 vuotiasta henkilöä vastaan jä t­
tää nostamatta, jos syyttäjäviranomainen olosuhteet 
huomioonottaen toteaa, että voidaan tyytyä eräisiin 
nuorille henkilöille säädettyihin tai lastensuojelu­
viranomaisten määräämiin kuritoimenpiteisiin. Sa­
man lain 44 §:n perusteella voidaan 14 vuotta täyttä­
nyt koulukodissa oleva tai sieltä koevapauteen päässyt 
henkilö, joka syyllistyy .rangaistavaan tekoon, jättää 
syyttämättä, jos syyttäjäviranomainen syyllisen iästä 
ja  teon laadusta riippuen katsoo koulukodin omien 
kurinpidollisten toimenpiteiden riittävän.
Taulukko 4 osoittaa, miten T a n s k a s s a  vuo­
sina 1937— 1946 ensimmäisessä oikeusasteessa syy­
tetyt ryhmittyivät syytteiden tulosten mukaan 
asioissa, jotka on ratkaistu tuomiolla; ja päätösten 
perusteiden mukaan ilman tuomiota päätetyissä 
asioissa sekä miten henkilöt, joita vastaan syytettä 
e i ' o llu t ' nostettu, jakaantuivat ■ niiden perusteiden 
mukaan, jotka ovat aiheuttaneet syytteestä luopu­
misen. . » !
I  Norge kan man enligt § 85 i straffprocesslagen 
och §§ 43 och 44 i lagen om försummade barn avstä 
frän att väcka ätal. Enligt § 85 i straffprocesslagen 
kan detta komma i fr&ga först och främst om lag- 
stiftningen inneh&ller särskilda bestämmelser härom. 
Dessutom kan man eftergiva ätal om vid straffmät- 
ningen konstateras att vid sammanträffande av flere 
brott eller förseelser intet eller blott ett obetydligt 
straff skulle komma tili användning. Ifall icke offent- 
lig hänsyn kräver att den straffbara handlingen äta- 
las, kan ätalet ocksä p& vissa villkor eftergivas,* i 
synnerhet om en läng tid förflutit sedan brottet för- 
övats, eller om det begätts under särskilt förmild- 
rande omständigh'eter. Enligt § 43 i lagen om be- 
handling av försummade barn, kan dä det icke är 
fr&ga om här nedan berörda i § 44 riämnda fall, ätalet 
med avseende p& en person i äldern 14— 17 är efter­
givas, om atalsmyndigheten med be'aktande av om- 
ständigheterna finner vissa disciplinära, i lag stadgade 
för unga personer eller-av barnskyddsmyndigheterna 
förordnade ätgärder.tillräckliga. Enligt § 44 i sagda 
lag kan ätal eftergivas för person, som fyllt 14 är 
och som är intagen i skolhem eller frän ett s&dant hem 
försatts i villkorlig frihet om denne gjort sig skyldig 
tili brottslig gärning, dä ätalsmyndigheten med beak- 
tande av den skyldiges älder och gärningens art, an- 
ser skolhemmets egna disciplinära ätgärder vara till- 
fyllest.
Tabell 4 utvisar, huru de i D a n m a r k  under 
ären 1937— 1946 i första instans ätalade personerna 
grupperade sig med avseende pä ätalets resultat i m&l 
som avgjorts genom dom, och med avseende pä grun- 
derna för beslutet i m&l, som avgjorts utan domfäll- 
ning, samt huru de personer mot vilka ätal icke väpkts 
' för'deiade sig* enligt de grunder, som föranlett efter- 
givandet av ätalet. *
\ I
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Henkilöitä, joiden asia on 
ratkaistu tuomiolla 
: Personer, för vilka saken av­
gjorts genom dom 
Personnes dont Vaffaire a été 
résolu par jugemen
ï Henkilöitä, joiden asia on 
päätetty ilman tuomiota 
Personer, för vilka saken av­
gjorts utan dom 
Personnes dont l’affaire'a été 
résolu sans jugement
Henkilöitä, joita vastaan 
syytettä ei ole nostettu 
Personer, mot vilka ätal icke 
väckts
Pet8(mnes contre lesquelles pour­















Autres personnes non condam
­















fter att hava för- 
bundit sig att erlägga böter 
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17 vuotiaina rikoksen 
tehneitä —
 Som






























fter att hava för- 
bundit sig att erlägga böter 




ikeudenhoitolain 723 §:n no­
jalla —




n vertu de 723 § la loi 
l’adm





1937 1092 125 15 856 17 073 19 981 4 272 2 484 671 27 408 1 277 1257 6 848 9 382
1938 1074 140 14 795 ,16 009 19 380 4 297 2106 696 26 479 1062 1002 6 060 7124
1939 1133' 95 15 795 17 023 18 639 4 095 2 295 712 25 741 996 866 4 467 6 329
1940 978 63 18108 19 149 14 001 3 952 2113 651 20 717 1038 808 3 845 5 691
1941 1082 109 25620 26 811 19 443 3 818 2 412 1051 26 724 ■ 1578 907 4 646 7131
1942 1391 200 29 498 31089 21 700 2 882 2 508 1465 28 555 2 006 1138 5179 8 323,
1943 1713 169 34 239 36 121 22 891 2 714 2 433 1589 29 627 2150 1295 5 230 8675
1944 1463 181 27 541 29185 18141 2 026 2 228 1255 23 650 -
1945 960 .116 20 005 21081 11952 1983 2 603 689 17 227 .  . ,  -  . • ..
1946 1877 292 30 784 32 953 25 509 3 642 3 997 1124 34 272 1267 1031 4100 6 398
Tanskan oikeudenhoitolain 723 § tarkoittaa tapauk­
sia, joissa yleinen syyttäjä havaitsee, ettei tutkimus 
ilmeisesti johtaisi henkilön toteamiseen vikapääksi 
rangaistavaan tekoon.
Jos tahdotaan verrata edellä esitetyissä taulukoissa 
olevia lukuja toisiinsa, on otettava huomioon eräitä 
tilastojen erilaisuudesta johtuvia näkökohtia. Niinpä '  
Suomessa ja Ruotsissa ensimmäisessä oikeusasteessa 
syytettyjen lukua vastaa Tanskassa lähinnä sekä 
tuomiolla että ilman tuomiota ratkaistuissa asioissa 
syytettyinä olleiden ja syyttämättä jätettyjen yhteis­
luku. Norjaa koskevat luvut ovat vaikeammin tois­
ten maiden lukuihin verrattavissa, koska sen rikollir 
suustilasto ei sisällä tietoja syytetyistä. Parhaimman 
mahdollisen vertailuaineiston saamiseksi täytyy tä­
män maan suhteen tyytyä laskemaan yhteen syy- 
päiksi tuomittujen ja syyttämättä jätettyjen luvut. 
—  Taulukosta 5 käy selville sekä absoluuttisin luvuin . 
että 100 000 asukasta kohden, miten Suomessa ja 
Ruotsissa syytettyjen luvut, Norjassa syypäiksi tuo­
mittujen ja  syyttämättä jätettyjen sekä Tanskassa 
syytettyjen ja syyttämättä jätettyjen yhteisluvut 
vuosittain vaihtelivat.
§ 723 i den danska lagen om rättsv&rd, ayser fall, 
dar allmänna aklagaren finner, att undersökningen 
uppenbarligen icke skulle leda tili konstaterande av 
ilrägavarande persons skuld.
Ifall man- vill jämföra talen i ovanst&ende tabeller, 
bör man beakta vissa synpunkter som häxleda sig av 
olikheter i statistikerna. S&lunda motsvaras antalet 
i första instans ätalade personer i Finland och Sverige 
i Danmark närmast av det totala antalet personer 
som ätaläts, s&väl i mäl som avgjorts genom dom, 
som i m&l som avgjorts utan dom och av personer 
som f&tt ätalet eftergivet. Siffrorna för'N orge äro 
mindre jämförbara med siffroriia för de övriga län- 
dema, emedan Norges kriminalstatistik icke omfattar 
uppgifter om ätalade personer. För, att erh&lla det 
basta möjliga jämförelsematerial mäste man beträf- 
fande detta land nöja sig med att hopräkna antalet 
sakfällda personer och antalet personer som f&tt &ta- 
let eftergivet. —  Tabell 5 utvisar s&väl i absoluta tal 
som per 100 000 inv&nare de' ärliga fluktuationerna i 
antalet ätalade i Finland och Sverige, i totalantalet 
sakfällda och personer som fätt ätalet eftergivet i 
Norge samt i totalantalet ätalade och personer som 
f&tt ätalet eftergivet i Danmark.
Taulukko 5J Syytetyt. —  Tabell 5. Ätalade. —  Tableau 5. Accusés.
Vuonna
Luku —  Antal —  Nombre N
1Û0 000 asukasta kohden 
Per 100 000 invänare 
Par 100 000 habitants
Suomi Buotsi , Norja Tanska *) Suomi Buotsi Norja Tanska l)
Finland Sverige • Norge Danmark1) Finland r Sverige Norge Danmark1)
Finlande Suède Norvège Danemark Finlande Suède Norvège Danemark
1937 ......... 80052 146 172 54 939 53 863 2 092.4 2 329.1 1894.7 1431.9
1938 ......... 82 807 152 777 59305 49 612 2 148.2 2 426.0 2 035.4 1310.7
1939 ......... 66 659 150287 58 941 49093 1 716.9 2 375.8 2 015.9, 1 288.1
1 1940 ......... 45 094 125 006 49 080 45 557 1157.4 1966.6 1 666.5 1187.1
1941 ......... 55136 142 411 51259 60666 1415.3 2 229.0 1 732.0 i  569.4
1942 ......... 66 451 159 927 58367 67967 1 700.8 2 486.3 1 960.6 1 740.9
1943 ......... 90 783 183911 60 899 74 423 2 314.1 2 833.5 2 029.8 1884.4
1944 ......... 82 691 ' 172 710 55 683 52 835 2 097.7 .2 632.7 1839.0 1321.4
1945 ......... 144 083 165 961 34 920 38308 . 3 628.8 2 501.1 1 141.7 . 946.0
1946 ......... 175 265 160766 58346 73 623 4 356.6 2 392.8 1882.0 . 1 796.0
’ ) Tanskaa koskevat luvut vuosilta 1944 ja  1945 (vrt. tauluk- ■) Talen för Danmark (jfr. tabell 4) om fatta icke ären
koa 4 ) eivät sisällä tietoja henkilöistä, joita  vastaan syytettä 1944 och 1945 uppgifter om personer m ot vitka ätal icke
ei ollut nostettu. väckts.
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Rikoksiin syypäiksi tuomittujen luvut kaikissa 
Pohjoismaissa ilmenevät taulukoissa-1— 4. -Myöskään 
ne eivät ole vertailukelpoisia keskenään, koska oikeu­
denhoito varsinkin Tanskassa eroaa suuresti toisten 
Pohjoismaiden oikeudenhoidosta. Niinpä rangaistuk­
seen tuomittujen luku siellä tuomiolla ratkaistuissa 
asioissa vuonna 1946 oli ainoastaan 4 1 .8 %  taulu­
kossa 5 esitetyistä syytettyjen ja  niihin verrattavien 
luvusta, kun syypäiksi tuomitut muodostivat samana 
vuonna Suomessa 94.8 ja  -Ruotsissa 97.4 %  syyte­
tyistä. Vertailtavuutta voidaan jonkin verran paran­
taa, jos rangaistukseen tuomittujen lukuun Tanskassa 
lisätään niiden henkilöiden luvut, jotka ovat sitoutu­
neet suorittamaan sakon ja  jotka ovat saaneet varoi­
tuksen. Tällä . tavoin kohoaa vastaava suhdeluku 
82.8 %:iin. .Taulukko. 6 osoittaa absoluuttisina ja 
100 000 asukasta kohden Suomessa ja Skandinavian 
maissa vuosina 1937— 1946 syypäiksi tuomittujen 
luvut. Tanskan syypäiksi tuomittuihin on tässä 
otettu mukaan edellä mainitut sakon suorittamiseen 
sitoutuneet ja varoituksen saaneet.
Antalet personer som sakfállts for olika brott i alia 
de nordiska lánderna upptas i tabellerna 1— 4. Ej 
‘ beller dessa aro jamifórbara, emedan ráttsv&rden i syn- 
nerhet i Danmark i hóg grad skiljer sig fr&n ráttsv&r- 
den i de andra nordiska lánderna. S&lunda utgjorde 
‘ de sakfálldas antal i m&l som avgjorts genom dom 
&r 1946 i detta land blott 41.8 %  av antalet átalade 
och dármed jámfórliga, som ingá i tabell 6, med.an 
de sakfállda under sammá &r i Finland utgjorde 94.8% 
av de átalade och i Sverige 97.4 % . Jámfórbarheten 
ókas nágot om man i fr&ga om  Danmark till antalet 
sakfállda lagger de personer som fórbundit sig att 
erlágga bóter och de som érhállit. varning. Pá detta 
sátt stiger motsvarande relationstal till 82.8 % . Ta­
bell 6 belyser, sávál i absoluta tal som per 100 000 
invánare antalet under áren 1937— 1946, i Finland 
och de skandinaviská lánderna sakfállda personer. 
Fór Danmarks vidkommande har de personer, som 
fórbundit sig att erlágga bóter och de som érhállit 
varning medráknats i antalet sakfállda.
Taulukko 6. Syypäiksi tuomitut. —  Tabell 6. Sakfállda. —- Tableau 6. Condamnés.
Luku —  Antal —  Nombre
100 000 asukasta kohden 
Per 100 000 inv&nare 
Par 100 000 habitants
Äl Suomi Euotsi Norja Tanska Suomi Euotsi . Norja Tanska
Finland Sverige Norge Danmark Finland Sverige Norge Danmark •
Finlande Suède Norvège Danemark Finlande Suède Norvège Danemark
1937 ......... 74 140 141649 53874 41376 1937.9 2 256.8 ' 1857.9 1 lOO.o
1938 77129 148 055 58335 39 474 2 000.9 2 350.9 2 002.1 1 042.9
1939 ......... 61 561 145 750 . 57 890 39 395 1 585.6 2 303.9 1.976.2 1 033.6
1940 ......... 40880 121 623 48 242 36 869 1 049.2 1 913.4 1638.0 960.7
1941 ......... 50 799 138961 49 971' 49 788 1304.0 2 174.7 1 688.5 . 1 288.0
1942 . . . . . . 60439 155 613 56 917 55 218 1 546.9 • 2 418.7 1 911.9 1 414.4
1943 ......... 84 816 179 054 . 59 708 61139 2 162.0 2 758.2 ' 1990.1 .1548.1
1944 ......... 76 987 - 168 091 54 856 47 708 1953.0 2 561.7 1811.6 1193.2
1945 ......... 136 3ß4 161 648 . 34139 33 940 3 434.9 2 435.8 . 1 116.2 838.1
1946 ......... 166 288 156 643 57465 60966 4 133.4 2 331.3 1853.6 1 487.2
Jos tarkastellaan taulukossa 6 esitettyjä syypäiksi 
tuomittujen suhdelukuja kunkin maan 100 000 asu­
kasta kohden, voidaan havaita, että ne yleensä olivat 
korkeimmat Ruotsissa, kymmenen vuoden keski­
määrän ollessa 2 350.5. Vastaava keskimäärä oli 
Suomessa 2 110.8, Norjassa 1 784.6 ja  Tanskassa 
1 190.6.
Kuten esitetyt luvut osoittavat, on kehitys eri 
Pohjoismaissa ollut erilainen. Pääasiallisena syynä 
tähän ovat olleet käsiteltävänä olevana aikana val­
linneet ulkonaiset olosuhteet. Vaihtelu oli suurin 
Suomessa, joka aktiivisesti sotaan osaa ottaneena 
maana oli poikkeusasemassa muihin Pohjoismaihin 
nähden; joutuihan melkoinen osa sen miespuolisesta 
väestöstä olemaan sotatoimissa mukana ja siitä syystä 
siviilituomioistuinten tuomiovallan ulkopuolella. 
Tästä johtuu että Suomen suhdeluku vuonna ,1940 
aleni melkein puoleen ennen sotaa vallinneesta ta ­
sosta, pysyi verrattain alhaisena niin kauan kuin 
sotaa kesti ja kohosi jälleen voimakkaasti heti sen 
päätyttyä. Tasaisin oli kehitys Ruotsissa, jonka oloi­
hin ulkonaiset seikat vaikuttivat vähiten. Norjassa 
ja  Tanskassa on. todettavissa suurempaa vaihtelua. 
Näiden molempien maiden suhdeluvut ovat yleensä 
saman suuntaiset. Niissä voidaan' havaita alenemista'
Betraktar man relationstalen för sakfällda perso; 
ner i tabell 6, som beräknats per 100 000 av respektive 
lands befolkning, kan man konstatera att de voro 
störst i Sverige där medeltalet för tio är var 2 350.5. 
Motsvarande medeltal för Finland utgjorde 2 110.8, 
för Norge 1 784.6 och för Danmark 1 190.6. /
S&som av ovanst&ende tal framg&r, har utvecklin- 
gen i de skilda nordiska länderna gatt i olika riktning. 
Den huvudsakliga orsaken' har legat i de yttre för- 
h&llanden, som under den period det är fr&ga om, 
varit r&dande i de olika länderna. Fluktuationerna 
var störst i Finland, som genom aktivt deltagande i 
kriget kom att stä i särställning i förhällande tili de 
andra nordiska länderna; en stör del av dess manliga 
befolkning deltog i krigsoperationerna och lydde s&- 
lunda inte under de civila. domstolarnas jurisdiktion. 
Följden av detta var att relatioostalet för Finland 
är 1940 sjönk tili nästan hälften av niv&n före kriget, 
höll sig p& relativt läg nivä sä länge kriget p&giek 
för att sedan undergä en kräftig stegring omedelbart 
efter krigets slut. • Jämnast var utvecklingen i Sve­
rige, vars förh&llanden minst p&verkades' av yttre 
omständigheter. I  - Norge o ch . Danmark kan msm 




vuonna 1940, jolloin maat joutuivat saksalaisten mie­
hityksen alaisiksi, noususuuntaa miehityksen kes­
täessä, jyrkkää laskua sen päättyessä vuonna 1945 
ja vielä jyrkempää nousua seuraavana vuonna, jo l­
loin maat pääsivät palaamaan rauhanomaisiin oloihin.
N:o 7—8
Jos ryhdytään tarkastelemaan eri rikoslajeissa ta­
pahtunutta kehitystä, on jälleen otettava huomioon, 
etteivät eri maita koskevat luvut- edellä esitetyistä 
syistä niissäkään ole vertailukelpoisia keskenään. 
Rikoslajikäsitteet ja toisaalta tilastoissa esiintyvät 
rikosnimikkeet eri maissa eivät myöskään aina vastaa 
toisiaan. Suomen ja Ruotsin tilastot ovat tässäkin 
suhteessa yhdenmukaisimmat, kun taas Norjan ja 
Tanskan tilastot ovat vaikeammin verrattavissa sekä 
niihin että toisiinsa. Erilaatuisiin rikoksiin syypäiksi 
tuomittujen lukujen seuraaminen vuodesta toiseen 
sitävastoin antaa käyttökelpoisen kuvan rikollisuu­
dessa tapahtuneista vaihteluista kussakin maassa.
Taulukko 7 osoittaa sekä absoluuttisin luvuin että 
100 000 asukasta kohden, miten eri Pohjoismaissa 
vuosina 1937— 1946 syypäiksi tuomitut jakaantuivat 
rikosten pääryhmiin. Suomea koskevat luvut yhteen­
laskettuina ovat suuremmat kuin taulukossa 1 esi­
tetyt syypäiksi tuomittujen henkilöiden luvut. Tämä 
johtuu siitä, että samalla kertaa useampiin erilaatui­
siin rikoksiin syypäiksi tuomitut henkilöt esiintyvät 
tässä kerran jokaista erilaatuista rikostaan kohden.
dessa b&da länder överensstämma i stört sett. En 
nedgáng kan konstateras för dessa tal &r 1940, dä 
dessa länder besattes av tyskarna, en stigande ten- 
dens förekom under heia ockupationstiden, därpä 
följde en plötslig nedg&ng är 1945, da oekupationen 
upphörde och en ännu plötsligare stegring följande 
är, dä fredligare förh&llanden äter inträdde.
Överg&r man tili att granska utvecklingen inom de 
olika arterna av brott, bör man äter komma ihäg, att 
talen för de olika länderna inte kunna vara jämför- 
bara, av ovananförda skäl. Brottsbegreppen och á 
andra sidan de i Statistiken använda benämningarna 
.för brotten, täcka icke heller alltid varandra i de olika 
länderna. Finlands och Sveriges Statistik äro ocksä 
i detta avseende mest överensstämmande, medan 
äter Norges och Danmarks Statistik äro svärare att 
jämföra säväl med Statistiken i förstnämnda länder 
som sinsemellan. Genom att är för är granska talen 
för de personer som sakfällts för olika brott, fär man 
dock en användbar bild av brottslighetens växlingar 
i de olika länderna.
Tabell 7 visar, säväl i absoluta tal som per 100 000 
invänare, huru de sakfällda personerna i de nordiska 
länderna under áren 1937— 1946 fördelade sig pä 
huvudgrupperna av brott. Siffrorna för Finland äro 
sammanräknat större än det i tabell 1 meddelade 
antalet sakfällda personer. Detta har sin grund i 
att de personer, som pä samma gäng dömts för flere 
brott av olika art, här upptas under rubriken av vart 
och ett av dessa brott.
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Taulukko 7. Syypäiksi tuomittujen jakaantuminen päärikosryhmiin. —  Tabell 7. De sakfällda fördelade pä 
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Luku — Antal — Nombre
1937 . . . . 3344 3136 606 549 6156 5 025 2 375 3 880 70236 133 488 690 1705
1938 . . . . 3 332 3 313 610 592 6 055 5159 2 561 3 654 72 897 139 583 738 1756
1939 . . . . 2 686 3 230 644 616 5 564 5 727 2 523 3 640 57 884 136 793 798 1658
1940 . . . . 1548 2 619 413 552 5 205 5 319 2 219 4 051 37 037 113 685 658 1697
1941 . . . . 1626 3 322 496 677 7132 7 709 2 668 6 477 45 513 127 930 5 668 1901
1942 . . . . 1266 3 890 430 919 8 464 9 701 3 282 9179 54 404 142 022 11 229 2 367
1943 . . . . 1661 4 273 450 962 11016 12 199 4 293 10501 76 909 162 582 16172 2 645
1944 . . . . 1690 3 917 .448 631 8174 ■ 11454 4 364 9167 72 541 152 720 16 203 1932
1945 . . . . 4 219 4 078 336 640 18 735 10 470 3144 7 797 125 557 147100 7 277 1373
1946 . . . . 4153 3 593 570 904 18909 8109 3 617 9 239 156 838 144941 5346 2 269
100 000 asukasta kohden — Per 100 000 invänare — Par 100 000 habitants
1937 . . . . 87.4 50.O 20.9 14.6 160.9 80.1 81.9 103.3 1835.9 2 127.0 23.8 45.4
1938 . . . . 86.4 52.6 20.9 15.6 157.1 81.9 87.9 96.5 1891.1 2 216.5 25.4 46 4
1939 . . . . 69.2 51.1 22.0 16.2 143.3 90.5 86.1 95.5 1490.9 2 162.5 27.1 43 5
1940 . . . . 39.7 41.2 14.0 14.4 133.3 83.7 75.3 105.6 950.6 1 788.5 22.3 442
1941 . . . . •41.7 52.0 16.8 17.5 183.1 120.7 90.1 167.6 1168.3 2 002.4 191.5 49.2
1942 . . . . 32.4 60.5 14.4 23.5 216.6 150.8 110.2 235.1 1392.4 2 207.9 377.2 60-6
1943 . . . . 42.3 65.8 15.0 24.4 341.7 188.0 143.1 265.8 1960.4 2 504.9 539.0 66.9
1944 . . . . 42.9 59.7 14.8 15.8 207.4 176.0 144.1 229.3 1840.2 2 328.0 535.1 48.3
1945 . . . . 106.2 61.5 11.0 15.8 471.9 157.8 102.8 192.5 3 162.2 2 216.8 237.9 33.9
1946 . . . . 103.2 53.5 18.4 22.1 470.0 120.7 116.7 225.3 3898.5 2 157.3 172.5 55.4
Rikosryhmityksen jakoperusteena taulukossa 7 on 
käytetty Suomen virallisessa tilastossa esiintyvää 
ryhmitystä. . Yksilöön kohdistuneisiin ja omaisuus-
Till grund för indelningen av brotten i tabell 7 har 
tagits den i Finlands officiella Statistik förekommande 
indelningen. Till grupperna brott .mot individen och
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rikoksiin on luettu kunkin maan rikoslakia vastaan 
tehdyistä rikoksista ne; jotka lähinnä vastaavat Suo­
minen tilastossa käytettyjä näihin ryhmiin sisältyvien 
rikosten nimikkeitä. Suomesta ja Ruotsista rikosten 
jakaantuminen pääryhmiin on saatu täydellisenä. 
Norjaa koskeviin lukuihin sisältyvät ainoastaan rikok­
siin (forbrytelser) syypäiksi tuomitut. Muihin rikok­
siin kuuluvien hinta- ja säännöstelyrikosten osalta 
Norjan luvuissa kuitenkin ovat mukana aikaisemmin 
sivulla 40 mainitusta syystä myös rikkomukset. Ri- 
kosjaoitus Tanskassa on ollut saatavissa ainoastaan 
rikoslakia vastaan tehtyihin rikoksiin syypäiksi tuo­
mituista, mistä syystä tätä maata koskevat luvut 
•taulukossa 7 eivät vastaa aikaisemmin esitettyjen 
taulukkojen lukuja.
Jos tarkastellaan rikosten pääryhmissä vuosittain 
tapahtunutta vaihtelua eri maissa, niin voidaan en­
siksikin todeta yksilöön kohdistuneiden rikosten Suo­
messa ja Norjassa vähentyneen sotavuosina niitä 
edeltäneen ajan tasolta, Ruotsin ja Tanskan lukujen 
taas osoittaessa lisääntymistä. Omaisuusrikosten 
luku kasvoi sodan aikana huomattavasti kaikissa 
Pohjoismaissa alkaen sen loppuvaiheissa vähentyä 
muualla paitsi Suomessa, jossa se saavutti huippunsa 
vasta rauhan palattua. Muissa rikoksissa kiintyy 
huomio niissä sota-aikana Norjassa tapahtuneeseen 
valtavaan nousuun, tämä johtuu pääasiassa hinta- ja 
säännöstelyrikkomusten mukanaolosta.
Taulukosta 8 käy selville Suomessa vuosina 1937 
— 1946 syypäiksi tuomittujen luku eräissä huomatta- 
vimmissa rikoslajeissa.
egendomsbrott ha hänförts de brott mot respektive 
lands strafflag som närmast motsvara nomenklaturen 
inom denna grupp i Finlands officiella Statistik. Med 
avseende pä Finland och Sverige har full överens- 
stämmelse nätts i fräga om  indelningen av brotten i 
huvudgrupper. Talen for Norge omfatta blott perso- 
ner som sakfällts för »forbrytelser». Siffrorna för pris- 
och reglementeringsbrott, som upptagits inom gruppen 
övriga brott, omfatta dock för Norges del ocksä för- 
seelser, *av skäl som ovan ä sidan 40 antytts. Be- 
.träffande Danmark har indelningen av brott kunnat 
f&s tili st&nd endast i fräga om  brott mot strafflagen, 
varför de i tabell 7 angivna talen för detta land icke 
överensstämma med siffrorna i de tidigare tabellerna.
Studerar man de ärliga fluktuationerna inom hu- 
vudgruppernä av brott i de olika länderna, kan man 
för det första konstatera att antalet brott mot indi- 
vid i Finland och Norge sjönk under den förkrigstida 
nivän, medan motsvarande brott i Sverige och Dan­
mark företedde en stigande tendens. Antalet egen­
domsbrott ökades under kriget i betydande män i 
.samtliga nordiska länder, för att vid krigets slut 
.minskas i alia andra länder utom i Finland, där de 
nädde kulmen först efter det fred inträtt. Inom grup­
pen övriga brott fäster man sig vid den oerhörda 
stegring, som under krigstiden förekom i Norge. 
Skälet härtill ligger i främsta rummet i, att pris- och 
reglementeringsförseelserna medräknats.
Tabell 8 anger antalet under ären 1937— 1946 sak- 
fällda personer i Finland inom nägra mera betydande 
brottsarter.
I




Rikosten laatu —- Brottens art — Nature des infractions
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Infractions contre la regle- 
m
entation
1937 153 2153 36 290 3 321 674 ■ 78 632 231 295 28 952
1938 128 2 244 , 50 209 3 227 690 74 631 232 283 30606 —
1939 119 1710 39 216 2 826 696 55 592 231 286 23 789 13
1940 89 962 37 93 3 287 418 51 454 97 ,225 15 537 *)569
1S41 100 1044 32 123 4400 568 65 723 88 683 15 696 2 820
1942 58'' 659 23 131 5382 492 57 585 63 970 12 719 12 847
1943 77 757 30 . 320 5 972 691 50 614 122 836 15 565 20 593
1944 88 ■ 747 34 457 5122 591 84 474 141 576 13 856 16 547
1945 208 2 836 37 377 12335 975 ,348 1284 250 910 45663 23144
1946 166 2 813 23 383 11529 1209 232 1711 296 1066 57 890 28602'
Sivulla 42 esitetty taulukko osoitti syypäiksi tuom it­
tujen luvun Suomessa vähentyneen sodan aikana ja 
kasvaneen voimakkaasti, heti sen jälkeen. Yksityi­
sistä rikoslajeista sama kehityssuunta on esiintynyt, 
selvimpänä henki- ja. pahoinpitelyrikoksilla, siveelli­
syysrikoksilla ja juopumuksella ja 'vähemmän voi­
makkaana kavaltamisella, ryöstöllä ja petoksella.
Tabell pä sid. 42 utvisar, att antalet sakfällda 
personer i Finland minskades under krigstiden för 
att omedelbart efter detsamma kräftigt ökas. Ihoin 
de enskilda brottsartema är denna utveeklingstendens 
mest skönjbar inom brotten mot liv och misshandeis--  
brotten, sedlighetsbrotten och / fylleribrotten och 
mindre framträdande inom försnillning, rän och be-'
’ ) ' V uoden 1940 luku-on  tarkistettujen tietojen mukaan.
i




Jokseenkin, yhtämittaista noususuuntaa jo sodan 
alusta lähtien edustavat varkaus ja säännöstelyrikok- 
set. Väärennykset lisääntyivät huomattavasti sodan 
alkuvaiheessa ja uudelleen sen päätyttyä sekä sikiön 
lähdettäminen keskellä sota-aikaa.
Taulukko 9 antaa vastaavia tietoja Ruotsista.
drägeri. En i det närmaste kontinuerligt stigande 
tendens förete tjuvnads- och reglementeringsbrotten 
redan omedelbart efter krigets utbrott. Förfalsk- 
ningsbrotten ökades betydligt i krigets begynnelse- 
skede och änyo efter dess slut, fosterfördrivningama 
tilltogo däremot(mitt under krigstiden.
Tabell 9 innehäller motsvarande uppgifter för Sve­
rige.
*  N
Taulukko 9. Ruotsi. —  Tabell 9. Sverige. —  Tableau 9. Suède.












































































Infractions contre la regie- 
m
entation
1937 10 2 578 4 86 2 664 367 14 310 273 255 22 734
1938 7 2 769 13 68 2 687 356 14 348 238 272 24 201 _
1939 3 2 642 7 68 2 730 407 23 410 • 254 302 24 478 _
1940 2 2143 11 136 2 982. 436 5 387 222 343 23 501 4 474
1941 7 2 686 5 335 4447 529 16 485 297 517 25 587 2 523
1942 5 3114 5 443 5871 624 22 645 299 722 29 582 7 629
1943 9 3 467 6 409 6 464 735 28 1396 432 608 30637 11807
1944 13 3309 7 332 5 466 900 19 1684 414 385 27381 9 676
1945 12 3 335 2 412 4602 935 42 1667 .334 250 31686 8 353
1946 8 2 841 4 422 3 791 970 23 1406 378 270 27445 6 775
(
Taulukosta 6 voitiin havaita, että rikollisuu­
den kehityssuunta Ruotsissa on ollut huomattavasti 
tasaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Jos rikolli­
suutta siellä tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, il­
menee mainitusta taulukosta, että siinä esiintyy lisään­
tymistä sota-ajan keskivaiheille saakka ja sen jälkeen 
tasaista vähentymistä. Myös yksityisissä rikoslajeissa 
kehitys on ollut verrattain tasainen ja niistä sellaisissa 
kuin pahoinpitelyssä, varkausrikoksissa, väärennyk­
sessä ja säännöstelyrikoksissa likipitäen samanlainen 
kuin taulukossa 6 esitetty. Yhtämittaista nousua osoit­
tavat kavaltaminen ja koko sodan ajan myös petos, 
joka räuhan palattua alkoi vähentyä. Sikiön lähdet­
täminen lisääntyi vuosi vuodelta nopeasti pian sodan 
alkamisen jälkeen ja sitä on siitä lähtien esiintynyt 
varsin lukuisasti vielä sodan päätyttyäkin. Selvää 
vaikkakin merkitykseltään vähäisempää kasvamista 
sotavuosina on havaittavissa myös siveellisyysrikok­
sia ja juopumusta esittävissä luvuissa. -
Taulukko 10 osoittaa Norjassa vuosina 1937— 1946 
eräissä huomattavimmissa rikoslajeissa lainvoimai­
sella tuomiolla rangaistujen henkilöiden luvut.
Norjaa esittävistä luvuista taulukossa 6 ilmenee, että 
rikollisuuden kehityksessä siellä käsiteltävänä olleena 
aikana on esiintynyt melkoisia vaihteluja. Samaa 
voidaan sanoa myös yksityisistä rikoslajeista. Sellai­
set rikokset kuin pahoinpitely ja siveellisyysrikokset 
vähentyivät sodan alkaessa lisääntyen sen päätyttyä 
jälleen lähelle sitä edeltäneen ajan tasoa. Väärennys 
ja säännöstelyrikokset tulivat sota-ajan alkupuolella 
vuosi vuodelta yleisemmiksi, mutta osoittivat alene-
A v tabell 6 kunde man iakttaga, att utveck- 
lingstendensen för brottsligheten i Sverige har 
värit betydligt jämnare än i de övriga nordiska län- 
derna. Som helhet betraktat har brottsligheten i 
detta land utvisat en ökning intill mitten av krigs­
tiden och därefter en jämn minskning, vilket även 
framgär ur nämnda tabell. Ocksä i fraga omenskilda. 
•brottsarter har utvecklingen värit relativt jämn, och 
beträffande sädana brott, som misshandel, tjuvnads- 
brott, förfalskning och reglementeringsbrott i det 
närmaste likartad med den som tabell 6 utvisar. 
Försnillningarna utvisade en fortsatt stegring och 
ocksä bedrägeribrotten ökades under hela krigstiden, 
för att efter dess slut äter sjunka. Fosterfördrivnings- 
brotten ökades strax efter krigets utbrott är frän är 
i snabb takt och förekommo ännu efter krigets slut 
i synnerligen stort antal. En tydlig ökning, ehuru 
av mindre betydelse, kan ocksä under krigsären skön- 
jas i fräga om sedlighets- och fylleribrott.
Tabell 10 anger antalet personer, som under ären 
1937— 1946 i Norge straffats genom lagständen dom, 
jnom nägra mera betydande brottsgrupper.
Avsiffrorna för Norge i tabell 6 framgär, att brotts­
ligheten under här behandlade tidsrymd i hög 
grad varierat. Detsamma kan ocksä sägas om ut­
vecklingen inom de olika brottsarterna. Misshandels- 
och sedlighetsbrotten minskades kort efter krigets ut­
brott, men ökades äter efter dess slut, sä att de näs­
iän uppnädde nivän förq kriget. Förfalsknings- och 
reglementeringsbrotten blevo under den första krigs­
tiden är för är allt allmännare, men frän mitten av

































































inta- ja saannostelyrikokset 
Prls- och reglem
enteringsbrott 
Infractions contre la regie-* 
m
entation
1937 5 503 3 9 1749 232 33 ' 112 175 . 103
1938 2 515 5 10 1831 300 14 184 227 '  65 __
1939 1 544 • ' 1 25 1813 283 9 166 200 139 __
1940 2 322 - 4 18 1671 206 10 87 116 96 — •
1941 3 347 1 • 20 2 060 244 - 15 99 ■ 124 158 5 055
-1942-: 7 328 3 -. 21 2 680 227 25 65 115 267 10602
1943 6 308 4 56 3 496 238 32 bl 112 308 15 518
1944 4 306 2 77 2 2Í5 •242 33 69 153 285 15449
1945 . 4 '232 __ 53 2 602 195 23 58 89 145- 6 840
1946 5 434 2 . 61 2 8*78 220 38 59 187 147 4683
vaa suuntaa sen. puolivälistä lähtien samaten -kuin 
varkausrikoksetkin, jotka kuitenkin ensimmäisenä 
rauhan vuonna uudelleen nousivat lähelle sodan ai­
kaista maksiinitasoaan. Sota näyttää aiheuttaneen 
huomattavaa lisääntymistä myös sikiön lähdettämis- 
rikoksissa. Petokset kävivät sodan aikana harvinai-.
kriget forete de en sjunkande tendens liksom ocksa. 
tjuvnadsbrotten, vilka dock  under det forsta freds- 
aret &ter okades, s4 att de-nastan- uppn&dde maximi- 
niv&n under kriget. Kriget syiies ha foranlett on mark- 
bar stegring ocksa iriom fosterfordrivningsbrotten. Be- 
dragerierna voro under kriget mera sallsynta an fore.
semmiksikuin ennen sitä; kavaltamisen yleisyyteen so­
dallani sitä vastoin,näytä o lleön sanottavaa vaikutusta.
Tanskassa tärkeimpiin rikoksiin vuosina 1937’— 1946 - 
syypäiksi tuomittujen henkilöiden luvut käyvät sel­
ville taulukosta 11.
detsamma, men pá .fórsnillningsbrotten synes kriget, 
daremot icke ha haft n&gon namnvard inverkan.
Antalet for mera betydande brott under áren' 1937 
— 1946 sakfallda pérsonef i Danmark framgár ur 
tabell 11.
















































1937 ■ 8 410 6 8 2 507 12 919 555 363
1938 , 6 ; . 430 _ . 32 2 438 23 822 561 378
1939 6 4Ö4 ’ 1 24 2 309 19 879 550 354
1940 12 429 1 38 2 760 ‘ 18 818 478 389
. 1941 9 532 3 44 4 522 28 1016 511 489
•1942 11 - .640 ■ 5 . 172 6 453 36 1408 681 630
1943 14 715 5 183 7134 53 1422 661 614
1944 8 461 3 64 6304 166 929 502 ■ 457
1945 17 484 • r 1 12 5552 249 621 335 266
1946 40 549 1 •157 5 851 171 T 092 511 626
Rikollisuuden yleinen kehityssuunta Tanskassa 
sodan aikana ja sen jälkeen on ollut samantapainen, 
vaikeakin vähemmän jyrkkä kuin Norjassa. Useissa 
yksityisissä rikoslajeissa on siellä tapahtunut samoin. 
Niinpä varkaus, väärennys ja sikiön lähdettäminen 
lisääntyivät myös Tanskassa sodan alkuvuosina ja- 
vähentyivät sen puolivälin jälkeen. Saman suuntaista 
kehitystä osoittivat siellä myös pahoinpitely ja si­
veellisyysrikokset sekä petos ja kavaltaminen, .kun 
taas ryöstö ja kiristäminen lisääntyivät jatkuvasti 
koko sodan ajan ja tahalliset henkirikokset sen loppu­
vaiheissa ja päätyttyä.
Den allmanna utvecklingen av brottsligheten ii 
Danmark under krigs&ren och efter desamma har- 
varib likadan som i Norge, ehuru nagot mindre ut- 
praglad. Inom  flere sarskilda grupper av brott hai;- 
utvecklingen gatt i samma riktning som i Norge.. Sft. 
okades ocksfi, i Danmark tjuvnads-, forfalsknings- och. 
fosterfordrivningsbrotten under de forsta krigsaren 
och minskades fran mitten av kriget. OcksA miss- 
handels- och sedlighetsbrotten samt bedrageri och. 
forsnillning utvisade en liknande tendens som i Norge, 
medan ran och utpressning uppvisade en fortgaende 
okning under hela krigstiden och de upps&tliga brot- 
ten mot liv under dess slutskede och efter kriget..
Urho Siivonen.
